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January 7, 1957
I N D E X
AAGESON: ALLEN:
Abbie F. (Walters) 131 Jane B. 93
Katherine C. 121 Joshua 92-06
Peter 151 Larissa J. 106Ruth R. (Russell) 151 Lizzie 96
Wilbur C. 131 Lucy 72Marcelinc K. 135
ABBOTT: Mary 110
A. C. 49 Nary A. 96
Charles b. 88 K. Adelia 72
Emeline 109 Richard T* 93
George 46 Samantha SC
George 1- • 109 Samuel Ti. 72George Roscoe 46 Sarah 111
Irving H. 109 Surah ' • 48
Melina A. 46 Thoraas 38Robert H. 109 Vinal 110
Sarah J. 49 ftm. Harrison 11
ACHORN: AMF5:
Mary 6 Bertha (Newbert) 148Fred H. 148
ADAMS:Daniel H. 55 ALDRICH:
Joseph 13. 135 Edward R. 145
Laura A. 32Lowie B. 31 ALLAN:
LiSEie A. 135 Georg® T, 98
^ary T• 31
iZ&ry R. 31-104 ANDERSON:tailored A• 135 Alice K. (Hayes) 143
Nancy 37 Alida (George) 41
Orrin D. IS David 143Sarah r. 10 Dodge Hyler 41f&rah (Fuller) 51 Helen 41
Willi emu 31 Howard 143Rasmus 41
AHERN Husnus 1?. 41
Edward P. 144 Robert H. 142Mary 0. (Egerton) 144 William A. 101
ALLEN: ANDREWS:Augusta W. 93 Alden T. 47Charles ?i. 96 C. Sydney 115Frederic SC Edward C. 72
Henry D. 110 Eliza J. 53
i
ANDREWS: ATKINSOH JFllen r. 72 Harriet 105Truest S. 115Everett C. 72 AUSTIN:Pannie K • ( Shaw) 115 Aaron M» 115George 63 A. Eo&rdmun S, 115George D. 12 Augusta K.(Crano) 115Goldie 72 Cora X* 115Gorham C. 112 Cordelia. 155Grace K. 154 Eleanor (Bartlett) 116Harriet b. 112 Grace F. 115Hattie T. 84 Jane 155John A. 124 John U m 115Lewis F. 141 Jane A. 90Lucy lie Louisa 63Kary A. 141 Mae 119
l i a r ? Fftasa 12 Margaret I . 115Wary T.(Levensalcr)124 Maynard 5. 115Musa V-. (Hupper) 115 Merritt 115Kettle M. 115Kat F. 134 AVEKY:Obed 115 Jane ?• 77Sarah L. 99Sophia 34-63 ; Yi 1Thomas T• 124 Blanche V.. (Robinson)60Virginia 134 Ralph 60Gillian 112
)S:Emily A. (Mayo) 116 E
: m t BAILEYAlice V. 46 Very Jane i'now 17














bALCON:Josie » 1^Jane H. (All'sn) 93
ii
BFLLBARLOW r
Bali* If* 110 Albert W. 66Joseph I• 110 Amelia J* C6
Ruth (Corey) 146
Wendell * . 148 BnntLRt
William 110 Albert; 127Dora 109
BARNARD: Lora L. 123
Anna 13 Edward B, 127David Doana 13 Morencc 127John IS Hemon 108
John D. 13 Jessie L. 127
Lucinda X. 13 Louisa K. 10G
Priscilla Doane 13 Kancy 29
Samuel 13 Phobe 29
Susan 13 Busan XIUrdley I. 127
BARffES: ill lam E. 123
Chloe ft. 10G
BF SKEWSBARSTOW: Almond r, 25
Elizabeth 79 Annie Lackell 61
Helen 0. 84 Ann B.(Kcnuorson) 61
John 84 Dexter 95Mabel Ilia 84 Sulla L. 95Walter F. 84 Lucy 61
Resolved 11BARTi' R: Susan L. 4Raney ?, 124 William Cl
William A. 61BARTLETT: V.oodbriuge Odlin 4Mildred A. 50
Eleanor 115 B .KriLI-Y- lacy 35BARTLETTL: John 35Soth 34 John ", 35
Lucy J. 35B'AK: Nary 13. 59Alice £5. 146 Rovrena 35Maynard C. 108Nellie 5 •(Curt io) 108 BIRO:William B. 108 Donald Harry 120George A. 120
bi: A r m : : George Jercy 129Gilbert J. 130 Kfjry C. 129Laura 5 . 130
BlnUX:
ir-CKKUI: Jane (Rice) 72Rachel L. 80 Uilliac* r. 72
liTFB’F: BLVf-RTDOI.:Alice I, 70 Charles A. 20dward E. 70 l-va (Kyler) 1SGGladys 70 Llewellyn K, 20
BEVERAGE:
Celia (Henry) 73Ella F. 132BFank 13Sfrank A* 139Henry lugeno 144Jsu&es M. 90John T. 73-90Mary J. 90Maude 139Myrtle E. 130N. Edith 1391homes T* 90
BICKFORD:r11a Iibbey 49’ iwna If J* 49Inez Kaud 49Siilllun Aendle 49
BICKKCHF:Annie K&udo 103Margaret Annie 136William 0. 136




J&ne A. 68Cordelia A, 68
Lucinda 69















lola S. 47John 47
BOWK:
BLACK INOTOK OR ALACKIRTOK:
BLAB; :
Attic Ingraham. 8Alfred T. 20
B&rbary 8KenJ. "ranxlin 8
Caroline Augusta 13
1 15 sabf r.h 8
Elizabeth L» 29George 13Capt. James 8
Uernes K, 29John 8John T. 0Marietta 20Nancy 1-, 20















Lucia A. (Young) 133
BRACK!: FT:
Charles C. 119





Kary C. C James B, 121
Ruth T, (Robinson) 137 John 136
Winfield If. 137 John K* 81
Linwood K, 119 Louise A. (Watts) 136Lueene 15
BRADFORD: Lucretia 11
Adclizu 116 Margaret Colley
Chester A. 138 Williams ise
Kama J. 55 Margaret L. 9
George ", 125 Martha W. 81
Alvina a . 125 Ruth 44Sarah I . 58
BRAND t Sarah J, 58
lFrances A, 4C Simon l»red8 61Susan W. 64
BRASIER OR BRAZIER: William 13, 81
Ada F. 100 William V., 58
Avis (Randall) 14 GCarl B. 142 BRYANT:
Cecelia F, 109 Caroline A, 22Clifford C. 109 Helen (Burgess) 154I:..Kcae ?, 109 Isaac f. 125Ida R, 142 Mary I, 22Merritt K. 141 Prrley 161
Olive 109Rodney - iraus 146 BUCKLIN:W'iIlian; J. 109 Addle K. 50
Arisen H* 50BRAf TOW: Austin H, 77
Caroline(riper) 105 Edith 94idrard B* 77
BRENNAN: Liwta A, 94
Olive (Young) 134 Fred K, 144henry fi. 98
BR!:W?:R| Martha 66Cora H. 69 Melissa ;, 77
Clive OSBROWN: ■ ad It a » 143Alox 58 Sidney M, 98
Alexander T. 58 J, DunninE 94Anna B. (Kondoraon) 121Anne 58 BUMPS •*Anne G, 45 Cora 77Catherine Acorn 82 iliza L, 77
David D. 14 • Ir.er R. 133
Delia C. 45 Lilia C. 77Delia 0, 58 Louvicy ill y) 155
. arl Jhaodoro 136 William K. 77'bonezor .T, 11Edward 9- 45- 88
Fliza KcEyler Cl
Eli zabeth C--155Elizabeth Bare tow 72llzaboth v:'. 50H. D, 20henry 56
BTJRPi-5 :Aldan* H, C7 William HenryCora 1251* liza G6 BURHOWb:1 1 i za. A , (,;:u therIs nd) 75 Elizabeth A, 113Eva y. 75 ix'tincee 113Isaac L7-C7 iluftlE f. 115June W 67J ohn e 7 BURTON':John V, 57 A-lvah 92Julia A. f:l Augustine 63Lucy A, 72 Bennie 8. 22fc'p.ry K, C7 Lora 125holies* 51 Elbridgc 92Nancy 67 Lucinda (Ctahl) 92Orient 57 Liv zio •; • 122
Rufus 67 Lucy 114Larah G 7 Medora 116Thomas 75 -ophroniaWllliafc J. 57 (Wentworth) 92William K, 141William p. 72 BUSHKLLLt
Jcroae 128K7IKFFFS: Jerome, Jr, 128Ann Otis 154 Honey 128Annie Holmes 2 54Tdw. 0‘R. 154 BUTLLhlHelen 154 Aggi® K. 115Jennie Chaw 154 Bertha a. 126Lina C, 154 Charles ; . 96Lizzla 0. 154 Ida 0. 119Maria 0. 102 l ed a 96? urah Frinco 154 Elisabeth Healey £3
tm, Carey 154 Fannie K, 120
Hannah 67EUWKFTT: James 5, 66Aledti ?, ISO Juno (Prince) 151Charlie 4C Jennie C, 126Dexter 120 John. 58‘velyn J. 120 Kate (Vioodcock) 112Dannie i , 40 Deforest C, 120Isc&c II, 40 Luoina 21Staoy f. 120 Luman Y. 112Millie l. 40 Mary 56
. Fheba 22LURNHAli: Robert C, 23Almira. 02 Robert L, 00Jtjacs 30 -74.Larin 50La rah 74
VHliC-t












































M l H a a 3 Lawrence V, 131
william A. 118 Martha J. 132Marshall K. 146"? T * Korris 131
Clara 126 Ruby F. 143Dpna Keene 102 Willie *. 131Frank B. 126
Mary (Creamer) 126 CASE: Celcsrtia h. 160
701-:
Charles h* 64 CATLALD: X
David L, 64 Adc?luide ' . 12*
Edward !>♦ 57 Carrie /, 100
1 d»ord E*. 132 JViiiin n. G7Eliza A.{Lovcnsaler)132 John Ft, 07
Iliaabeth R* 67 Joseph . . 67
i noch G 4 J. Lawyer 33inoch • 37 Lucy li. 33George 57 Luther S3
Gorham C . 64 J. ary A, (W oodcock) 122Marla B, 64 Mary J. 33
farah £!* 57 Bay 152
Susan . drown) 64 K* Boynton 07Sarah A, 37
cut lawyer 35
John 121 Nilliaw. L, m g
■Y: CAYY05:
lisabeth 5? irneet 0, c8Geor/re V;, 60





5 da &m 154
r da 21
rdaund B, 154Edmund buxton 115
Elsie Chapman
(Burgess) 154







T‘zed Qua V. 147
CHURCH:Bury 60








Julia Drupar 150Marift Prince 150
Clifford A. 111Edna L* 111Edith ( Earrlsnd) 101
Ilmorc J. 114
LlltUl • 81T-merson • . 75Enoch r. 101
Geneva 111Inn. C. 111
Horry i • 70Hens*;' &• 123
Laurence i• 101Mary (Hurt) 79i errit.t i;. 147
Li.nnie 102
Nellie . 6
He ftie C• (Octal ley) 147
Orixla U» 18
Sadie M. 79
c l e v?:l a k d :
LOU Is6 137
CLI tO'Ahi
fcert 11 m 69















Ralph 98Susan F. 89
CO DU RK:
Addle i . 131
roCHRAKi :Resign Kaki 146
James 146
COCAS:







T .vc* line 17Gardner Crown 17Harriet A. 18
Henrietta 17JoJvn F. 8John J. 8Mary 0. 10
Ror.dy.il 17ftehccca £ills 17Sarah Frances 17
viii
r% -■ *» - V- V-J1J •* COMFRY:
Susan 10 Alexander 52
William 18 Catherine K:. £2
William J. 13 Dora (Burton) 126
Willis 17 K&rvey £. 125
Lury ’ lizubeth 8 Hal tic o. vt^Lizzie li. r *r uu
COLLY Y : SatiLord L. 12b
Alice m Sudan A. 50
helnore 1>. 160 Williurn 50
Charles 8. 88 William H. 55Edward C. 124
Edith IL, 80 COXSTOCK:
V. dworul V • 82 I l-.ryn V. 53
Jliza T. SO Jamas 53
I llz& (Singer) 151
Lrnna ft• (St(turns) 124 COOK:
?rarJs 80 Irma Frances 100Ti rank 1 in 160 W. L. 106Fiannah 30
Harriet »• • 152 COOMBS:
Ida r. (; l:<*%ona) S5 Charles L. 45
Ida it. 10 ea insign IS. n e
Jane a Ihoi&an 160 I'C-zckiah f. 45Lewis S« 05 Lucinda i . 45
Jilary 160 Mildred 142
Mary E. 88 Kancy 152Mary T . es
Rebecca C. 21 COP1 LAND:Thomas 151-1C0 Ada A. M lVin. J. 1064' Ada f. 101v,n. i. ee Bertram E. 120Zora letftllo 25 Charles 5G
Charles X. 141COLLINS: Lari 74Harriet 82 'IlizHbcth 62Isabel B, 62 ilia J.(Spied) 00Mary 15C lliot S. 137
Emily 83GO LI or.: riora i• 26Eliza Taylor 2 clortncr l . (Jones) IS'
Ida *. 113 fired r. BOOeorns 58COLVGN: ITanr &h , (Ba thorn) 120
Louisa P. 21 He-lone 00- illlai- L* -r.Ov//. Horatio 0. 120
John 17
Kate 113f 1 7r «' I & : « 127
Leroy ' , 85JUftVi G, 148Lizzie S3Lucy r . (1 aleelm) 17fcoirla r .(Honey) 55
Is




















J. L*Jcasie K. 
Katherine L. 























JAnnie H. (Catland) 07
COIf OB 3Albert P. 127
Annie H. 127
GOtWCF.:Barnabas otb 106
Caroline V. * 122
Edwin 6. 30






Mary Anita IOCft. Harvey 155
Rich’ rd Lnerar 153
Sarah P. 155
John 11

























-ally J. 155Daily Jane 08Harriet ft. 124
halie (Turm r) 100
James A# 153




i-izzie i. 155Lois McLollan 109
CR ■ 171170% i cruKftr R:Mabel (Hpwr.tt) 109 Cora 5. 100
Mary 57 Grace 6, 117Mary A, 88 Hattie ; . 117
Fay (Robincon) 102 John D. 117Robert 102 Merle 117
Ruth. (Linn«ll) 140 Walter T.U 100
Orri s s 57
CURTIS:C R H : Annie 0. (Smith) 112Greco (Getchell) 156 Harriaon 112Kelley 1. 136
C05HIN3:CROCK!! XT: Charier? H. 125Maynard I., Jr. 145 Cora (Bunker) 125
Clementine r. 107CROCS: Edwin 0. 107' lvira (Gardiner) 130 Elizabeth. A. 106
George b., Ur. 130 Ethel (Garland) 107Grace (Sears) 130 Frederick K. 107Henrietta F. 106»CTtfNINGHAM: James 0. 107Charles 05 L. Agnes ioe' lizabftUi 05 Qee&nne. 107Samuel S5 Robert J. 70Farnh :. 70CURLING: Sarah 0. 70Ada. B. 21 Stanley F.. 125Anna 21 Sunn«r t.Almira P. 21‘■'-Ir.irD Sfoblnscn Cl T^QtSVA> •- -'.-.l .;■•. ? V . ! 9Ardell (Bonner) 120 ’ ’Agnes L. 146Carolin© 21 Frank a* 14 GCharioa E. 21 Grace A. (Morse) 146("rank F . 126louie® 128
Iandore 21
WhUAN:Alice $ 1Cora. 76
7dmond S
Vdward ~. 81
Tlairah 8i;Tuni: ClEr-nry 75
Julia 7. ClKate 70
Patrick 7
Richard v. 7i o vtih 7




DAKI;: DLLABO:rrotldie 94 Ada Cl
Annie Cl
DASl’ORiH: August a 61
Cecilia A/ 70 Hattie 61
Ephraim 78 Harriet 0. ClL. 72 henry L. 61John L. 121
DANIELS: Judith Cl
Clyde jolxom 122 Maud 61
Edgar 122 May 61Levi R. 109 Fancy 61
Lueo&a 6. (Davis) 109 Olive 61
Virginia C. 122 Oront Cl
Canford Cl
DAVID: Car&h E. 121
Dolonion 138 William Cl
Yesmein S£. (Derban) 158 PFhPSTrR:
DAVID: £Arab A. 66
Alonso B. 89Carrie, ft. 02 DKtTOSH*C. Raymond 141 Caroline J. 25
ilorencc Grafram 60 Caroline 0. 91rrod C. 151 Charles &. 25i"rod 8. 95 Ezekiel D. 25
Georgia r . (Harmons) 131 Eva Liscomb 25J. Huesell 144 Frank W. 25Jonas £. 06 Julia •ranees 25
Laura 0. (Wil 11 airts) 76
La ah V. (Freeman) 144 DEKKIS:
Lucy ii. 136 Ad«liu A. ('lint) 162
Luke S. 132 Phil 162Margaret 95Lucena K. 109 DIAMOND:
fce.ria L. 37 Kafchie L. (Libby) &7Nary J. 37
Kina (Hylsr) 139 DICKEY:Pearl 126 Audio 101Raloh H. 76 Eddie 87ladis V. 113 Hattie A. 67Luc ic L . (V eav er) 141 John L. 07
LAY: IILLATAY:
Marius 55 John 7Nancy b‘. (Rivei*a) 52
DILLINGHAML" All: f.daard L. BO











Fcrott D, 92Helen Ada 119






J. fc. 10Nathaniel Cushing; isPenelope Rent 12Penelope V« ins low 19Susanna 19Thomas Beveridge 13
DOF:
Ezekiel II* 09
Earah L.(Andrewc ) 90
DOHERTY:














DOW': Ada M. (Gross) 141
Albert l3. 141





Trolly 1 . 12
F* Ieabel 111
Gcorgie I. 111Kenneth A* 141





Oliver V. 111Thine as 27
Garaii J. (PIp<-r) 7G
DUNBAR:Alice A. (Blake) 154
Lllen A* 29
Frances V. 106$
Frances S. 106jJane 29





William I , 124
DUNN:Annle L* 123
Cora I'pear 123
I lisa Ann 167
Elizabeth D. ICS
Lila V. (Watts) 77£Harriet M« 120
La wrenco H. 129Mabel L. 91
Mary La Tines 01







DUROCTt ELLIOT:Marjorie (Y.illi ame) 99 Arthur J* 101
C. Lavinia (Grant) 101
DWIGHT: ills& E. 39Dethy 150 Ilona I.‘* 158Caroline K. 150 Trank L. 101:rancis S* 151 George 29-1£7Helen U. 151 Hftnry 38Henrietta L. H> 151 Henry L. 101Sullivan 150 Ida 0. 22




-E - Nary Ella 99Oliver 0. 158EJLSTMAR: Richard 150Linde May (Voso) 74 Richard 0. 101Sarah C. 40EATONJAgarlata A, 22 ELTiLL:Hannah 23 Elizabeth A. 6Jmos 23
Janos N, 23 tVFRSOH:Dartha V. 105 Alzira W. 40Ralph L« 66 John B. 150Rebecca. 31ECK: Sarah ("atts) 150Geneva (Clark) 111
r 6STICY:EDG -HTON or i O' XtlOB: iva 78Ciiurloa b« 124 Mary 154'hnnie S. (V'allace) 124 Nellie H. 78George IF, 124 Ora A, 137Mery C, 144 busan (Craves) 70Si ary K. 45 Theresa A. 117Otis 45 Vara E. 59
EDT-ARDSt ’* B5EINE:Alexander 31 Jennie K* 92
: LCHTVi » V ‘ i <*■ *V. * 1 lav •.lizaboth Louieo 12b Mary L. 50
"LDRl-DGL: t wnry T:Bert lie (Wilson) 85 Blanche if. (6pear) 100J. Herbert 100
...
l evera s. 41 KVMWO*:rcic A, •a i'.liza Ann 10illard 3. 41 J ohn 10Maria 1CMargaret 10Margaret a-atson 10




Ear oh I. 136
ITY'ft:Lulu 0* 137






Abigail 7L • 111Agglo L, 46
A^nce 46AlMda 35
AlLaond 2














<li th R.(Ludwlcte) 140dsauad 2-66
« Foster 146lifiha 4-46
liZfx A. 2
hi
Eliza (Ayres) 157i1i zabeth (l ariay) 5
tliaabeth f• 133
111en &• 3




1 va (mcry) 76












Jmace T. 133Jano £• £0
John Lower 20John L. 36
Jociah 'X. 5CJulia A« (l.«unkcr) 31
Juliana 6
Katie M, 01
Leonard 2Lftmoivd K. 81Lydia 20-35
Margaret 1• 43Mary 3- 411 ary Arm 44
Mary c. (Gregory) 14G
Mary “• 4
Mary (McLean) Mary (Lpencex') 2134Eitvhcll 4
Nancy 2-52Haney K. 20Nathan ?»♦ 7H* than i d 25N<-jj lie A* 1CNewell ^6 XV
. AL* i3l PAHHANC: 155Ormond 2 A • t> inOrris H. Id Cordelia (Auatin) 155
0«ryn 20 Franklin 155Harriet A, 155
Penelope J* 2 I-ouica J* 155Lza* i • 155
ftoxa n& 58 i AULK!i"r Pt
bally 4 Cora L. 117Dally (Voss) 4 Hazel 1 . 117
J tusuel 22 Je * 1 t*rf;on 117
S&rauel H, 47 Wilbur C. 117
Darah 35farah V. 66 n khans
£oba 12 John }:» 153Boplironic, 25 Earth A. 153
Susan B. 5
i'UBan L* 36 R 1,7:
Tylvanus 2(3 Olivia M. 159
iylvcster L. 36 FKKGU50*:
Thomaa 5 iloyd R» 125
Willard 29 FMOiALb*
William 12-57 Ambrose 8* 29
William J# 157 Augusta C* £9
Willla 59 Catherine li. 60Chase 29
Zabiah 5 Evelyn (Kuxcy) 120
Zilpha 28 i^ rcd H. 120George £. 60
■AHUYe Muncy (Renner) 20
Alice £* 7 Oliver J. 65
Alice T. McKean r*1icr* jaittin rr4 FT-YIJ h:
rmars on rt4 Abbie (Hice) 72
John 7 Aleda. I • (Cobb) 130Hath 7 Annah F, 111illian J. 7 Carl B* 111Fb«n 0. 74PARRHAi : r award 111oroat Vi, it. ■o 'r 11 iOt A* 145
Eurltl C»(rayBon) i «: c XwO Frazier !;. 111Gertrude 0.(Whitney) 135PARS: .on-Ji: Jiuaiss 72Churl08 r. 22 Jftnse 111•irah K. 22 Lista V. 144Ll&/.iC dm 111Lizzie C. 72
Loranla (’Vwocicook) 13CMyrtle E. (lolhaaO 145
Kina ?• 111Rodney . 3ruiph R. 135Walter 5. 143
m YL' Tit .••LI K TON:
William C. 135 I • S3
v. illiani I;« 126 Mery A. 50
vjilllafti j • 55
:l r-i iTj):
Margaret A. 144 ;-LY! :I lion A. 154
•ISM”*: ; .rank f• 134John A* 77 Robert L. 124
Ruth £• 134
PISH;
Charlotte Y» 94 rOOPHTY:
rod teston 105 Clarissa 25Jane Y. 158 Jane £• 26Joseph Kt 158 J.uraucl 25Joseph Willium 158 Woodman 25
Loretta 83
Lucy R* 94 >ooa j
*’iIlian J. 94 Catherine 24Charlotte 42IVZOrRALDx Ibftn 43
Sarah 72 Geox*g© 43Helena 43FLE1IIH0: Isaiah 43Edward C Jellicnon 432 Iona >, 7 Richard V, , C4
Leona ioe
Sarah V• 7 FOSDICK:
Frederick if. 61FLETCHER; Isabel 61
Lizzie Suaner 78
•OSTIR:
FLIRT: Alton Lari 142Adelis A, 162 F Amos 45Augusta C. 16?/ Eduard F* ZCaroline 0, (De?.-juth) 191 Xlorence t. 135Carrie A, 162/ thiria 3Elizabeth Kinsman 19 Martha J* 3Herbert i# 100 Mary 45Lizzie Cm 91 2 Ralph V . 135Lucinda 65 £ Robert •*OLucy 162 •" £ bsxvuh Am (Ho !soc) 135Martha h. icr ' Wilson 0. 13.:tlary ICO il
Lfiuutsl B* 91 i2 OUHTAIN:
l. Halsey 31 U Betsey 418 arah 1C M*.ry 73
V; i Ilian 162/ Clive 104Will lata 100ill ion H* 1G2 “T> T-.KAK:>’111 ie •. 91 Carrie r. 126Clarence J. 143
: lmt?r V:. 144Jennie '. (tunter) 121Leah 144
Nettie T . (C phtua) 144Oilman t. 72
FRENCH: Mary J. 165
Anna 47 ?)ancy 163
Annie E. 108 Nancy A. 16
Elizabeth 71 Nancy C. 163
Patella 70 Nathan 32Eva G. 108 Ruth 163
Florence !• 122 Samuel A. 163
rrank1in Irving 47 Samuel C. 163
rred 47 Sarah 31Georg© K* 71 Susan A. 16
Harry t. 53 Susan N. 16
Herbert Aubrey 47 Sylvester 1C 3
Inez 47
John 47 MJLMIRI
Lizzie E* (Concry) 63 John F. 74Mabel 71 Marjty Ann 74
Mary Celeste 47 Rebecca (ftiley) 74
Mary (Gardner) 106 Sarah ?# 77Hilton 47Samuel VSf* 108 TYLER:Larah L. 47 AllSa R. 157
Theodore 47 Elisabeth 156
Ulrick 47 Emma I* (Tales ) 157
Helen J. 155>ROST: James L. 156
Bertha A. 126 John 166Charles F. 81 Oscar 156Frederick L. 81 Palmer 156Katie M, (Fclea) 81 Phil ip 156Orry F* 81 Sarah JT. 150
Warren 157FULLER:
Adeline Prince 37
Anna B* 103 r-»
Asa C. 163
Elizabeth R. 73 GALLOP:
Ellen K. 16 Adeline A. 00Ellen S. 16Tz3r,a iranees 73 GARDINER:finances R. IS Elvira 130George ft. 16 Clara W. 80Georgo steebnan 73 George H. 86Harriet L. 16 Henry I*. 86Isabella P. 162 Susan A. 86Jane 0. 162
Joanna ft. 18 GARDNER:Joshua A# 16 Mary 108Laura A. 52 Ruth 62Maria Wood 73
GATES:
Eddie C* 87








Florence 83Francos I. 83
Jane 80


























Kolon R. 71Horace 106
farah F. 106
GILBERT*
Ladle V-m (Clark) 70
OILCKRFLT:Lora 7. 84
Harx*iet B. (Jordan) 151
Joseph I, 28
ft. L. 151




Catherine H. (Webb) 152-153 
Faustina L* 46
Florence A. (Shorey) 12G
Francis N. 4C
F. lugene 152Harriet 154
Inez I.. (Dow) 92
Joseph 158Jo:*ooh, Jr. 158
Levi B. 125
L®vl Bliss 152







GILLEY:• xama T. 107








Jeremiah 32So Irons. J. 32
GILHORM
Adelia E.
















! dvrard 0*B. 98
Elizabeth 150
Kvrline M. 150Frank K. 150
Mabel L. 90

























George 1 UHanna A. 79
Hiram 95•tJohn B. 77$
Johnnie 77&
Margaret A, 95
William A. 7991111am J. 79
GRAVESX
Susan 78
GRAY:Ann 63Alice K. 141
Charles H. 95John L. 141
Olive K. 100
Ruth (Robbins) 120







GRP7 Nil APIGertrude V, 128
GR1 GORY:
Mary C. 146
GROSS:Ada JV. 141Annift U. 128












Byron C. 137Deborah 3. 120
F, Gertrude (Marshall) IOC 




















Lavlnia 74Lila A. 76
Louise (Cleveland) 157
Nellie H. (littery) 78
Pnarl (Davis) ISO
Sarah 32
Sophia P. 155Stonle l. 142




PTsily L. 181Nathaniel L. 121
HANILTOS:Laura 103
Mary C. (Peterson) 82
HAL'E ODD:




George i!. X3SGrace (Tuttle) 136Helena Fradford 119
Patrick II. €5Ellas Ftarrett 119
HANRAHAS:•- B22& i • 78
HANSON:
James F, 31Mary vranees 31
Philip 12
HARDING or HARI^K:
ih&anda I . 57
Eric Killer 37









Elsie F. 66Frank C. 68George A, 08Helen 2«Hollis I. 91












EARTHQRN JAnnie A. 55












Hannah 0. 142fiat tie M . (Craw Fora) 118Jennie I* 91Jerusha 54
Lov/ls R. 145Lucy (Andrews) 118
Vickery E. 130William A* 118
HATCH:
Charles H. 43Charles 0. 42
Charlotte E. 6
Clare. J. 65Hattie 0. 65
Cora T.. 65Harriet F. 65
John Spear 125Lizzie 92
Mary e
If cry J. 6
hathen 42
William H. 92











Laura J. 33Eandana 105
HAY'S:
Charles F. 65Frmw L* (Lise onb) 65





Augusta 9Betsy Y. 23Lodge 44Elizabeth 25Elizabeth C. 22Ella Augustina 44Col* Halsey 9Rattle F. 75Julia 1. 155Henrietta P. ©Lucy Kate 44.Vary Fousor 23Mary J. 90Mary Sprague 25Mercy 9kercy Auguste 9Patrick 0Richard 5, 8Hodelphus Towner 44
Sylvester 22c r>«* • »-* e ~ a 23
^xii














Jan© 11Jeannie W* 121
Lsucy 11
Mary Olivia 167
Robert 11Sarah J. 121
Sherrill K. 103
Susan 157




Delia 73Lucy i • Fa lor 86
Ray ioe£
Warren J. 87
HSSfl’S:Frederick C* 51Maria C, 51
Sarah J. 51
Wm, Hewes 51






















Fliea A. (0M?rl«n) 56
Lucy 103
HODGKINS:
Alice J. (Hlunt) 10G£
Ambrose L. 21
Ann Amelia 21Cate Tv. 21Cathie F. 21
Frank f. 21
Ida Blanche 106$
Vary A. 106$106*Million: Vf.
00D0MAKJ
Cora Leo 6C .David B2yDavid J. 66
Delia F. 66
Hattie 1', ee




Clarissa 124I 11a K. 87Truest 5. 87
Lrnest Harold 81111 on Y.m (Clarke) 81Nary T'. (Pickering) 01Darah A. 155Sarah (Moody) 67









r arl L. 6S
Prank A. 68Nancy B. 105
HOSFORC:Charlotte A. 147
nowARL:





Delia 1 . (Small) 104
Nathan b. 104
mU'n:





Cynthia W. 111*ran!r H. 111Henry P. 111Jennie S. 111
Lonwood A, 148
IRJPfFR*Dus a I-'. 115
Horr}v.LL:Ruth f • 121
fiTT C" V 9.».♦ -• • i X «





















Walter 5 '. 15
JAM!8 :
Nancy 3
j a m i s o h :
B e r t h a  A . 31Catherine L. 98
Clara Kay 119
Uljah C. 31-57
T m \ & 111?
Flora J« 119Barriet P .  (P rsons) 152
Melon 152
Isaac r . 119














Anna 152Clarence ■". 127Te.v id 159
I &wt*r& V- • 57Trick 121
Esther ■ . 1H1
! v a  1 . (banker) 751 rc crick 0. 125

















Charles £. .115£11 aa 50-51l 11on R. 154
i’.mtsa F. 142
Florence I:. 137
irank A,, Jr. 30
!>rmk E. 00
George 53Gladys ft. (ipear) 14C
Kir-sie ft. (Copeland) 127Levi 5.. 134
Lucy 5*. 154
Mary r. (Stevene) S3fJary 117a.be th 115Ferriara 116Orris S3
Ilocio 90ftilliom C. 113
JORDAN*:Alice Elizabeth 150Caroline A.(Jacobs) 156Charles . 161Clcrc. A• (Thomas) 104
Edwin B. 104F11zab«?th <rances
(R®nl«tt) 156
Lphru im SOFlorence Ida 104•'rancos . 00
Frank U. 121
P’rednric 151XXV
JORDAN: k a m c c k :
George 49-41 Melissa Iunker 51
Harriet B. ltl Bilan L. 51
James 3. ‘ 151Jearmie V . (Henderson) 121 KAHOAs; j
Joshua £0 V. lifts 143
Joshua Lane 151 Olga 143Margaret li. 121
Margaret ft* 151 KARLSON:
Maria Oillchrost 156 Alfred A. 134
Mary 60 Maria J. 134Ir'ary ?. 60
Octavla K. 122 illAHKSt
ClIvor 151 Janea C. 07
Oliver 1. 156
Oliver ft. 161 KFFKE:
Samuel Creighton 155 Albert A. 101
Sarah 90 Alida Um 101Susan Amelin. 151 H. Nelson 101
Eusan C. 151 Mildred 101
Lama 102
JOY: S. T. (Major) 142
Elizabeth 151 K - ITR:
JUST1CV i Annie M. 8Florence G. 107 Asenath 25
Hattie 12. 25
Joseph B. £5
-K- Josiah 9T V w + * ft 25
K.ALKHJ Bery C. 25
Austin 103 Kelson 72
Ellon 103 Sally Erynnt 3CPar ah 9
XALLOCH: Susanna K. 2
Carolyn Ann 147 William K. 9
Flora J. 111
;reddle J. 77& JC I£> R:
Joseph &. 111 Ldwitt i . 146
L. Havilund 72 rthel E. (Sellers) 146
Nae S. 147 Gorham 91Korsoan ft. 147 Horace I• 61iif?nu C». 140 Olive £, 61Robert K. 140 Rachel 91ftalter K. 111
KLLLKftAK:
Benjamin 35Benjamin C. 55I award 35lisle 74* raery 35Janies Henry 73Jane A. TCt/vJ. H. lie4'argaret LoG. 115Mary 37Orris L. 55




Kendall ft. I K
LO wtlG r . 114
Margaret ft. 76
Martha '* •(KenniRton) 114
Modora 116
Merrill '* lie
KELLOGG:1 llr.a P. £4










KIRKPATRICK:A d C a l m s 150







Hilda 116Karl Thon&s 146
KNIGHT:Annie 0. 140
’ filter 7*. 1*0
riHIC HTP:






Augusta 53Caroline 30Or o. Washington 58H^nry 38Julia 3 ftJulia ladsworth 38lAJcy 38lAicy K, 38Marcus 3DMr.rcu s Cumo 11 iue 38te . ftm. Bingham 38Washington 33
-L-
LADD:
Charlotte P, 57George C. 57George ft. 57
LA IN IJ
/jnanda V . 100Arvo 1 • ICObail L. 100Irene I. looRobert A. 100
LAV 12:
Andrew ft. 136Margaret / . 136
LAMP!!? H:AnneIn 130Bylvia Maria 130
T if: # ■r. »* 4
Jersio i. (Peabody) 143’ niter 0. 143
LAFU:
*xddio H, 12Ale tinder 12Ann A. 12Ann li. 12Anne A. 106i
X
LASH: LI KTESTS
Caeimlr 12 Charles f. 117John C. 12 • Edith A. 93
Laura D. 12 Jennie M* 117
Mary 0. 12 .'C'ifift l\ 117
Kellie 1♦ 99
LAXJKIIXA: Nicholas li. 99
ill law. 122 Ralph 11, 117
Foxanna D. 117
LkWKi NCI : 5. .ranees 99
l u rah. • 110 William Cm 99
LAY; R7: V RKOKr:Addi© }. lie Adeluid© 82Alfred i-.« 144 Albert Cm 75
Charles £♦ 140 Albert Km 138-153
Frorca T. 11C Aldan 77
Francas (Vvolton) 144 Alice 71
Judith 144 Alice II# 153Mid rod K« 116 Aroline C. 153Hilton t*. lie Causlo V, 158Robert V,, lie C itharine M, (Pa tIwraon) 130
Static {Filler) 140 Charles li. 153Charles S. 153LAZFLLF * Charles D. 138Caroline A. 150 Clara h. 127Elllp Draper 150 Cora F. 153Fllis Darren 150 David 52Julie Draper Eduard 65(CSllfcy) 150 Flerxa Maria 77James Draper 150 *lizebeth A. 62Theodore Studley 150 ’liyeboth K. 73;ircline 32U'.ACHi T . llfeude 120Lawrence t. 101 f rast.ua 82>va (Liscomb) 65U  F LB: lorilla 0*(Morton) 523 iir.on 41 Georg© 02George I., 02IF ICHTON: Harry C. 138Clnrenee A. 122 Hal tic Kay 115Idward K• 122 Henry 89Oct avIa P.(J ordan) 12? Herbert 77win 1 fred L. (::pe ar) 122 Jar.ee C. 112Jo Fin 77
John 77





Oliver C* 127Rebecca (Merton) 153
Sarah 1C- G2
Sarah I*’. (rulncr) 77
Susan F. (Cobb) 80
Willitm J. 112
William A. 112
LEVAN:Anna D. (Gehret) 142
William J. 142






Ann J. 11.Arne A. (hash) 1063
Atwood 106a-150




rii*a K. 132Harriet (Glllohreot) 154 













honey (Cooabo) 158Kcttir. K. 97
LF V'.LSALVn: 158OrrisSarah Angelina 35











Charlo 11 e A.(Hos ford) 147
David 0. 101
Dorothy (Creamer) 144




Kenneth I.« 128Kathio L. 87
Lura (Morse) 100
Melville C. 07














LIHFKr NJ LONG:Alice K. 133 Lucretla 69Alvah Joshua 128 Rary C. 41Clftra E. 53 Roger M. 138Tdgar IV. 46
George L. 133 LORD:Gertrude Caaelona. f. 151(Greenlesf) 128 Hannah F. 71Joshua .*>• 46 Henry N. 20Marietta 46 i£cr tie 15* 135Nora Km 140
LORIHGJLINFKIN: Caroline V. 52Dwight K. 133 Lila 59'rank A. 153 2.vie L. (Leach) 59L*n& {.•• 101 Jacob B. 59Mary 7. (Gibson) 135 Ralph B. 59liatthew K. 101
LOTRROP tLIKE El,L: Bertha 146Anita 45
Carl 110 LOWCKS:Charles K. 45 Laura 0. (Btarin) €1Ilisha 43 William C. 61f rally ft. 45
Fred R. 110 LCVhJOY:Harvey 45 Charles 04Herbert R. 110 C-harlos L. 94Kate A. 110 Horace H. 04Ruth 140 Ida R. 94Sarah C, 110 John L. 94Webb 110 Barah C. 94
LITCOMB: LOTS' or LGVTF.vArollne F. 80 Bessie 144Barbary 8 Claronco "• 77Essaa L. 65 Lydia 77Eva 65i’va A. 25 LOWELL:liozekiah C. 82 3. Debater 47Bancy 65 Martha A. 47Kathucicl 65
UJCI:LIRSCOTT: Liston F* 141Annie (Walsh) 158 Irvillo • 141Augustus h. 166 JA&ry A. 141
LOMG: KJDWICKtAnoricus 8. 41 Orosby L. 105Clarence ft. 131 Fdith r. 146Clarmcc ft., Jr. 131 Hattie V. 137Fdith £• 151
Edward 60 LUNT:Laura A. 41 Adelaide Victoria 123Litzle 137
XXX
LYkkl: MO HYLFR:
Elisabeth 14 Eliza 61
Janes 14 Lois 109
S. Letitia (Kaleolm) 54LDDYIC: william 54Fdwin C. 113 Willlac Bovdoin 54George. W. 113
George ft* » Jr. 113 VC IKTOSHXKargarot C. 19 Elizabeth 1karg&ret Greenland li> Theodore B. 1Kinnle A. 113
Hoses R. 16 UC INTIHFtSophia Raich IS Alexander 54-82V>rc. Andonon Tilly 19 Caroline l. B2
Catherine 82
Charles D. 67
VC Elizabeth L. . 82Jaraee- 14
KC CAI.UDI or KC COLI/JH4• Lisalo C. 53Abbic 51 L. F m a 67Abb1o S* lOGfc fcary 82Alex 162 Raney F. (Voce) 53Edwin C. 162
George P. 139 KC KJEFK x
Kery 162 Alice 1. 7Hehitabel 162Orilia A. (Morton) 139 KC KNIGHT:
Caroline (Wastors) 72MC CJROTsArthur ft. 139 KC LKLLAN:King B. (Killer) 139 xinnie 50Caroline £• 21KC DOKALT: Deborah ft. 50Alice 15. 62-68 Edwin B. 50Arthur I-• 62 Goorgo 50Charles C. 62 Hannah 37Donald H. 62 Isaac 50idntmd V. 60 Lydia 38Eva Huyo C2 Mary F. 50C-eorgo 68 Nancy B. 17Hattie If. 62 Thomas 37-38Henry A. eeIsaac C. 6C Yr.c LOOK:Isabella If.. 62 I jama C. (Craw i ord) 55Jessie 6C
Jolin 60 UC UAUARkiJohn F.. ee Edward k. 72Margaret 62 Patrick 72Earah (Fitzgerald) 72HC PAHLAfiD; William 72Andrew 95
John 95 .VC TliAIL!Nary r. 95 Mary i. 114Olive K. (Shiblec) 114
Roderick J. 114•‘•liOa&e Rose 114
MC OJARRIV:
Joseph C. 156





























Annie Um (Gross) 12GCharles H. 120




















Ah lab 27Halsov Healey 27
u a s s l r s:Adelia L. 99
Caroline 72
Barah A. (O'Brien) 72







1.1 iza A. 103hi la K. 104
Qcorgo B. SB














































120 Ilisu bo th  M» (Carleton) £7









20 Alden C. 126
73 Margaret J. 
MFFiRILL:
126
62 David 11m 161
62 L s to lle  (H i l t ) 161






62 horaan I . 142
hargarot A. (Shoaec) 142
150







f l le n  O’ N e i l l 156
76 ig-TCALF:
76 Kaurioe A. 124
76 Selina A. (Horae) 124
76 Sidney H. 124
W illiam  A. 124
50 KILLER t
52 Agnes T . 49
56 Dana L. 140
52 Marl C. 140
52 Lchmrd F. 49
52 l.dvvln 3C
58 K ff ie  (Stone) 140
50 E lizabeth 40
52 Frances H. (Or&ffe) 147
Goorge 5
Ccorse £dward 5
George K. Jr. 144
Harriet i!. 23
Harry I . 52
heater C. 52
Jana F* 00
J o ll 40
Julia r.xxii s
riLUR( Continued)
La ns coir 0. 140
Le-under 40
Levi V:, 40&ar*£aret > . GOMargaret ft. ftillard 40
Mery B. 151
Mildred A. (P-artlct t) 60
k'elhnn 5. 52Nina h'. 139




ftilliara B. 37YU 111am K. 36tS2
Billie W. 32
i a u i :
Harvey 104
Vary 0. (Adame) 104
Clivo (Fountain) 104
f. urah *. (hizor) 104 ;;££€Wte3LcB
5arah 8. 67
> erren : ountcir. 87
If ITCH ILL or J3ITCBF.L or wrreHKLL2-ianda R. 77a
Annio E. 77$Charles ft. 77$Cyprian 01Goorgc A. 66George C. 77*George G. 64
Hazel A. 143
henry L. ?7£Horace C. 92Lucretia 01













Abbie L. (r.tolil) 104
Angelino ft. 40Annie V, 33
Icily R. (Spear) 133' rnost L. 104•reddle 104I. L. 33Jane 5. 20John 28Joseph 135Loandor 28Lucie A. Young (Boynton) 133Olive J. 116Percy 133Stanley 133William 40
MOODY:
Aldana L. 120A. Mildred 137
Andrews 62Cecil Colo 139Charles K, 120Daniel 29}lizu.be th 34Elizabeth M”. (bracket t) 137George L. 137George ft. 106henry C. 139John J. 15Kendall ft’. 29LilliUB K. 76Marion (Watts) 139Margaret 5. 120Ltry J), 29Li chat-1 15Nellie l• 106Rachel 38Ruth Oc-rdner 69.Earah 07
y.. o h;. :
a . WilderCarrie A. 93Daniel C. 93Tanlel 129J Ila DoouiC 110Ocorge A. 129-rederick L. 13GIrene / . 124Joseph l-. 110Lizzie 1. (burton) 129Mamie A. 93Vera 132Wilder C. 9?^illima *. 124XXX iii
ORM»: MORSE:Abbie 3. (Carter) 71 Harry A. 104K'ludo 104 Kargarot li. 54Patrick 71 Maria A. 95Raymond T . 71 Helena A. 124








i*d gar C. 65 KORTOB:flisa J. 54 Abbie C. 521.1 iza W« 129 Albert 40! lizabeth L. 54 Albert 0. 40Mraue A. 101 Alzirn ft• 40Lctalla 108 Blanche 5* 131








Llizabclh 32 Allen 138
Mery £• 50 Alma J. 118Aliena J. (Trask) 49
MORPHY: Charles ?• A, 118
Addis r. 121 Fdith Urn 49Jerry A. 181 IVfineee T-. ("ales) 4©Willi© 121 James E* 118James T. 49
KUZZL'Y: Hary L. (UacKenzie) 138
Luc one Drown 12 Kir Hoi.r:
I'.mcfit H, 110i1 Florence B. 67
L, n. 91
HASH Marie 30Codona C. 07 Vat thet S# 91
(CodomO olive t:. 110
John A. 27 Sophlo L. 110Lucinda F. 87 Tu ban T. 91Kate L. 134 V alter C. 67ft 111!ora C. 134 SIFROLSOS:
If HALLEY: Marcia 124Hexskiah V, 149Lucy 149 HICOLLSV.. V. 40
HFL50M - HFLCLKt Sarah Alien 43Andrew C3Ann (Gray) C3 NUKI:Albert 144 John 148Hilda 146 Lempi Ahola 148Hilda 126Susanna 144 r> T? ' •i> i. +.JI • 9Annie K. (Mackenzie) 147
KHnrjRl: Carroll S• 147
Benjamin 76 Robert L, 147Bertha 143Clara K« 20 H0RB1 CK:Elizabeth T# 139 Margaret G. (Hyier) 28Kartha Lather 7GMinnie (Kilt) 139 KQRCHOSS:William l. 139 ;lora ' • 96Fremont C. 2£ aIIlian T* 96
HEKCOl»y: 144 HO.nstlj?»
Edith • (Wrashbum) Ittt Joseph 54George S# 144
lada H# (i-'atts) IOC TOin ON:Jasa«s Harold 105 E dward I * 38ftxlllam A. 1*« 105 Sezeklah I'. 58Iss.ac iEdwai’d £9
HTTBU Ls Rachel Moody 38Cora L. 112 ftra. H. 70
x;rxv
rORWTLL: OLIVE:
• lizc (' ilrcn) 154 Albert ?. IllAmanda 0, (Quiraby) 79
NUTTER: Campbell £3
Lorenzo S. 84 Cecilia K. (Honey) 71Celia R. (Jones) 127
Charles I. 111
Charles F, 140
-0- David F. 71> re nk C. 111
0 ’ BRIT K t ilonry A. 79Abbie L. ec John 0. 71
Carrie 97 Joaie K. (Balcom) 51
Charles 60 Kate (MacLeod) 72David 56 Lewis J. 111
Edward 160 Lyox& A. 53Edward I• 97 Mark L. 53
Edward K. 95 Lury C. 71
Eli Merrill 42 M i Id rod ('i'hurlov) 140
Elisa A. 56 Eoues 79
1.11a Um 1 Oft Sarah 74
Elvira 0. 95 Silas C. 53
Francos 56 ftillie ft. li. 111Fran it P. 76
Franklin 56 0»N‘ IL or 0«1L ILL:
Ida L. 78 Eleanor aJane ICO James 8John 42-56 Jennie (Smith) 145
John George 42 J ohn 156Joseph Lee 42 Mary 8
Lidie It. 106Margaret A. 10C OPhETOE:
Marianne Goorge 42 Ida r. (Singer) 162
Mary 76-160 Laurie© A, 162
Mary i. 42-118
Killy 97 OKNi- :
Nancy 13. MeLeiIan 17 Blanchard T. 141Haaoil J. 95 Cora b, (Burns) 141
Octavia D. 97 Octavia 121Rebecca 17
Sarah A. 72 ORION;Susie S. Page 83 Kr.ry 125Susan J. 42
Thomas 17-88 OVERLOOK:
Agnes L. (Cushman) 14 6Anson K. 112fees!© L. 1"1Chester i» 146
Elizabeth 112T'red Jo.vf.et 123Gertrude C. 119reddle 1C1Goorgea 1?1Jara*s 161J. Albion 161Mary A. 161
XXXV i
OV! »L03K (Continued) PAR*:CNF :
Mary (Alison) 125 Harriet F. 132
flu.be P. 1C1 .Torn© 3 3
Sarah K. S
OXTOK:
Annie 158 PA'.l Hi
Edvard A. 49 _ urah Pugbee 150Tillie r. (Burkett) 49
Billion H. 138 FA i 'i1 ROOK :Catherine 1. • 138
;■ rally 159« i InSly K. (Cobb) 158frer-u (Counce) ioe
PACKARD: John A, 139Mary A. 1 M Maria 125
Vr.-ri.on 150
PAG;': Oliver 150fusis i. 68
PAULS?NtPAIKh: Harold K. 126
Lethiah 5 Hilda !'• (Nelson) 136Catherine P. 60 John D* 126
Elizabeth 13
Helen 0. 82 PAY.' OH:
Jane 1-14 Clarence D. 40
John 13 Grace C, 135John r. C2 Muriel C, 133
John Om GO
John T. 02 PEABODY:Fetor GO Albert If. SO
Sarah li. 82 Allynr ft. 145
Snow 5 Ella Jl. 50
Susan 60 George 74Susan C. CO Isabel ft. 74Jfrrsr. ft. 74
PAUEH: Lowell J. 74
Lenjanlrv Si P. 10 5 Jesaio F. 143Carrie 116 !.ucy 0. 74Ooorga ft. 105 Rub I*. (Carter) 145Harriot R, 108 ' oniie 11 R, 74John 0. 116
Mabel 105 PfLTOK:ruaan r . 11C Jrrs on 1. 114
PiVRirH: P 3STTILA:Lucy A. 117 I.isttbet 6*1
fiulo 64
PARKS:Annie C, 100 f : HCY:Hannah 108 Ellis Uanforth 10cIda J. IOC Joe i-phlno 75Joseph !;• 10& Eary J. 10 v!t'c.lr.on 103 Kath«l : Ills 10 £
















Araanda E, (Stone) 64









Ellon £. 123Horace W. 133






























Alexander C• 68Ezekiel 0. 14
Freddie H. 62
Frederick 0. 68










i>imeon T. 90Warren G. 90
xxxviil
PRINCES










Lucy *!• 149Marion W. 152
&• P. 152Sarah 154
FHYORt
Sadie W. 124
PC LLF3S aCharles C. 135






















RE DM AH l












Clara N. (Kewbert) 98













Abbie F. 65Abbie W. 72
Abner 74
Ava J* 72Carleton L. 72
Caroline R. 72
Clara J. 72ilora K* 72
Jane 72
Joshua 0, 72































£tonic E. (Hall) 142Williijjs. 46
RIDER:
Alice 0* 85














Hannah K. (Jacobs) 16Helena (Jacobs) 123
Lena 123Nancy 15. 52









Ellison C. 120Emily (Patterson) . 159
ttabfl B. 70
iiary !*• U S








W». J. H 2
R0BXB80KJAbbie H. 107

















Edward 3Edward L. 4Edward Warren 51











George I* 60George V. 107George 8* 131
George Yf. 67-107
Hannah 03
Hannah J. 63Harlow 160
Harold A. 132
Harriet H. 51










Levi 50Lftcrotiu B. (Stone) 67
Margaret 31-160
Maria Louise 4MarJon (Dow) 107









Robert Km 45Ruth li. 157
Surah 29
Sarah. F. (Washburn) 160
Sarah R* 67
















































































42 Mary K. 84
76
42 CAUHDrRS:
ID Carrie It 126
11444 SAVAGE:44 Lois B. 45
12 wiilim r. 148
Y5
44 SAVfTTLTj: or f.ARTPLU.*
13 Florence Ann 97Mary 'lizaboth 27
Susan F. 07
135 Susan Florence 97K* 97
144 SAWYER1144 AInn Condon 143Rattle Iff. 147Martha so165-156
155 SCHWAB:
155 i ©rdlnand 61156 Kay (Delano) Cl156
ZiiABU S i
Howard S. 4997 Katherine B. 109117 i.i.: TLA A. 49117
117 fJ-AV’Y:
07 Edward 10897 I-nift J. 128lift.ha i'. 
'sally ’ord 3214 Emma 108George 100
Gideon 3207 Levi 128Lewie Harold 128Margaret 5. 128Iifery 32Tfida V. 120Viliam B. 32
xlii
fit? KING: Edward ” 129
r/ildred t/ m idwerd . . 64Elizabeth 9G
SFIDTRi- r George ft. 14
John Konry sr> banco il. 122
Mary A. loci Harry 0. 129iiolon !i. 64
STtLDIR: Helen K. (Young) 122
Caroline K. (Dwight) 150 Janu Pc ino 14
John 7-114
.'•HAW: Kirkpatrick 64
Alloc 37. 6G Martha H. 121
Abbie !1 100 Mary l i . 96
Alien K. 60 Kan oy P• (Barter) 124
Fannie £. 116 Olive Rose 114
Wnry B. ICO Rebecca Si. 16Gaorgft F. 6G Robert K. 6-64
Sarah V. (i-alea) 66 aaisucl P. 96Richard I. 124
SH; AL' fl: Sarah 5
Alice 74 Sarah A, 64
David 74 Simon 96Simon M. 5x££
BHED-'injJl Virginia 26
Henry F. 147 Warren J. 129
wfilraa (Tislichka) 147 Webator 14
SID-REK: SHIELDS:
Annie M. 141 Isabel Collins 65John 145
SHERKAR: if srgaro t 145
Abbie V,'. 150 william 63
Alpheus 150Angieletta 150 6K0RTI :Lizzie 159 rlorence A. 128Mary V . 159
Olivia C. 159 EIEf'.LIuOV.R:
Kill itm T; rn 159 £111Ian B . 142
2111 BE- C!: ID: iiSPARK* R:Abigail C4 Ada 48
Anna E. 114 Anaol 48
Arthur J, 114 Oftorre 0. 48
Arthur Jon«ph 7 irances 43
Barbara Ann 120 Otis 48
Pc. t soy ftCharlie H. 64 s m - o M f:









fiiyvONE (Continued)i-.lisa Aim 84
Ella 140
Frank li. 138Georg© A• 00
Barry J. E. 130Henry JL*. 03
Ida E. 8CIzora T-.












Isabella P«(ru}ler) 162 
Jane 0. (Fuller) 162
Martha A. 30
Mary Jane 151
Mary T. (Morton) 162















Clara Hay (Jameson) 119 inward A. 131
Fdrin £, 123
lr ie (ttatts) 123NV.ttla C. 147
Ralph M, 131
Sarah A. m 111
Susie r. 131Vallacvi J. 119
ftilmot A. 131









Juvi&ti A. 141Jennie 145
John *.< • 126
Kate 47
Katherine 100Leslie H. 47
Lottie A, 141




Merrill 0. 103Fioso A. 106*
Samuel '.mernon 118
Tileston E. 48
r. alter L. ICO





Arabroo e 54Catherine C. 3G
Elisha k. 251 velyn Y. 32
Jranoee 17-156
Fred L. 145Georgo 25
Hannah 17
Harriet Miller 25Henry A. 17
Henry L. 17Mary Jane 17i'.ary Robinson 54
KOW (Cont timedsMinnie ’ . (Penuoxtor) 145
Richard R. 54
Robert 17-54Robert li. 17
Sarah I . 17
L&rah 17
Luo an v. 54
ffilllfts; J. T. 64







Al©da F. (Burkett) 120Alice C. 125
Alioc • • 125
AlVfch I • 112Arthur 157
I-orthA (Lothrop) 146
Blanch© L. 100
Betsy M. (Walker) 157
Clarence M. 114




’roderio C. 157Job A. 130
John M. 125--onneth A. 145Lucy Ann 157
Margaret 135
Margaret V:. 112Earths. J, 77$
Martha t'. 77 J




Almira (Jacobs) 00Daniol K. 80
Elizabeth 80
Lila J. 00J wafts P. 90








Aldan 44Antoinett<p L. 71
Dertha 44




Vila l. (Hasting*) 05






is aibe 11a 44John 44-83
John K. 44
Louisa 44
Louisa Austin 85 satLouisa B. 70






96i^ nry ft. (Colley) 63






: TALL*Ai.bio r. 92Lucinda 104
x l v
STAND.UUINettle V. {/ ’r^ws) 116
Susan M. 106'a





Juliana Pi. lea 6
Lcander 6
Luc iua 38
Lucy P. 62Richard D. 62Robert C. 62
8?ARRET!:
Alice Linnell 46Arlene Le San 143









Elizabeth Bond 154 ifi








STRTJ&OHtAddic t . 130Charles Ward 150
Frank B. 159
John I. 130
Joseph E. 159Leonard C. 61-130Kettle 51
Oswald k'. 67
Rachel Gray (fthitcombJ 




















brown 23Charles ft. 83
Charles ft linot 70
Fllza Kent 24
Konry Knox 70Joanette 70
Mary Caroline 24
Rachel 0. 24Loretta (Kiah) 83
STORr :Amanda F• 54
Andrew M. 142
Edwin A, 44




Gracia L. 114Ida M. (’Woodcock) 114
John 44Katherine L. 135
Lucretic B. 67Baroolint V-. (Allen) 135
Martha A. 142Mary r. 95




x l v l
STORHls r c h e e r:John V., 106 BenjGnln 0 157
Charles K. 76>RO: David H. 157"vide. B. 04 Francis X. 78Alice (Lenaond) 71 rrank J. 78Allen K. 71 Harlan r. 117Carrio A*(Flint) 162 Lizzie 78Hattie T.(Andrews) 84 Lizzie J• 78Hazel K. 84 Lucy Blanch 70Jesse 84 Osborne 7. 78Jonathan 84 R**£rJ. Lyttleton 162 Rufus K. 78Raney 0. 84 J arah Y• 157
8TR09T: 5U0HEL0:Abba E. 21 John A. 121Jounce C. 21
Adelia il. (Spear) 108 f-Ums-RLAKD:Alfred C. 109 Eliza A. 75Ella (Sprague) 100
Grace (Reserve) 109 SWARSOVlHerbert A. 109 Alfred 145J. halter 109
Joseph ft. 100 SWftfTS&KlLouisa ?. Colton 21 Joseph Thompson IOCLosmol 21 William H, 108Martha K. 109
S. Abby (Funn) 157 SWKTT:farah L. 21 Celeatia K. (Case) 160
Charlie 42DLEY: Clarissa L. 42Albert I!. 121 Ella K. ieoAmanda 85 John D. 42Angie li. 102 Lorenzo 160Edna k'. 121 Mandana Hawk 103Elmar L. 102 Maria V.‘. 42Harriet (ftalker) 71 8. Parker 105Isaac V., 121





x l v i i
TABrUTT: THOMPSON•
Shirley J. 152 Alvin tie <6
Josephine ?• 132 Annie F.. (Batts) SO
«infred 132 Cynthia A. 79Cynthia C. 79
m Elias 79
TAR; OX: Elias R. 50
Flizabeth 11-139 Henry V, 43
William 139 Mary L. (I vans) 50
Will Ida H. 50 tiury Vi, 11
T.w: KFR: '1 0&50H:
Margaret Kliz. 144 i/ c u « J ohn 6
Susan 6
TFTLx
A. Mildred (Moody) 137 •IltCRHDIKJ t
Bernard H. 137 Addi© 110Altezora V. 105
THATCH?' R: Ohio© R. (Barnes) 105t bonceor 38 Lraxy B, 105
James Swan 38 Harriot Aldana 105
Lucy K, 32 Q. Catherine 121
Mary Henrietta 30 Herbert C. 105Isaac U, 105
TEOk.AS: Israel A, 110
Abi?.all C. 47 Julia N. 110
Amelia J. 47 Laura K. 110Barney 47 Louis A* 110
Caroline (Morse) 155 Leunder ft. 121
Charles 124 Nettie (Copeland) 121
Charles H. 90 William S. • 105
Clara A. 104 Israel L. 110
Glaranee A. 90Toria Austin 119 THORNTON:
'urni© M* 9C I red 143
lorA A. (Copeland) 96 Sadia C, (Pucklin) 143
!’>ed R, 06
Lonry F. 96 THUR3'iOKt
Herbert L. 94 Kellie 62
Jaraeo 31. 47
June A. (Aus t in) 20 7IE5FTTS:
Julie (Vine.1) 124 Gertrude IS, 120
Lewis P. 96 Grace Thxirbcr (Cilley) 150
(Austin) 119M«ry J. 94 I ILL". OK:Rene L. 90 Charles V, 00rleucl 90 George C. 09
Harriet Collins 09Laz*rlet F.llen 09Hattie V. (Lud*rick) 137
John Z, 137
Martha Sawyer 89tiyra 90
Perez 09
leroz henry 89Ruth S. 89far oh eoxlvlil
T18LICIKA:
ft line 147
TOhf.Y* Caroline J, 15










V! 11 Ham J. 15FOB if: I
Alanson 0. 124























































Oliver K. 107ftillIan 5. 107
TOiopnsDorothy A, C4
Finda T. 103?T*mk K. 135
Hettie 100JoJ;n 64J. 5. 103
Nellie (Rose) 135
Ozora 103Ru«sell F. 145
TUTTLE:








V ora T« (: aory) 59


















P<BURA 77FlUtf u I. 36Frank 77
Henry Knox 133








Matilda H, 135Nancy F. 53
Oliver A. 89Tadic P. 89
Solly 4
Sarah !:. 26Sarah P. 36Seth 7
Sophia F. 34
Susan C. 1Suaic P* 75
Thomas 26
Thomas P. 26
Thomas 5. 34loakrsie i • 75Viullaco k. 77
ft article 133Wilbur 5. 133
illlieua C. 10
-w -
s a l l o:
amelia 60




Martha l:.( Haskell) 07Lhube.ll 97
V. ALKfcttt
rJZOB 4 6bcrthu E. 7 5
Eetoy fc. 157








Otis Cox 76Susan (Cox) 76
Susan Caroline 46
Suam Clement 46
WALL!A bile F. 133
A lan m on L. 135Alvorta 67
dwin 25








Ethel 1 0 2
Eva A. 93






kary J. (Cobb) S3
Olivia 108&
li








l dwin 106^ -
Elisabeth li. 103,
Mary A. (Selder3) 1062

























■^ ci’bort K, 102Job 14
Jud&on R. 3G
Jud3 on Rice 36
Knrl V. 102
Laura ' . 103
Lewis R. 102
Keria 0. 102























Bart K. 70Bets y (Tcuntain) 41Caroline ft.(Counce) 122Catharine 41Charles VV. 41
Clcra 150Clarissa 350
Clarissa D. (Mills) 150Clementine 86
Fdwai’d B. 155?:dwin 97E. Aliola (Ll.w.ons) 80
-lizaboth H. 24*-llsazeth (Tarbox) 139Elizabeth J•(Brown) 155M i a  K. 77&Lisle K. 123Lena a 113’hnnlo F. 97franklin l♦ 159
George ISHattie R. 155
Helen T. 70lada U, 105Juices 41-122
Jaiaes If. ireJane 24J. morson COJoseph Burgess 125
LIT
ri; (Continued) Y'FAVFRt
Lsunder 139 Inez 0. 102
Lillie K 27 fcaynard 104
Louise A. 136 Susie £<• 141
Lucy 86Lucy J. 155 ■»tt; BB i
l-M-ia (i at terser.) 125 Ann 152
Marian 139 Barnabas 152
Bury Trances 24 Catherine H. 152
Li»ry Jane 150 Clementine B. 152
k'ury (Orton) 125 Dora C. I xr. A w
Tiles T>, 15?. Tdinund K. 152
Minnie L-. 07 George B. 152
fcos s 18 Jr.no 111
i.Oi'OS r. 53 I.ydia. 7E06C© li. 53 Hury 7
Kyles Tv. II 132 Vat ther C. 111Myrtle 97 Nathaniel 135
Haney (ialea) 53 Sarah Ann 152
Netii?< a . 70
Oliver P. 125 WI-BBLR:Olive J. (Hontf-omery) 116 Deborah (Hahn) 120
Robert A. 70 L. ?'ex.dc (Lermond) 120
Ho«e 8. 132 Martin !:. 120
Rosy i. 69Samuel 150 WKBLIW:
£ ar&h 130 t'ue (Piper) 10c-
Carah t. 77j&
Susan (Cole) 10 T.TXr.'i: HI
Sueon T* 44 Charles 33Sylvie. 77A Lfetifc Y. rft 11 H a m 24-62
ftiIlian Henry 41 VI ’ D:
William J. lo-41 John £• 8P
PJ.'iAK: *7 ■ Kf:
Charles 107 Addle G3Charles W. 40 A. Lincoln 03
Charlotte C. 73 Fdtfin 63•lorance 0.(Justice) 107 tarsa v. 63
Julia. A. (Harrington) 107 J. Herbert 63
Jlive «. 40
Saratiftl H, 40 WFLIA* \Y::
Samel T. 107 Lva C. 1 >ir
far ah 162 ft/.LT:
Abbie K. 04
il H. Willard 134
: . llsabeth (Hank) 134
WLKTSTORTE:Annie 37
Bennie *. 87•'meet N« 07
Mary it. 79i cinhronia cow ►-
?/!•!} ?0!l:Jdward 8. 103
I-ucy { nckley) 102
■V,rA70*ll





Charles C. 75Chario tie C. (ft at ©man) 73
Charles ft. 73
fdwln M«uric© serrod i. 8G
Harry 8CJohn 0. 73
Justin R. 88








WHITMORE *.Arthur I'. 113Ceotta A. (Wilson) 101
Charles H. 101• liaabeth U, 128





Ava. »r. (So*i rdman) 162
Charles G. 128
Donald P. 152
• iis.t 45• lizabath H. 45
•'■lisa A. 142srift H. 128
Jrancc« I. 45
Prune la & . fl




' Is tram 6
t ti. ud n. 4
Oliver H. 4
flob«cca 6

























r II.LA3E :Margaret W. 49





Minnie 86Haney ft.V r-ltf r h.VVv^ } ( x 71r\
156
*$3
* T /•.*<■ • Genev" (Morse) 05
Ada B. 127 G* L *r 135
Adelaide C, 94 Geo. V, 18C> • 99 George P. 135
Au v. t in 43 Harriet B. 135Callala 1 Harriet Y. 85
Charles A. 43 Hortenso £. 123Charles E. 94 Jesse 85
■'lara M. (Robinson) 99 Joseph 18
11a (Doe) P6 Leonidas 109
Sfcir. ield F* 92 Mary 123
?r»mk E. 26 Mary (Emery) 154Grao© M* 127 k'try S• (Haskell) 164
Harris R. 43 Mary Jacobs 69Joseph E. 26 Minnie C. 125
T.&uru. 0. 7 C ftiIlian J. 18
Leroy eeLille T. 131 SIFCEfSBACBLMargaret Colley 13C -'oron 31Margaret G. 1 Ai& i. (Copeland) 101/erian D.(Dow) 92 Agnes 112Marjorie 29 Carrie A. 112
si&ry 106& Charlea F* 112Lary A. (Cai’noy) 26 Clara 81Mrary A. (Copeland) 89 Cora E. (Robbins) 112
Maynard L. 131 Daniel L. 112Orv«»l f • 132 liar Far ct 112Ogcar r. 127 idna C. 126Pot «r 1 K. K. 101Fetor Herbert 2€ John K. 74
Scumiel I.cuis 26 Levclda li. 112Chirloy J. (Tabbtttt) 152 Laud F. 126Sarah &, 43
Thontas. C. 29 SrIR£ LOftS
rhoodoro Colley 92 Avis K. 12
Chaetcr e. 142
v;;L1,IAM50H: Henry A. 90
i V© C. (bellman) 136 J '\V1£ & 11 • 63JajCCG A. 135 b. Doric (Young) 143’.1 Ilium R. 135 Ifimslia A. (Priest) 20Patience A« 12
Ad filal do V1 c to r ie U  :'i X(hunt) 123 liiil F. 133Anpy. line 69Ann1ft 5. 138 r "»/*■ ▼ ) ♦. Wl/ «. yrou Clinton 123 i.adcline L. 55•aetta A. 101 Lurgaret kbClara f 9 German I. 145dith i. 123'.tfciund 154 . Di C RY:Eliza 154 I?. J. ec"v..r.a i-liaa la'vielinc T. 16
Estelle r.J. 142FrcJdio F. 65Frederick ie LV
WOODCOCK: SOJ&KLL*
Adelbert V. 137 Clarissa 65
Annie L. 136 Georg* 65
Casperllta 14 0eorgo L. 65
Casper 13G Lydia A* 65
Caty 14 Mary 76
Chloc 74 Mary Lizzy 65
Lari F. 137 bosftt L• 65
Elizabeth 14 Willlam 65Elraer F* 132
George 74 ftOTTOK:
Harold L, 136 Althea 151
Hannah (Butlor) 67 Delbert L* 113
Helen F. 137 irances 144
Ida is. 114 Jennie K« 113Irene K. 23 Kettle C. 113
Jessie IC. 132 Rayroond L. 144
Julia V. 74-136 Kena M. (Cl^ iaor-p) 144
Kate 119Lizzie (Long) 137 WYLLIES
Loranla 136 Frances R. 101
Kary A. 122 Ic&dore (Etudley) 71Honey J.(Campbell) 67 Orllla I. ce
Nathan 13 Ralph fix C. 101
Uafchaniel 67Ora A. (Tuery) 137
Orris D. 67 -7-
Patrick 14
Rebecca 13 Yonr;:
Rebecca A. 13 Georg© P. 142
Sarah 5G
William W. Cl YOUKGj
T?llli© 67 Abraiuun 34
Ada 156
WC OLSULL: Albert G. 142
Trances 42 Albert W. 140Harriot Kewell 42 Alida CORichard Ctorrs 42 Angelin© 69
Amanda (ftudley)
•fJ008T< R: Andres? 56
George 147 Annie T. 65
John W. 123 Annie V.au&e (bickmore) 103May E. 123 Lernioe M. 103Sarah C. 123 • B8B2ie 78
Burgess 156
Carrie 111Carrie I « 56
Charles lari 120
Liana R. 7CTar by I,. 33Lbenezer t* 27
dward 138
ilisa A. 7C-108Ilica M. 33Elizabeth STunroe 52LVI
YOU U G (Coni inu «-d) 
Klla 156 Earah E.
m is  c. 145 i.arah It.Elvira Thurlo'W 34 Sarah Hall










Inez C. (voaver) IOC
iRt.&C E , IOC
J&KGS 156
JfLUOS C* 103
James C«, Jr. 103
Jennie L. 150




Lewis 70Loranla T. 111
Lowell 113
Lucy Ann 2cLya wider 53
Mabel S. Robbins 70
Marshall Alvinzi 34
Martha 134
Kary 26Vary A/ 35
Mery (Collins) 156
Mildred ( Coord >o) 142
K. Loris 143











a . j . z m n mdied ilov* 16, isei
A© SB years 
1 month
Soared to TEu Memory of 
ELIZABETH HC IN TOSH 
Who dlod !?ov* 21, 1025 
Aged 20 yrs»
Thaodoro B, McIntosh 
Who died !?OV« 20, 1820 Aged 27 Years
WILLIAMS*
Cullst*
d&u of Poter & Karg&retWllllcas
1310 - 1304
H&rgorot 0*Wife of 
Peter ft111lass
I M a y  7, 1784 




Lee. 9, 1702 Plod
Hov. 29, 1872 A© 89 yro. 11 nos.
20 days
In Heoory of Foggy Glover 
ft'idOT of 
Thom* Glov&r Who died Fay 10, 1818
TALTSt
iug*n© H.Lozi of Bufus 5* &Julia A. i: aloe
Issogen# Cm
Deal of Rufus s. &
Julia A« F&los
Diod Nov. 12, 1041Act* 5 yrs* fi tsoft. & 9 days
ALLFH
e’fiiXSa Harrison Son of f.muel Alien 
Plod Cot, 10, 1S51 Act, 18 years
Sassuel A* son of 
ThoaftS k Alice V* 
Tiairctow died 
Sept. 10, IS50 
Ao 3 mos.





I u HTa A.Wife of
RFEH3T a. GL -AFCS 
died
Uay ID, 1B65 &©
Cl year*® 11 mos«
« 15 days
Honry K. Gloatan 
died
Jem. 11, 1031 
a© 34 years
Juno Gleason 
widow of tho lute John Gleason, J cq. 
und deu o'* the lute
Samuel Faino of Boston 
died ifay 12, 1810 
its 6‘<? years
John Clouson died V , o w • 20, 1831 a© 61 yrs.
Mrs. Sarah Gleason wife of
John Oloaeoa, luq# died March 1, 1826 
aged 05 years
BALES t
5n Memory of L' ORARD FALKS 
liora June 10, 1760 
Died June 10, 1026
SAUCY JAMFS 
Wife of Leonard Faloa 
Bam V&Om C, 1772 Pled SS&r. 5 , 1043
Catherine 
wife of
George w. ulwason 
died
June 6, 1043 E© 5& y V S m  h  Z  OOfl.
In aeiaory of 
AARON CLLAoOK 
Who died June 16, 1819
Lons ofLeonard & Haney t ola®ATWOODBorn Jan. 10, 1704Died in Baltimore August 3 1 ,lS2 o
EWRfflDBorn C-2S-172S Died in Charleston
e-n-1821
In Eiesjory of 
H&ohel Gleason wife of 
Aaron Gleason 
vbo died Deo. 17, 1810 in lac 17th yr of her age.
VOTErTT2£F; 7H wife of FUKTOfi V0EB died .Tuna 10, 1838 
a® 77 yra.
SU8AR C. dau of the above died Jan. 30, 1GGS 
no 39 yr»*
ELIZABVT'H daughter of TJRfOt? ft* ELIZABETH VOLF (Balance ill©glblo)
TBOMAS BUHTOH son ofBURTON & ' LIZABVHi V3SF died
AUGUST 31, 1D3S Aged 1 yr. 26 days
ALMOND
Lem 1-C-1S05 Died in Char lea ton £-17-1824
ORMCKD
P o m  0-30-180© Erwnftd in Thoms ton 0-10-1820
COLTON!lliaa Taylor wife of Joseph Colson died atE&m Orleans rob.I# 1QC2
ALES tDavid Pules dec Kay 12, 1B68 as 67 yrs. & 7 hoe.
?Ilea A* doc.Nov. 18, 1840 aa 50 yrc.
Annie 1•Died tfar. 14, 1*349 
Ac. 16 yrs.






Died Jan. SO, 1651 
Aureus tu
Died "fib. 1C, 1554 
Ae. lc ye&ra
Francos A.
Died Sept. 16, 185C 
Ae. 18 yrs.
Children of David T. 
& Elisa A. -Vxlos
Georg© False 
Died Don. 10, 1535 
Aa. 11 years
Mary Wlfft of George Pales Bom July 1, 1794 
D l o d  May 4, 1875
STEVFHS:
John M. Stevens Adoptod Eon of 
Willissa L. & Ann Stevens 
Diud S-l-1842 an 16 yro
CAMPBELL*John H. Campbell 
Sept. 8, 1837 July 6, 1890
Pi. E. v,ojupodl 
I X i B t at sea Doc. 10, 1855 A© 27 yra.
J* B. Campbell 
Died
Uq y 1£» 18C1 A« 36 yrs.
MOTHI R
Hwocy Campbell 
B o mApr* 24, 1800
DedApr. IS, 1872
FATHERWilliam Campbell BornDec, 15, 1794 Dlod June 11, 1870
par:onsC«pt. S a n t s  Y arsons Died Sept. S3, 1815 Ac 51 yrs. 9 jsos.
burah K. wife of 
James Pardons Died 10-7-1870 Ac 61 years
EODTiTt:
Saria -tiers on Wife of 
Robert .’oator 
Died July 1, 1051 
A* ,54 years
Edvard F. son of Robert roster 
Died Ho . 86, 1831 
A© SI years
Earth.;* Jan© 




dlod Fob. 19, 1S57 a©
CO yra. 10 nos* 05 d:..ys
Uv b* Joanna Robinson 
died 10-25-1825 
A© 23 years
T.ra • *'«nsy Joshes Robins 
died A p r il 26, 1G45 Ac 55 yrs.
Knt, ?®nelope Robinson 
died Fwb. 26, 1873 
Ae SO yra* 11 nos.
Willisua Robinson 
died June 26, 1G22 
Ac 59 yrs. 7 nos.
Cittherlnc Hobinson Died 4-17-1851 
Ao 76 - 6 - 26
Parents of Edward Robinson
Catherine P. Robinson 
Died 9-22-1825 
Ae 16 moc.
Emilia J. Robinson 
died 10-16-1839 
Ae © yra. 10 nos,
?;ila Robing on 
Plod 4-29-1C44 
Ac £0 days
Karla Louisa Robinson 
Dlod 4-11-1054 
Ac £2 yrs• 6 raos.
Alida J'. Robinson 
Plod 10-5-1656 
Ao 2D yrs. 3 o o b*
Edward L. Robinson 
Plod 2-17-1860 
Ao S3 years___ _____
Cuaan I»
ife of fill!can Bennett 
died £*y 20, 1056 
Aet 32 years
woodbridgs Cdlin
Con of Gillian & buson Bennett
died July 23, 1650
HAS LLruafcjTTT Heskell 
died Jun* 21, 1830Aet 66 yrs « 5* 6 uortlis
SXKEK8K SAKPSOB ! IfEaboth H. Cameron 
Wife ofCharles Sunpoon 
died May 7, 1G33 
Aged 81 years 
5 csos. ft 18 days
'AIL'S 8
TTEsHa rales died Kay 26, 1063 
Ao 75 yrs. 2 *ao»« 
fr 14 days
MaryWife of Elisha. ; aloo 
dlod Kov. 13, 1845 
Aged 49 years & 6 moa•
Kitchall bales died Oct. 10, IQ51 Aged SO yoaro
Mary ?. dau of Elisha tx. Mary L. FT. lea 
died Mar* 21> 1086 
Ae 30 years
Mary Spencer Laughter of 
D. 3. Teles, Isq.
& ?;ifo rally 
born July 11* 1^24 Dlod £©pt. 11* 1025
Sally Vos© -aleeL&u ot D« C♦ Sales, - s<**
k wife BallyB o m  F»b* 1C , 181*-
Lied Bov. 26, 1827
‘ally vlft ofLavid £-• false» : ®Q*Lied Aug* 10» IboO &t >1
George P* son of
D. h Soil? V5j1-'s .tit# J i x l ' t » CuXl* W








June 4, 1811 
Aged 31 yenrs
Hannah daughter of 
David I'i'les, F'ejq* 
Pied Sept. 16, 1831 
Aged 46 years
Thonas non of 
David Tales, loo. 
<l&©d March 20, It; 18 
Aged 19 yenrs
Elizabeth Farley 
Dau of ^uaebius and 
Sarah rales died 
Aug. 23, 1038
In Memory of Itisebiua Pales, Iaq. 
who died May 7, 1851 
Aged 43 yoar«
David Tales, Lsq. died Apr. 1, 1C22 
agad 89 yeara
Hannah Wife of D. "Ales, Teq. died July 11, 1779 Aged 40 roars
Thonas ales dlod 
March 20, IfilG Aged 19 yaars
Zibiah 2nd Wife of 
D. Tales, s'4. died Dec. £1, 1030 aged 
70 years
P A IKE
in" cif'tsory of 
Krs. Bathiah Paine widow of the late 
Kr. EaMuel Fains of 
Eos Ion who died 
:«b. 17, 1820 
aged 32 years
Snow Painedied ?eb, 24, 1C55A© 81 yra. 20 dc
HILLER
Julia
v/ife of Oeox*g« Lillsr died
Pec. 18, 1870
Ao 69 yrs* 1 no.5; £5 da.
George Killer 
Liod August 20, 18<1 
Aged SI years
George Ldwurd
Lon of George Sc Julia Killer 
died August 26, 1846 
A© 11 yra. k 1 Eton.
SHI B U S :Ttobert F. Shiblos 
died June 21, 1837 
Aged 69 years *■ C months
Betsey wife of Robert K. i-hiblec 
died for. 11, 1G4S 
aged 79 years St 18 days
Charlotte I. Leu of 
Robert K. ft Betsey Fhibles 
died feb. 2, 1074 
Ac 75 yrs 11 :v'oe. & 2 eye
Ga.pt. Slnon K. fihibles 
dl^d Deo. 18, 1S7G ae 
04 y*o 10 nf8 ft 5 d1©
farah ^ ifo ol Capt. l itson hibles 
died Kav 13, 1076 
ae 70 y*s 1 no £■■ 2 da
5
HALL!In memory of 
Benjamin aor of 
Benjamin & 'unico Hall 
dlod August 3, IcilS Aged G nontho
In noraory of 
flisa daughter of 
Benjamin and ‘.unio© Hall 
died S*ptasabor 22, 1813 
Aged 1 yo&r ’• 5 cu5t:ths
Sacred to the momory 
of
Hiss linry Acbom 
daughter of Daniel & 
Margaret Achom 
who diad 




Col. 0. A. «f: C. P, Ctorr 
died Kay 22, 1042 
Aged 4 years
jaorga Robert son 
Of Col. G, A, &
Juliana, r. Cturr 
tied Jon. 19, 1855 
Aged 12 years S 7 moe* 
h  4 days
Juliana. Ft lee wife of 
Col, Geo. A* Starr died Aug. 1C, 1 8 3 6  aged 23 yours
Leander Starrdied June 5, 1654 aged
40 years 1 no. & 27 daye
rjviKr.MJ'KIn mysory of iliehal Levina alar 
daughter of Adorn Eary 
Lovfrnjtlar who died rob, 2, 1317 aged 
C yra. 3 ;sob. fs 12 oc.ys
SHArp-g?
Mary"
Wlfa of Ctt.pt. Thomas 
Brackett of Bristol 




Daughter of Rowland &Charlotte Hatch dlod
Juno 2b, 1042 aged 
11 yc-ara 3 noc. & £5 days
Charlotts E.
Daughter of Rowland &. Dary litstcli 
died Oct. C, 1831 aged 5 yre ino. 
k 18 dyo
Sacred to the memory of 
Urs» £lary Hatch wife of
Mr. Rowland Hitch 
who died Eept. 13, 10527 




June 5, 1844 ae 76 years 
Susan Thomsondied June 5, 1033 ao 04 yours
C-RACr
cl'J.Tdron ofJohn k tlisubeth Grace
Maria died Sept. 17, 1810 Aged 1 year & £1 days
‘ dward ~1 c-.uiagbom ”ov. 14, 1025
lost at Sea Jen. 1, 1S62
CLARK
t e n J c  ‘ . Clarkboro Oct. 14, 1S53lied £&r. 10, 1680
: LsV. LL* llsabctli A. iIwcllLorn Hov. 15, 1023Died Jan. 15, 1005
6
m m w o
Elona 37 Fleming b o m  Nov* 4, 1852 died Mar. 23, 1862
Sarah K, Fleming 
b o m  June 6, 1859 
dlod Apr* 25, 1877
FARLEYWilliam J. Farley 
died June 15, 1839 
ae 37 years
John, Alloa M* Ruth, 
Benjamin, Etsereom 
infant children of 
William J. & Elisabeth 
Farley
Alice E. McKean
Wife of William J. Farley
PILLAWAYIn memory of
Mr* John Dlllaway who died 
June 12, 1803 aa 60
SHIB&E8I
In memory of Arthur Joseph Shibles 
who died 
Doc* 4, 1828 
Aged 17 year* 2 months &
18 daysYoungest of 11 children of 
Robert K* Shibles &
Betsey his wife
Ih memory of 
Hr. John Shiblea son of 
Robert K» Shibles &
Betsey his wife who was 
drowned April 20, 1813 
aged 19 years 5 months 
& S3 days
VOSEAlice £. wife of Seth Vose 
died Mar* 26, 1879 
Ae 70 y*s 0 a*a & £8 d*s
Seth Voss died Kay 1, 1867 
ae 83 y*a 11 8: 2 d’s
Elisa L* dau of Seth & Alloa Vose 
died Sept. 5, 1841 aged 
12 y* a 1 mo & 21 dys
PALESWESan W. J ules
died Aug. 17, 1871
aged 75 years & 7 months
Henry R* Faleaborn in Washington, D, C,
Mar. 29, 1832 died
In Thom&aton Jan. 8, 1863 or 68
Mary Webb died Oct. 7, 1864 
aged 86 years k 6 months
Lydia Webb died
Jan. 12, 1873 aged 86 years
FALLS
David Kales, laq.
died. Sept* 5, 1848
Aged 80 yrs. 8 moo k 13 days




Born liar. 16, 1610 Died Jan. 18, 1877
Sarah Kennleton 
Fife of Patrick Curran died Feb. 28, 1875 
Aged 56 years
William J. died Apr. 9, 1862 
Ae 22 yrs. & 1 too.
Sarah L* died Sept. 30, 1860 ae 18 yro. & 10 ssos.
Richard E. died Bar. 19, 1864 
ae 12 yrs & 1 mo*Children of * o-
CUR RAH (Continue*
Edmond b o m  lob. 1838 
died Oot. 8, 1C36
Elairah P. born Nov. 30, 1849 
died J&4t» 1850
Willisoa P. bora Hov* 7, 18C1 
died Dec* 1862
Children of Patrick fie Sarah Curran
COLE tToEnT. Cole died 
Nov* 6, IftSS 1831 
Aged 32 years
John J, Cole eon of 
John F. & Clfiaentire. Cole 
died Sept* 4, 1826 
aged 1 month
John Cola aonc of 
Charles & Sarah Starrett 
died July 17, 1832 
aged 9 years ft 5 months
S. red to the 
Keawry of Mary daughter 
of Jwnes & Eleanor O’Eoill 
who died August 10, 1831 aged 22 years 3 months ft 
16 days
James 0*Neill who died in 
Sew York March 20, 1827 
Aged 16 years
PLACEiffOTCapi* Joses BlackInton 
died
Oct* 26, 1835 aged 69 yra.
He was a hero of the Revolution
Elisabeth wife of Janes 
Blacklnton died Oct* 9, 1846 
aged 67 years
Abbie Ingraham daughter of 
Capt* Janes ft Fils Blacklnton 
died Aug. 29, 1833 aged 
14 years & 6 months
HFALY
Patriok Healy diedFeb. 8, 1844 
act 28 years
0»RbiEEleanor wife of 
James O'Neill Native of the Town of 
Ballyshannon, Co of 
Donegal, Ireland 
died Dec* 13, 1859 
aged B9 yra
James 0‘Haill native of Creuykilla, Pariah of 
Amllah, Ireland 
died
June 24, 1853 
Aged 88 years
Benjamin Franklin 
died Apr. 23, 1823 
Aged 7 years 
alsoThomas Jefferson died in Charleston, S. C. July 29,
1831 aged 26 yra 
Eon ofCapt* James A Elisa Blackinton
John bon of James ft Elisabeth 
Bl&okinton died 1804 aged 8 saos#
Barbary, wife of Nathaniel Llscofab died Mar. 4, 1858 
aged 29 years
John 7. died FSb. 15, 1832 
aged 6 months 
Orland died lab. 8, 1838 
aged 3 weeks(A son of N. ft P. Liscomb)
0
BROTHmpgffPet L. daughter 
of Edward Is Setsy Brown 
died November 30, 1802 
aged 5 days
Edward eon of Edward ft 
Betsy Brown died 
May 9, 1S04 agad 
4 months ft 8 days
In Memory of 
Elizabeth. Brown Consort 
of Edward Brown who died 
Sept, 8, 1809 aged 
27 years 6 months ft 
5 days
Edward frown died 
Feb, 3, 1644 aged 
72 years 4 months 
22 days
E; AL?TTenrTetta P. daughter 
of Halsey & Mary M.Healsy died April 14, 1642 
aged 5 years
Augusta daughter of 
Halsey & Mary M* Healy 
died Feb. 8, 1837 
aged 3 years
Richard 5. eon of 
Halsey ft Mary K. Healy 
died Harab 13, 1833 
aged 8 months
Mercy Augusta daughter of 
Halsey ft Mary Healy 
died March 24, 1833 
aged 4 years
IKTa ItTCHAUAR 
George Tate son of Rev. J. H. ft Krs. A, 8* 
Ingraham died 
Aug. 17, 1822 aged 
13 months
HEALY
Col* Halsey Healey 
died




Died June 12, 1829 
ae 44 years
KEITH*YosiaK Keith & His Wife 
Sarah Keith
Josiak Keith died 
Oot. 23, 1814 
ae 43 y’s Z months
His wife died 
Hay S, 1803 
ae 28 yrs
Sarah died Apr. 1, 1803 
ae 4 months
Susanna K. drowned 
Kay 26, 1807 &•
6 y»s 3 m's ft 20 d's
Daus of Josiah ft Sarah Keith
tfiTT.-'Seith k His Vice 
Annie K* Keith
William K. Keith died Sept. 11, 1880 ae 81 y’s 
8 a*s 28 d»s
Annie M. hia wife died
Mar. El, 1878
ae 56 y*B 2 m 'b ?1 dfs
WAT*OKA sons tii ?.atson 
died
Nov. 12, 1848








Son of James ft Hannah Morse 
died Sept. 6, 1625 ae 2 months
MARIA
died May 3, 1873 
ae 64 yrs. 4 nos.ft 24 d*s
JOHN
died 1512 ae 5 d&ys 
I LIZA ARM
died 1814 ae 9 sos.
Children of Zephaniah 
ft Margaret Watson Iverton
ZEPHASIAE FVr.RTOK 
A Soldier of the Revolution died 




died Apr. 24, 1845 
ae 77 y*s 5 ra’s ft 26 d*s
OLIVIR
died 1816 ae 18 yra
MARGARET
died March 12, 1812 
aa 36 yrs 2 sos 3 a’s
VARY
died April 9, 1802 
ae 6 y»s 1 mo. G d*s
Children of Zephunion ft Margaret Batson Evert on
FREE LOVE MORSE died 
June 6, 1884 aged 77 years
Sacred to tlio mersory of 
DANIEL MORSE who died 
Deo. 16, 1308 aged 6£ years
(Re was a soldier c: the Revolution)
STERLING:
LaVinia Sterling died 
Mar. 5, ID04 ae 36 yrs 
ft 6 cios •
Rlohard Sterling a 
member of Co. P 30 Regt.&e* 
Vols. died Kay 3, 1866 
ae £1 yra. ft 10 days
John Sterling died 
June 20, 1862 ae
63 yrs ft 6 noc.
Freolove wife of the above 
died Deo. 4, 1036 ao 40 yrs.
George E. son. of 
John ft Sarah Sterling 
Co. I 20 Regt. Kr. Vol. 
died at Harwood Hospital 
Washington, D. C.
Oct. 1C, 1064 from a 
wound received in Cattle 
on the Weldon Railroad, 7a. 
a® 29 yrs
Delora A, Sterling died 
June 12, 1867 u«
21 yrs 2 nos ft 4 ds
Caroline A. Sterling died Apr. 20, 1804 
ae 5 yrs ft 2 woa.
10
VOSE*WTITIein C. Vo so dir 
Fbb. 6, IS75 
a® 78 years 
hinders ei»'
— i r m ~
died Jan. S3, 1B25 
aged 5 months
ROBERT
died March 10, 1825 
aged 6 nonthe
Children of Sta* ft Lilcy 
Handor©on
Sacred to the memory of 
Krs. Iaicy Henderson 
wife of
Capt. William Renderson 
who died July 19th, 1825 
aged 34 years
Sacrod. to the memory of 
Capt. William Henderson 
who departed thic life 
Aug. 31, 1027 aged 
37 years ft 4 r.or.tha
s o m ’X-Resoivod Be-nett 
son of
Asa ft Mary Bennett 
who died May 26, 1803 
aged 22 d*ys
TnOMPr Of:
Mr.ry RWife of ^ Illlaas H. Thompson
died March 25, 1844 
aged Z2 years 9 months
BCTRPEE:
Wlllltai Henry con of Henan ft fafcrr. rurpee died Jan, 1, 1331 
aged 3 years
I_jyiK8ELLr.R 
J’ohn tevena el died $bb. 5, lo58 
aged 45 years
Winfield son of 
J, ft 5. D. Levonaelsr 
died Sept, 3, 1845 
aged 6 years
LVV'&ikhmi Barden *t. ~£evens&ler 
died June 4, 1852 
ae 54 years
Ann J. hie wife 
died Eeb, 2, 1381 ae 
79 y«s 8 a*s & 7 d U
Edward R. Levenaaler died Oot, 25, 1GC5 &o 35 yre. 
slater
His n±ta Hester A. Levensalcr died Sept. 23, 1843 
ae 11 y»c 6 m o s.
CRHIOHTOE: 
iri raereory ofDavid Creighton wlto diod 
August 29th, 1811 
aged 76 years
AHCY CRAY'* OB(Just stone - very old -
no inscription - only u i u m)
TARBOX*ITfsabcth wife of 
James Terbox died 
Sept. 14, 1845 
aged 46 years
DROWN:
tbonezer J* Dromtson "f Isaac ft Tfcrcy Brows
died Jen. 3, 1855
aged 9
Lucre tie, Brown daughter of 
Issac ft Mercy Drown died March 18, 1853 aged 
2 yrs ft 6 nos. 11
KAM30M
freetod infcosiox'y of Phillip Hanson 
boxu Kay 27, 1774 
Died July 27, 1004 
aged SO years & 2 i o^nths
PALES l
Seba lales died 
April 19, 1855 
a* 47
Anna Foies wife of 
Willisn Pulob dlod 
Oct. 10, 1016 
aged 38 years
Wa. F-ilee departed thio life 
Oct. 12, 1S2S 
aged 54 yours
wiSf-LOEiAvia tf, wife of
James H. 'window
died Jan. 7, 1844
aged 28 years ft 4 months
Patience A. wife of 
Ja.ttee B. Winslow 
died Sov. 16, 1847
aged 50 jeers 2 months ft 7 day#
E7FVL-i;S>Earcaret H. wife of 
Kirum Stevens died Jan. 16, 1840 aet 49
STACKPOLFt 'Harriet B.
Daughter of James ft W ry Stadrpole 
died Juno 20, 102C aged 7 months ft 2 days
Honry 5waaey son of James ft Tiary 
dtacitpole died Oct. 82, 1025 
a.-.ed £ yrs ■*-. 18 days
LASH
Cos imir Laah 1769 - 1849
Arm M, his wife
1797 - 1850
Laura D, 1855-1851 
Aroline H. 1835-1856 
Daue of Caaimir ft Ann 11, Lash
Alcander Lash 
1850—ICC* 7
Addie 2. His wifo 
1832-1865
Mary 0. his rife 
1830 - 1869
John C. Lash 
drowned at sea
1859 - 1£75
Mrs. Ann A. Lash 
born Apr* 18, 1608 
died Hov. S, lo&4
DOW*liaily F« davifditor of 
Geo. 0. ft Catherine P. Dow 
died iept. LI, 1813 
aged 3 yeai's S 4 r.cnths
AHPREWSt
TSToz gtTT. Andr tru n
1844 - 1C 17 
his wifeMary lima Dow
1845 -
ftOSKlfion. Daniel Rose 
died Oot. 2v’, 1835 
aged 63 yours
Olive Rose wife of 
D. Rose dlod Sfipb. 12, 184 
a?,ed 65 yetrs
Olive Hose daughter of 
jfc*xfUsse.xd' d*£*jafcxx 
Daniel ft - -ive Roys died April 11, 1875
t.rr m.A « *  * * « » « "1
HOB!- (COMTIN-1:1 ) i^lrsot Roue 
died Key 13, 1D0C 
aged 74 year*
Iwcy Vi, hiss wife 
dlod rov. 1, 1691 
aged 71 years
I?LACVT3gT-3yaCaroline Angusta
dau of Gaorgc & £arah
Elackingtan
died Hay 2, 1531 aged
9 month*
bacred to the no.-nory of 




'oomPec. 23, 1793 
diedJune 27, 186?
Rebecca droifrhter of la than h Peggy Woodcock 
died Aur* 23, 1G16 in the 
2nd year of her age
In aeaory ofHebenOA A*'fflfe of Nathaniel Woodcock 




T o m  Au;> 2-5, laCl D ed Sept. If, ICStJ
Kixrcit BARNARD (Continued) 
Lucinda 9* faxton 
wife of
John D# Barnard 
Bon* Hov. 21# lccl 
Died May ?A, 1838
AnnaB o m  July 20, 1797 
Died Jan. ■"-I* 1000
David Coin®Bora 3opt, 5, 1310 
Died Apr, 21, 1012
Samuel
Born Aug, 21, 17Q&
Lost at Sea Nov, 20, 1619
Susan f iistaan
B o m  July 21, 1809 
Died Deo. 2S, 1047
Children of John b Priscilla D. 
Barnard
John Barnard 
Horn Mar^h 12, 1773
Died April £5, 1633
Priaoilla Doene wife of 
John Tarnard 
horn June 25, 1778 Died Aug, 23, 1358
PAINT*TfoErTTi/ine 
Died Aj>r. o, 16-51 
ae 7G youre
Bliz&bebh wif«* of John Paine died 
Aug. G, 1834 
ae 64 years
Elisabeth Paine died Oct. t*, 1874 ae 65 years 
8 nor.thr
MUZ :.rY:Luc one" Brawn Wife of Horace luzzey of 
Searsiftont died 5epl, 19, 1064 
«« 33 years 13
tavTd T:i*own 
died April 25, 1B58 
ae 45
3SDELLHenry Tydellborn in Hlbstone, Eng*
Died in Thomacton, Maine
Nov. 5, 1&S1 tio 40 years
LTd.LV,
riTzaHt; th Lyman 
died July IQ, 1859 
aged 71 years
In memory of 
Jaa©3 Lyman who died 
Feb* 16, 1216 
aged 45 years
WT-OPCOCtT
In reeiaory of Caaperllta Woodcock 
son of Patrick ft 
Caty 55'oodcock who died stay 8 th, 1015 
in the. 8th year of hie a^ *«
Elizabeth wife of 
Patrick Woodcock dlod starch 10, 1353 
aged 66 years
Leered to the acstpry of 
Caty Woodcock dau of 
Patrick Woodcock \sho died Hov, 10, 1018 aged 3 years
Patrick Woodcock died
April £4, 1S52 aged 70 years
EASHimfi:
ta jtemory of JOB SASHTSJWS 
Died Oot. C, 1080 
a© OS years 10 aos.
Enoch Eastman (Washburn) 
died May 14, 1849 
aged 54 yrs 7 moa.
Sarah D. wife of 
Rev* Job This hi -urn 
died April £5, 16*16 
ae 55 y* s 9 !tt*s 
ft go d«s*
£ HIPL! 'S t
Geo. K. fhitles
died Sept. C, 1E69
ae 84 y»s 4 m*s ft 13 d ‘e
Jane Paine wife of 
Webster Shibles died April 15, 1338 ag*d 
32 years
Webster son of Geo. W. 
ft Jane Shiblen was 
drowned Aug. 1 2, 1055 
ae 21 yrs 6 nos 17 days
P0£T:
Capt. Fsekitl 0. Post died 
Jan. 10, 1837 ao 48 yra 10 aos.
Mary. C. wifo of 
Capt. Ezekiel Poet died 
Jar. • 26, 1873 a© 77
Mo IH TYRE
Jmaos siclnt.yre died 
Jan. 1, 1854act 34 yrs 11 &os ft 11 days
PICKARD;
Josepb H. son of T)ar.i'*l L. 
ft Eliza Pickard died 
(v»*ry old stone unable to 
read - rest la embedded)
goom
UoEHT jdied June 21, 1851 
eat 18 yra
Kichael Moody 
died Deo* 21, 1849 
aged 46 years
JACOBS:
Albert Humphrey Jacobs, Jr*
1009 -
JACOBS*
Albert Humphrey Jacobs 
18C7 - 1943 Ilia vrifo
Myrtle Field Kershnor 
1875 - 1956
Joseph Clinton son of Albert H. % Myrtle ?. Jacobs 
Ho t. 29, 10 es - Jan. 27, 1894
JACOBS *
v^ iwln K* son ofJoseph H* ft Ellen A, Jacobs
died Jan* 15, 1850
a© 2 moa. 28 days
Charles R* son of Joo»ph K* ? 5-11m A* Jacobs 
dlod Mar. 13, 1862 
ao 3 yrs ft lb days
Jennie E. dan ofJoseph H* ft Ellen A* Jacobs
died Aug. 9, 1B76
ao 14 y’a 5 m*s ft 7da
Jos&ph H# Jacobs 
rob. 11, 1828 
boo. 25, ISOS His wife 
HI* a A*Aug. 14, 1631 
Kay 2, 1915
TOBSYJ lilac: J. iobey 
1845 - 1086 




died Apr. 15, 1876 ac 74 y'as 1 ao 2 ds
LolaHis wife
died Safc. 1, 1891 as SO y*s 3 w ’s 4ds
Mary 2*dsu of Rowland ft Lois Jacobs 
dl*d July 26, 1909 
ae 79 y*s 5 a*s 6 d*s
Children of 
Howland ft Lois Jaoobs 
RKKJfELucy Emily died Apr. 4, 1840 
ae 7 y*a 3 n*s ft 5de
Thaoxona dlod May 30, 1039 
ae 3 7’s 9 rafs ft 21 ds
Incy Counoe died Lept.25, 1038 
ao 1 year ft 9 days
JACOBS*Joseph W. Jacobs died
April 13, I860
aged 62 yra 6 moa 2 dnya
Almira Boynton hi* rife 
died Kar. 14, 1995 a--od 72 ys 1 no. 16 days
Sarah !>• duujhtor of J, K. ft A. B. Jacobs died 
July 6, I960 a^ed 4 non*
Walter ft. Jacobs 
Feb. 8, 1844 
April 29, 1018
John Jacobs b o m  Bsc. 1G, 1015 
died Deo. 20, 1C70 
aged 66 yrs £ days
15
JACOBS (Continued)Befcjsey 3. Jacobs TSifo of John Jacobs Bom Jan. 29, 1S17 Lied Deo. 5, 1067 &e 70 yrs 10 :coc ft f. days
niv* m-.;Lieut’ Col* Charles C. Rivero 
Born. Mar, 26, 1S41 
Dlod bar, 7, 1009
Hannah K. Jacobs 
wife ofCharles C. Rivore Bora Lea. 15, 1042 Dlod itaroh 1699
SHIBLESJ
Rebecca Vf. rife of 
Capt. Geo. W. Shlblea 
died Sept. 4, 1883 ao 67 y»« 7 raofi 10 days
CARR;
Benjamin Carr 
died Jan. 11, 1854 
a® 02 years
Roxana ¥., wife of 
B®njfefiu.n Carr died 
Aug* £2, 1C4D a® 57 y’* 7 « 6 (is
Alfonso y. eon of
ft Roxana. Carr 
died Sept. 16, 1344 
aged 1 yr 3 »a’« ft 10 days
Lieut T-. W. Carr 
18 G7
Lieut. B. F. Carr 
2nd t?e. Battery 
C, £. Carr IT. 5. Navy
njlLT’.RJ
Joshua A. Itillar 1011 - 1021 
Eia wivee
Susan K. )IS 20 - 1 B 5 5 )
Joanna R. )182G - 1858)
Hair let L* )1821 - 1883)
George R* Fuller 1846 - 1898
N&noy A, lUllor 
17S1 - I860
Ellon S. Puller 1828 - 1GS5
LIleu a. Fuller 1844 - 1914
•■’ranoas R. 7hllor 184E - 1048
Susan A, Fuller 1052 - 1852
REEL i
Fannie I. duu of 
Joseph P, ft Marla l . Reed 
Lied Feb. 1, 1G54 
Aged 7 non* 4 days
Lizzie C« dau of 
Joneyh. ?. ='- I4aria - • Read died lob. 20, 1058 Ae 6 vra 6 wo* 11 days
!4&ria E*
Wife of J. L. ReadUiau May 25, IB58
Ae 80 yrs 2 taos ?• 20 days
rinshoreFumoy <Iau of Israel 




died July 79, 1849 
act 61
Jsne wife of Israel Linsmoro 
born Jan. 14, 1790 
died Oct. 12, 1382
s n o w:
(RAKCSS wife of AMBROS' fHQff died Doc. 04, 1042 
act 03 yrs
Sarah P# wife of 
Robert. Enow died July 10, 13C© 
aet 90 yrc. 6 nos
HiiKKAH wife of 
Robert Snow 
died Her. 17, 1827 
aged 3C y*r.rs
Robert Snow difid 
August £8, 1048 
aged 60 yeurs
Mary Jans (Fnow) wife of John Bailey 
died March 27, 1056 
ae 32 yra 3 cos 2& days
Henry A, Know died 
Jon® 16, 1800 
ae S?5 yrs 10 aos.
Henry L, so.-; of
Robert R. ft Sarah I. Gnow
died Kov, SC, 1035
ae 23 yrs 11 jbos & S days
Robert H. Snow 
lost at r.ea 1866 ao 35 years
Sarah wife of Robert- h. Snow 
born July 87, 1833 died Ayr. 6, 1912
0* BRIERRaney B. SoLsllwti wifi"of 'Thomas fc’Srlcn 
died &ar, 24, 1378 
as SI yrs ft 11 days
Rebecca wife of Thomas O'Brien 
died Deo. 15, 1855 *0 SO yra,
Thomas Q»Eri-jn
died fc*ay 15, 107Sae 71 yrs 9 jnos ft 25 days
COPELAND;5'sirnh Antoine it# dau 
of Joiin ft Lucy Copeland 
died Oct. 9, 1830 
aged 5 years
Lucy B. Halcolsa wife of .John Copeland 
born May £>, 1798 died Oct. 17, 1886
John Cop-? lord 
died Pay £0, 18CC ao 70 yrs 3 rc« •
COLL:Lary i.lizabc-th Cole 
died bay 7, 1851 
a« 24 yrs.
Sarah Frunoes Cole 
filed K&r* 10, 1852 
ae 18 yrs*
Carolins A. Cole 
died Oct. 15, 1861 
fee 21 years
W1VL0#| REBECCA I'U , -HRDRER 
Gf~'T!, H’KHIEISA & «ILLIL 
infant Children of Willi am and .Vary Cole
i vel ine Col« £'Iiit©
1037 - 1922
Randall Cclt> 




Harriet A. CoXc died 
Aug. SC, 1S42 aged 1 year
William J. Colo 1335 - 1904
Susan Cole Watto 1831 - 1915
William Cola died Apr. 22, 1349 
&» 53 years
SSary G. Cole died 
fob* S&, l.'8& 
as 37 yrs 2 iaos ft 4 day#
fflL-JONTaoliiic T. wife of 
Joseph blIcon died 
Aug. 1C, 1905 a« 87 yrs 1 no,
Geo. &♦ V-ilcon died 
Nov. 7, 1C77 
ao 31 yra 5 von.
Capt. Joroph V-ilson 
died at se& Dec. SO,
I860 fee 48 yre 10 mos.
Will lea J. Wilson died
July 7, 1873 ae 34
Lana l 11m . dttur.htsr of 
Joseph c- Fte&Unf- T. Wilson died Aur. 25, 1G50 
ae E yc 4 ms ft 16 1©
Ircderiok son of Capt. 
Joseph ft :molino T, Wilson 
died S«pt. 1, 1848 
aet 1 »\ionlh
yoru.i
^wnrcl Boyles died ^pr* 27, 
1866 ae C.Q ye::rs
Caroline wife of Tdward Boyles 
died Oot. 22, 1C61 ae 
44 year#
I dttrard son of Tdw rd ft 
Caroline Boyles died 
May 11, 1850 
aged 10 years
WATTSiloses^ aoa of George ft 
Surah B. Watts died 
Sept. 91, 1651 aged 
4 months fe 3 days
^illia’* J, if or of 
George ft Karsh 1 . butts 
died Sept. C, 1050 
c'"ed 4 months ft 4 days
ADAftSt
? a . Ad&ma leso ~ isno
Orrln T>. A clans 
1336 - 1003
IIRgQgCsSarah ITTfc of Ambrose 
Lemond
died fee. 4, 1£53 set 51
PODS*:
CftOt. 1.  ^• i-Cdj.C-
died JWb, 81, 1S49 
a? 45 $•*£ 1 mo ft 7 cUys
EzoVlol C. l’O-lFedied July lf 186$
ae f 8 yrs 10 non ft 0 days
ia
P0D3L (Continued)
In memory of Nathaniel Cushing 
Penelope B inslaw 
Ponolope Rent &
ThoaftS Doveridg©Children of Dr. Fsckiel
C. & Mrs. Susanna Dodge 
who died before their 
father
In mcaaory of 
Dr* Ezekiel Dodge son ofRev. Eseklal Dodge 
of Abington Mesa.
who died 
August 1. 1010 
net 34






died Kay 4, 1860 ae 54 yra 1 mo ft 1 day
K&ry B. his wife 
died Mny 8, 1906 ae 91 yrs 3 moo 2 days
George Crawford died
Nov. 13, 1678ae 41 yra 1 ao & 28 days
Capt. J. I- Crawford 
lost at sea
Dec. 15, 1086ax* 39 yrs 7 raos ft C days
Kory (Crawford) died
Tab. 10, 1041ae 2 yro 4 rjoa ft 2 days
raotaa Carolina (Crawford) diod 
July 12, 1847 ae 2 yra 1 m  ft 18 days
V i a r y Deeds (Crawford) disd
April 19, 1857ao 14 yrs 1 sao ft 25 days
KEROMrs. Rachel wife of
Andrew Uoro died Hov. 9, 1848
act 20
FALRSl
Nellie A. rales 
1858 - 1C37
Orris R. Teles 
u. S. Navy
j-LlKTjSacreS to the memory of 
Hll*sbeth Kinssum 
wife of Bonjemin Hint who d&ed Dept. 8, 1842 
aged 57 years
Sarah wife of Benjamin Flint
dlod Boor. 1, 1853a&od 27 years ft 10 months
BALCEt
Haiiida Bolch 
died Jon. 6, 1849 
aged 45 years
LVTMIGs
Hoses S. Ludwig 
B o m  Jan. 2, 1798 
died Sept. 6, 1870
Sophia Bolch wife of
U. R. Ludwig
Bom 1807j died 1855
TILLY
ESTAn&enon Tilly (Ludwig) Born Aug. 1033 
Died Sopt. 1033
Margaret Grronlcaf (Ludwig) Born 1340; died 1046
Loses Kallory (iM&wlg)
B o m  1037; died at sea 
Deo. 6, 1056
Margaret C. dau of 
If. R . ft £• B. Ludwig died Aug. 22, 1846 
a g e d 6 yrs ft 6 e o c .
10
MAXCYftarvay U t u tcy
died Kar. 17, 1666
ao 82 yrs 10 aaa ft 17 days
Mss* Derail wife of 
Karvsy Essey 
died July 2fc£ lft, 1GC1 
aged 76 yra* ft 5 b o s .
Charles T. aon of
Thotaue ft liary J. Wiggladied Jon. 29, 1840 ao 9 montlis
Laura dau of HMHaa* ?!. 
and Mary J. Wigrin dlod 
May 5, 1C50 aged 
S yra ft 2 days
Josl&h Maxoy died
Fob. 9, 1049
aged 33 yra ft 17 duyu
FALLS*
'tfon. Sod or Pales 




Co. I, 20 th Me. In ion try
LORD!feonry H. son of 
Sylvan ft Eliza J, Lord 
dlod June 00, IS50 
&et 3 conths ft 10 days
Jtency K. wife of 
Hon. Bed or r filet obt 
Sept. 22, 1862 act 
60 year*
Osroyn Pal «a obt
July 21, 1066 act 23 years
7h© children of Beder ft H. K. Tales
SKVi.JlipOI:
LlowelXln'k.. don of 
Geo. W. I: Karthsi f.Beveridge 
died Juno 4, I860 
ae 20 yrs 4 nos ft 2 days
Charles A. son of 
0®o* ?/» ft Martha J'. 
Beveridge
died Dec. 15, 1853 act 2 ms. ft 21 days
-BLACK IN TON I ^Ifred 1T.rBlacklnton 
1G30 - 1927
Hit y;ir®Marietta T. Brown 
1853 - 1025
313018«
ahomt f’. ifiggin died
Oct. 26, 1883
a© 67 yra 7 no# ft 15 dayc *
**ry J. wife of Thomas li, 
*i?gln died fopt. 15, 1551 
110 40 yre ft 6 days
Jan© S. Taloe obt
Doc. IS, 1844 act 3 years
P. Willis dlod F*t>r §S7 1040 
aged 60 years 10 ooc. 
ft 14 days
Betsey wife of Koraervcd Lillis 
died Pec. 31, IS70
As©noth F. Daughter of Per'icrved and Elisabeth Lillis 
died Kareh 11, 1852 
act 10 yrs. 7 months
Hadden L. Willis died
Doc. 2, 1067
act 34 yra. 3 »os*
Aruna Lillis 
Co. B 4th Sic. Inf.
Lorah G. daughter of 
Madden L. ft Mary J. Vfillis 
died Oct. 1, 1050 aged 
2  months ft 19 dnya
tarafe G* d&uyhter of Vaddon 1* 
ft Mary J. Willi* diod Oot. 3, 1040 aged 3 years P woa. 
ft 11 days
20
y: ILL-13 (Continued)ITaryHT daughter of 
Kadden L ft Mary J. Lillis 
died Oct. 1, 1849 aot 1 yr. 4 noe. 7 days
aopasirs:Acibroa© T. aon of 
F. 6t Joanna P.
Hod^cinaB o m  bept, 13, 1857 
died Dec. 24, 1BSQ
Ann Arne H a  
Ae 2 yra, 4 moa.
Frankie F.
Ae 6 raos. 7 days
Oath Is T.
Ao 17 1308. 20 days 
Children ofW. F. ft Joanna F. Hodgkina
Cate R. daujditer <>f Wa. J. & Joanna Kod$cin* 
died Baa. 51, 1853 act 17 zees. CO days
'rank F. dau of Wsu ft Joanna T • ITodskins 
died July 17, 1852 
act 6 mos. ft 7 days
Ann Ansila dau ofy.'llliasi & Joanna F. Vod&lns
died June 7, 1049
act 2 yra. 4 nos. ft 16 days
STR07TI Lemuel" £ trout 
1802 - 1072 
His wife 
Louisa P. Colton 
1S0C - 1987 
Children Abba F. £trout 1857 - 1854 
Janes C. Strout 
1834 - IDOL Co, II 22d l ana,Vole. 
• ar&h L* 5trout 1G42 - ID19
SUBLIBO:dapt. Sija&cru Curling 
died I'ay 5, 1091 
a at 70 years G won tbs
Aliaira Robinson 
wife of Capt. Fenders Curling 
dlod Aug. 29, 1846 
aot 29 yeure ft 5 months 
nia wife 
Almira B.died Steb. 23, 1898 
aot 74 years
Charles S. aon of 
Capt* Sanders ft Almira R. 
Curlingdlod Sept. 2$, 1855
aged 5 ye are 1 sr.o. & 23 days
Ada B.dau of Capt. ft Almira Curling 
died Kov* 24, 1844 agod 
1 yr. ft 8 months
Caroline tfcLellan DeCoata 
(A daughter)
1852 - 1019





Jarabs tuTyiaond son of 
Isaac r. ft Martha P. Chapman 
died Jan. 21, 1655
ae 3 yci-rs ft 8 months
ido wife of Robert Vfcapnan
died Say 2S, 1865
ae 66 yra 6 mos ft 16 days
Robert Chapman 
died July 26, 1055 
ae €-7 yeuro 7 days
BTJTLFH:
tucina daughter of 
John ft. Pheb© V- . Butler 
died June 25, 1B&S ae 33 yrs 9 nos* ft 2o daya
yjTL'.H (Continued) 
£h.bbo Y7. wife of 
Jelm Butler, Jr* 
died liar* ID, lr^g 
aged 70 yfs 7 m»s 
ft 29 days
FAICgsyORTIl:Sarah X. wife of 
ccorgo Farnsworth 
died Kov* 19# 1049 
ao 20 yrs ft <> months 
(Daughter of Oco* ■'. Gleason)




dlod Aug* 9# 1865
ae 9 yrs* 2 mos* 17 days
Asaanda V* died 
Dept* 2B# 1861
ae 9 nos * ft 25 days
(Children of Georc® K* ft 
Alslra D. Oloftcon)
Laforeet son of Geo* K* 
ft Elmira Gleason died Sov. 25, 1877 
ao 22 yrs ft 6 nos*
Georg® ?.• Gleason died Aug* 12, 1093 
ao 02 yrs 2 iaos*
John K* eon of George V-'. ft Cathti’ine Gleason died Oct. C, 1053 
aet 16 yra C mos. 15 days
DVi ELAL H;
;Vdan Levensaler diod 
June 16, 1849 agod 77 year*
*arfjf E* wife of 
Adan Levansaler dlod 20, 1C>53arod 79 yrs. ft 10 nontli©
1.7 V* Iff - {Cont inn*, d)
Alay K* daughter of Adam and Kary Levsnsalcr 
dlod Auc* 12, 1862 ae £3 yrs C moo. ft 23 
days 
HATHORN*-----3en
wife of Andrcd Hathom and 
dftu of John ft Harriet NoKellar 
died Jon* 23, 1853 
aet 19 yrs* 2 rx>s. If? days
BHYAftT:
flary E*fau* of uette l. Caroline Bryant died Aug* 13, 1854 ae 7 aois.
Caroline A* dau of 
Jotee ft Caroline Bryant 
Boro May 1848 
Died Lopt. 1, 1049
KODfgfAPt
B&raSTTT wife of
Is .ao Kodgvum dlodAug. 2, 1640 aged 33 yoars




Isaac ft Zilpha A. Eodgi»an
died Sept* SO, 1855
act 1 yr* 7 woe, ft 21 days
Lois Kodgjoan died Juno 3, 1G58 
a© 00 years
Holiot of David Hodgson 
who was drowned In tfc© 
year 1816 aa 42 years
m  AITT:
fyXvestf-rr Healey Dorr. Oot. 9, 1012 
Died Jan. 9, 18Q0 
aged 73 years 3 months.
fils wife 
Elisabeth C.Born Kay £, 1G17 
Di®d Nov. 12, 1002
22
KITLn:RoWrt C, Hut lor 
March 1C, 1634 
Dec. 5, 1209 
His wifeElisabeth Healey 
Jan, 6, 1839 
D«o. 13, 1U09 
HI ALKYgSry^ i-.Lxior dau of Sylvester ft Elisabeth 
C. Healey 
Born Oot. 6, 1849 
Dlod Jan. 24, 1854
PACKARD;
Illza T. wife of Nathan A. Packard 
Get. 14, 1835 
Sept. 9, 19SS
Nathan A* Packard 
B o m  Oct. fi, 1832 
Lied Apr. 10, 1900
Infant sen ofNathan A* ft MIsa T• Packard died 
May 4, lf>50 
aged 5 days
£ JR TK SlDr- 01"' AVjigPgJL
REALTY
Jsory Spraftuo Jtealoy born Uar. 2C, 1795 
died Dept. 11, 1068
SPRAGUE:
JosopK CprzLguo 
died Sept. 21, 1D2C 
ttgod 30 yca.ro
Joseph M. Spragut 
son of Joseph Sprague 
drowned, at eea 
Nov. 23, 1D37
aged 21 years
Luorotia wife of 
J, 0# Sprague 
died at Fernando Oct. 2, 1500 
&£'ed 33 years
QKOfftVlisfia K* browOon of Poa. Tlisha. ft Hannah A. Tnow 
Died Hov. 14, 1862 ao £C years
BATON;Agoriata A, di«?d 
Sept. 13, 104C 
ae 19 yrs. 5 rsos.
Janos K* died
Mar. 5, 1341ae 10 years 7 months
Children of James ft Hamah 1 aton
Hannah wife- of Jsnee Eaton 
hate wife of Elirha Snow 
dlod Apr. 30, ao 82 yrs. 2 s?oc.
Jeanni© dea; of
Capt. J, o. ft Isabella Sprague 
died at Guadalc-upo, W. I.
Deo. 7, 1802 a© 15 moc. ft 15 days
HT-ALTY:
i/," S> • !5. Healey Doc. 50, 1650 
.hmo 7, 1C20 
Eis vifo 
Detsoy Y,Kay 27, 1G30 
JVan* 7, 1010
James Eaton __ _died ffcpt. 3, 1D*'8 
ao 42 years
r ;5?ERt , .Peter Vesper dioC.
Oct. 21, 1 3 7ao 61 yrs 5 rkJC* *• days
: lmira h;. *if®Capt. Peter Vesper 
uied Doc, 2&, -ao 51 y ’c 4 n fs 25 C3.
riundull E. eon of-cetorft 
Elmira K# Vesper 1853






Catherine d&u of 
Timothy ft: Catharine
P. toggdied Sopt. £5, 1840 
aged 1 year
Richard If* soai of T. ft C. ?. Fogg 
died lob. 7, 1842 
aged 7 months
yireaXucy Ann dau of 
Wu. ft Jan© sVatto 
died lob. 25, 1G56 
<ae 3 yrs* ft 5 moa*
Iftary Trances <lau of 
Wfcu ft Jons Watts dlod 
Mar* 10, 1052 net 
21 yo 5 rao&,
Elizabeth K* dtiu of 
William ft June Ratts 
died Apr. 3, 1045 
Aged 24 years
Y/il liars v,att3 dlod
Dec* 12, 1369 
&e SS years
Jane Watta died 
Aug. IS, 1866 
ae 74 yoci’o
CHAU' OKI':__
beborah daa oflatiac said Rachel Crawfordflorr. 1024lied Kov. 25, 1825
jntKsf&crvd to the saesory of 
John Jocks aon of 
Capt* David Janie*Who depurtad thia life 
ST&rch 12, 1884 
afed 31 years
Sacred to the r.eiaory of 
O&pt* David Jonke 
V^ ho departed thia life 
Fob* £6, 1C>£& 
hgod 67 y®&rs)(He was a Revolutionary soldier)
Sacred u> the weaory of 
Deborah Jerks wife of 
Capt* David J«nk*
Who departed thia life 
Doc. 23th, 1821 
Aged C5 years
John Jcaka son of 
David ft Sally Junks who 
died Tab. 8th, 1880 
aged 8 yrs. 5 laoa* ft 5 dayg
David Jonhs died 




a^od 52 y ' i  4 xa's ft lOd’ s
Dliga Kent wife of 
brown itiispson 
died Sept* 5, 1GCC 
ao 81 yTs 8 ra,*> ft 27 days
Rachel G. wife of 
Charles <T. Stlaps on dl«U r.'ov. 27, 1Q51 
aged 25Beside her swthar ale-sps her 
only '.hlld Mary Caroline
Adma On* -on of £ro«n and' liza it* ft imps cm
died F’isL. 17, 1831 aredRARRIHOTOH:Rci<?n dauTJItcr of ■heron W* i. Harriet Harrington G yrs* ft 6 kjoc* died July 15, 1042
aged 14 rnontha ft 20 days fc.rtry &• Howard
24
ro si.-r t t :Jane Z, wife of 
Sorn’l Fogerty died 
Sov. 14, lf>61 
ae 84 yre• C months
Samuel :-ogerty dlod 
Mar. 13, 1848 
aot 54
Clarisea died Jan, 16,
1041 ae 20
Charles A. died Feb. 1C, 
1832 a© 0 yrs. S m ’s. 
Children of 5aaiu«l and Jene 
?ogcrfcy*
b'oodmn non of Laiaucl 
ft Jane rogerty 
dlod Jun* &, 1871 
ao 40 years 7 »os. ft 6 days
WALLS________ ___Edwin serf of Aaron F. 
ft ?'lcy Fall diod April 1, 1339 
aged 3 months ft 14 dayc
Ellon daughter of 
Aaron S. ft 'Icy fcall 
died 5, 1646 aged 9 yrs 5 no8 J 18 days
Capt. Georga Snow died Auyiiflt 21, 1646 
aged 2€ years
Harriet If. Killer wife of Cfiorye Enow diod Font. £4,1045 
araa J>£ yours
K:.a*TJr^HZtaekioi~D. I’ e*suth di«d rob, 20, 1G72 
to 6S y*o i 4 nos,
Caroline J. Wife of 
r. Domth dii/d June- ?1, IS Cl 
ao 4?/ y’c ft 5 nos.
DX?,TJ,n
•rank W. Deauth interred in Norwalk, Conn, 
died May 13, 1038
Ills wife;as 5 va A. Liocanb 
died Aug. 7, 1938
Julia Francos deal of 
Jacob ' Kehltabel Donuth 
dlod Apr, 29, 1636 
aged 21 years
Charles E. Domuth 
died »dr. 26, 1855 
&3©d 252 years
rr_». fr y ; :tHSoHHT’T. son of
Aluond ft Betsy Bennettdied Juno 21, 1847a,~od 22 yre. 4 no3. ft 2£ days
KELTS*TJaryT, wife of
Joseph J. Keith
died July 17, 1.81
ao 47 yre 10 nos ft 9 daye
Hattie H. died Dec. Z> , 1657 
ao 1 yr and 4 r»os.
Willi® t\ died June 13, 1850 
a© 11 mos end 13 days
J, V. Keith 
Co. D. 65 toin©
Aeonath wife of Joseph D. I»$itk died 
Au~. 28, 10CG 
ao SC yrs 6 noc i 1C Gsys
Joseph B, Keith 





JOMPH KKWLSS Dorn Jon. 1, 1800 
died Jan* 3, 1878
Our Mother 
Rebecca Knowles Wife of Joseph Knowlec 
died Dec. 23, 1040 
a© 49 years
V.lll'iam H. 71-fin 
died June* 16, 1839 
aged 2D year®
Sacred to the Memory of 
William H. Wifrrln 
who died January £0, 1611 
Aged 37 years 1 month 
2 days
k&ry
Wife of Wm. How©
Wigginborn Jun<? 18, 1777 
died in &urch 1063




died Kay 17, 1052 ac 37 years
Rolen 1. ftevens 
April 1, 1648 Dec. 30, 1914
T ILT IAK5S 
frank E •Cor. of Joseph ‘0. ft 
l.ary A. 'oiliians 
died fept. 1, 1C66 
&e 3 ye A- 6 non*
Peter Herbert 
Son of
Joseph B. ft Mary A. fcilliuas died Jan. 30, 1303 
aged 35 yrs. 10 r*os. 
ft 11 dya
Samuel Louis
Son of Joseph 0. ft Kary A. 'A ill iotas 
died May PI, 1G72 
a© 15 yre 3 moo ft 17 days
Mary A. Cirnoy wife of 
J. B. William 
cisd Oct. 30| 1901 
aged 81 yo 2 sxa ft 9.2 dye
Jor cph E. V- ill! tsis 
died Feb. 10, 1867 
ae 55 yoars ft 10 months
vosr.:
■ ’apt. Thoiaae Vote of 
Revolutionary fame 
died on Dec. 90, 1010 ae 58 years
far ah H.
His wife
died Feb# 20, 1035 
ae 79 yoar3
Thomas ?. Yoao oled 
ft* ay 10, 1030 
ao 36 years
revnatLucy Ann dau of ?b«m ft Mary Young 
died May SO, 1810 in the 
3rd year of her age
Rowland J. son of 
tilliaxa m d  'lisa Young 
died Sept, 15, 1342 
a ed. 1 year
folly Young 
died June 16, 1646 
aged 76 years
In memory of licry wif<• of
ibonr Young who tied
Octr 18th, 1001) in the
33rd year of her are, 26
YOUNG:Sacred to the m e m o r y  of Hr* Etenascr £« Young who departed this life October 15, 1820 aged 57 yra 2 nos V. 21 days
RIDER t
Cacred to the ncraory of 
Capt* Jolrn B. Rider 
who died July the 4th 1810 
aged ?C yra 4 mas ft 21 days
MASON:Balsfcy Healey son of 
Jonas ft Rebecca i-'aaon 
who dlod April 7th, 1025 aged two non the ft one day
In uciaory of Ahlah wif© of 
Capt. Jonas teuton who 
died February 9, 1021 
aged 45 year*
MonroN:Cucinia C. rorton 
wife of H rvey G. Cnow 
dlod In the City of Brooklyn
H.Y. Hov* 16, 1864 ae 
51 ye 3 *aa ft 9 days
Joshua ftorton died 
Jan* £5, 1057 Sl&
67 yrs 7 nos ft 9 days
Jerusha wife of 
Joshua Morton died Nov. ID, 1829 ae 
43 yrs 10 days
K&ry A. wife of Joshua Norton
B o m  :;Cb. 29, lfclS dice! Sept. 4, 1889
Jerusha A. Dau of 
Joshua ft Jeruska Morton died :-rov. 2, 1043 
ae 14 yrs and 7 days
MORTON 
"live A.
died Sept. If, 1049 
ae 11 mos• ft 2 days
Also an infant daughter 
as 4 mos.
Children of Joshua ft Mary A. Morton
ft A TIFFS:
In ra aory of 
APUIA daugltter of 
•fhoci&s ft Susan Mu thaws who 
died June 9, 1825 
a^ed 25 years
ROBB IIIStarah 0. wife of 
Waterman Robbins died April 10, 1854 ao 29 yre 0  ms ? 23 ds
SYFV--KSMadison itevens died Nov. 1, 1861 aet 41 years
DOW*Ibenezer son of Thineas & Delight low died rept. 12, 1847 aged 1 year ft 14 days
ftbenezer aon of
Fhlneao ft Delight Bow diedJan. 18, 1877
act 70 years ft. £ months
lax’&fil ft. son of Phineas ft 1 elight Dew died rept. 17, 1C66 act 22 years 3 uontha
t.rc • T © li °ht D CV7 
died Mar. 13, 1004 
aged 81 years C months
FhIncas Dow diedMar. 7, 1375as tl years 4 sonthe
27
FONTOOI/r: HY:
Jan© B. *'ontnornery 
died Oct. 15,' 1071 
at- C4 years ft & months
John Kontgomery 
of Cushing, Maine 
died Jan. 29, 1841 
ao 65 years
Letmdordied Jen. 19, 1013
XftSitZ FALftft:
Cylvurras f obb
con of Samel H* ft
Asanoth K, iuleo
died June 23, 1935
aged 1 yr 11 rsos ft £3 cayo
VOSE*
In memory of 
Kr. Cpencer Voae who died Doc. 18th, 1806 
a© 52 years
In aomory of 
Mrs. Mary Vose wife of
Speciear Vose who died 
Jan. 28, 1818 aged 73 years
FALKS:Saj&uol rales 1756 - 1641 
His wife 
Mary MeLean ----- 1055(A Revolutionary Soldier)
Wra. Burgoo8ft. R. Navy
Nathaniel .'flea died 
June- 1C, 1Q34 
&© 81 yer,re
Howell :p 1© 0 son o*
Nathaniel ft Mary 1 ales 
tom Feb. 27, 1823 died Dec. 11,
Lilpha wife of . 
Nathaniel Kales died Oct. 28, 1C27 ae 70 year*
HYLra
Tn memory of Capt. Lance R. Hylor 
who died Aug. 1C, 1852 ae 42 years
Our Hotter 
In memory of 
Hra. Davy wife of 
Capt. Ilfenco R. hyler who died Oct. 1C, 1876 
a* 86 years 1C days
Capt, Dodge iiyler 
Lost at aea Sept* 1046
ae 2b years
Capt. Ballard G. Hylor 
uiud Jan. 12, lf>C6 
a© 54 years
Listerwargarot C. Hyler
wife of Capt. John Xorbeck
died Apr. 2fi, 1888
&o 58 yo 6 mos 6 £1 <’&ys
0ILCHRF5Tr tcred Fo the memory of Joseph I. filchrcst 
who died 
May 20th, lecl 
aged 29 years
?’IT O H  LI, or PITCHiL _ 
f.k'j.m-1 ^uckfr youngest con of 
Ctcubcn ?• Margaret Tit chill 
died Kay G, 1£5S aged 
2C ye&re 3 aonthB 18 days
ftaauel Tucker son of Steuben ft Karg&ret Vitchill 
died fob. 6, 1832 aged 
2 years 10 ninths ft £5 ciuya
In memory of tearaaret
wife of fttauten Eitchel rho dlod
Jany 8, 1649 aged 44 years
Lucy Arm daughter of Steuben ft Margaret Hitchill died 
Jan. 2, 1045 aged 24 years 
9 months ? 14 days
BUCK INGVOfc or BLACKINYOS*“TTTpt, Junes ft. fcXacHn(ft on died 
Jan'. 10, 1592 a© 86 yrs 9 ros.
Elizabeth B, wife of 
Jasiog k* I; lack inton 
died
Aug. 29, 1857 ao 52 years
N&noy F, wife ofCapt. James K. Blacking ton
died. Feb. 1G, I075 ae 65 years
J«unee £f. son of 
J* U. ft A. ?. blacklnton 
b o m  June 9, 1861 and 
died Sept. 18C-1
XftODY
15an"l cl S^ oody 
1811 - 1893
Mary D.1810 - 1903
Kendall «• their son 
1857 - 1055
DOgBARTITenT*A. Daughter of 
Simeon fe Jane Dunbar 
died i^b. 1, 1854 
ae 14 years
£i» on Dunbar 
died Oct. 25, 1ST*? 
ao 85 yours
Jan© his wife 
died Far*. 7, 1886 
ao BO ye are
pftp.?? ALP;
TEac e ern-ald 
bom Junes 24, 1801 
died July 13, 187£
Nancy Bonner wife of Chase 7, ’ c-mild 
bom July IS, 1004 died ??ov. 4, 1876
August a C. Daughtwr Of 
(Slave ft Nanoy 5. "erju'ld bom May £4, 1642 :dlod i CC c 51, lGCi. >
T HNALD LOT 
Pkefc© tenner b o m  June 20, 1774 
died July 28, 1048
Ambrose S. Pernald 
boro Apr. 10, 1838 
died 5opt, 4, 1039
FALLS:
Lydia Tales 
died Jon. 29, 1837 
a© 67 ya ft 10 mos.
Harriet wife of Willard ale© diwd S«pt. 4 , 1870 a© 93 ys 6 ns ft 14 days
Lillurd -feloadied Oct. 14, 1*.‘53a® 03 yra 10 raca ft 10 days
Capt. Ee:iry li. Talcs
diad Oot. 18, 1834
agfid 31 years 6 mos ft 15 aye
John Honer eon of 
Dillard A Harriet j clos 
died Hay 18, 1540 
a® 30 years
r.oMffsos!
Sarah' Robin'.* on 
died Nov. 9, 1832 
a® 3 years 8 months
Will last S. Robinson died kov. 4, 1840 ae 5 years 4 months
Children of *lioh< rd ft fans Robinson
Capt. Richard Robinson 
born at Forth bales, n&.5ov. 5, 1788 died Jun© {?, IB57 a-ed --
68 years ft 7 months
Jane wife o: Capt. Richard 
Eobinaon
di-id Tec. 4, IftCl 
no 01 yrs 5 moo 0 days
Ilien Robinson boro at North Vtelee oied Jan. 26,
1G67 no 71 yrs 7 siofe. 29
H OB IK 50!?
Capt. Harris K. -iobinaon 
died at sec. on board 
Ship Arvua July 12, 1047 
ao 27 years 5 months
Esther J. Hob in son, died Nov. 1, 1326 
ae 2 yrs 5 nos.
Children of Richard 
ft Jane Hobinson
GIRO R:
Alez. Lin cor died 
Jen. 14, 1078
ao 7C years 0 months
Karthu A, wil'o of 
Alex. Singer dlod 
May ?C, 1076 
a© 71 ycarc ft 6 months
Hannah Colley wife of Alexander -inger and her infant child died Sept. 14, 1329 
a?ed 50 years
Eliza Colley daughter 
of Alexander linger 
died Dept. 22, 1831 
aged 4 years
Sue an Linger died 
April 12, 1830 
aged 31 years
Elisa 7. dau of 
Elisa ft Thorite Colley died June S, IB27 aged 7 weeks ft 5 days
M L OT^HarTes Walker 
1840 - l&fl 
His wife 
Jane >• bilker 
1845 - 1934 Ininnt daU' liter
PICE0L3«ari& wife of Thoear H. Nichols 
daughter of Capt. James ft 
Harriet Burrihaa 
died July 2, 1652 
ae 30 years ' S days
MLKER
Harrietftife of Charles V.alkor
di-id Sept. 3, 1571
ae 75 years 7 month* ft 17 days
Sacred to the raemory of 
Capt. James Burnham 
bora in Yarraouth, Tngl>*nd 




ifc nosoory of 
Capt. Chariob “alker who 
was born in London, ngland and died Uov. 18, 1044 
aged 46 years
COURT;:'ijn’tnorftory of rdwin U. Counce Late Payzaust«r-Staward If. : . ft. 
dandelion died in Churl<sston,
E. C. aboard U. f. V• John Adana 
May 13, 1865 ared 27 years
37^7 :R:Betsy Hutching# wife of John E. hooker died 
June 11, 1B12 
aged -:o year*
Hannah wife of Judah Counco
died 'el. 23, 1057ae 57 years 2 mo. ft 13 days
Judah Counce died at Philadelphia Oct. 1, 1843 no 46 years
50
KC MINN:Roseltha Jane dan of 
George ft Tliza Ec Finn 
died Get* 11, 105G ac 
5 years 9 r.onthe
JAKES ON
" Bertha A#wife of Elijah C. Jameson died Aug. IS, 1847 ae 50 yra 10 nos ft 20 days
Elijah C. Jarcfcaon died July 18, 1846 aet 
28 yrs 7 noa * 15 daye
HgfrfOKJames ?'• Hanson died 
Feb. 4, 1831 aged 
5C ye&rs
Mary 'ranee* daughter of 
Jaraea Hanson died Oct. 20, 1830 aged 
2 years ft 3 months
Rebecca daughter of 
Capt. Joe. hit rs on 
departed thia life 
Nov. 30, 1865 arod 19 years 0 months 
ft 81 days
aaatxx AtT?ary «.“ iniZnt child of Will law J Kory yfcOK&ji Ads»s 
born tear. 6, 1C54 died Sept. 26, 1854 
ae 6 K.C9 19 days
Lewi s b. youngest child 
of William '■ ,v,ary Ad&xaa 
horn Jan. 5, 1848 died Sept. 1, It 50 
&c 10 yra 7 koc 
ft £2 dayc
In V.coory of 
Pear bother 
Vary I* wife of lVn. Adana died 
July 10, 1874 ao 
71 ys 4 us A 5 dtxyB
£ aroh f uller Wife oft William Adams who died
U&y 10, 1050 aged 21 years
t e a r  .ath&r 
William Adaxs Kit'd Jan. 24, 1080 ao BO y’c 2 noe ft £4 d&yo
SPALL
Benjamin SmallDeacon of the Baptist Church 
died Karch 21, 1B£1 agod 
5L yre J i-0 nontha
In itor.ory ofteary wife of Tea. Benjamin Email who departed thia life 
Jan. 11, 1BSG aged G5 yrs 7 noa 16 days
In memory of 
liaryDaughter of r-enjamin .‘ nail 
wlio died Oct. 11, 1~19ar?;ed 17 y e a r s
ROMUfOK
Alfred 2’* 
aon ofJohn r Clementina Robinaon 
died Jan. 18, 1862 ae 3 yrt 11 r.os 17 ds
KittyDau of J. C. ft Clementine 
Robinron £led fept. 1, 10C0 
ac 5 ssonihs
Km* caret
dau of Join 0. A r 1 eaten tine 
Robinson died :cpi» 28, 1: C5 
ae 8 months ft 18 days
5?UT!ro;r:H 
Wsu HoutSiworth riled
Dec. 12, 13M  aged 85 yours
Lucy bheaton Wife of fouthsrox-th 
dlod April 23, 1844 
aged 75 yours
Sacred to the memory of 
Col. Mason V.'hc&ton who 
died Sept. 15, IBIS 
In the 77th yoe.r of his a.ie 
(A P, evolu 15 onary 5 old lor)
YuryWife of C-Idpon toavoy 
died Dec* 5, 10el 
apod. 5C yocra 10 months
Gideon ooavey
died Nov. 1, 1030 ag&d
54 years 6 month*
William B, Saavoy 
Loot at sea Sept. 134C 
tt»red 39 yr3 10 months
felly ord
7?If<» of Jcrs^iah Gilman 
B o m  Aug. 1, 1022 
disd June 'P-9, 1900
Jeremiah Clln&n B o m  Oct. 14, 1004 
died Apr. 4, 1084
Jane A.
Died Sept. 3, 1030 
aged 1 yr ft 1C days
Sofrona J. died 
Dec. 12, 1333 aged Cl days
Children or Jeremiah I* 
ft June Oilman
JaneVifc oi Jeremiah 7 iluan Born fee. 4, 1790 
Died Jan. 1C, 1:375
YXTIK'Y
Sacred to the memory of 
HAYN; S WHISKEY 
Who (lied Copt. 18, 1835 
Aged 50 years ft ?< youths
HJLLrR*k'y 3«ar husband
KATKAff W. -TJLUH who died 
Ice. S, 1635 &o 28 yre.4 res. !: 20 C>.ys
Laura A. wife of
Nathan ft. PullerDau of v,*?. ft Sary Adams
died Kay 27, 1863
ac 27 yrs 7 aoa ft 13 days
Y ILLI.fi:Isaac A. Willi* died 
Dec. 15, 1705 ae 
19 yrs 7 r.oa ft- C ds
Deborah A. wife of 
iBi-ac A, Kill is died
oct. e, less 
aet 5f years
Vary daughter of Isaac 
Deborah A. Mills died Dee. 4, 18C8 net 16 yo^ .ra 
18 day*
Dexter Mills died June 17, 1184 
ao 7‘C yre 0 mo* 25 dry*
COLPOff
Wsu L.' 'Colton died Jan. 28, 1670 ae 10 yra 4 noe ft 6 d«
you EhJohn"; tf. l^s Young if 19 - irc'O 
Lie wise 
i'&rah Hall 1820 - IOC5 
Rio wife Elisabeth funroo 
1029 - 1097
Evelyn Y.16C7 - 1947Wife of iorae-1 T now
YOUlfO (Continued)
Katie Y.
1GG1 -  194S
Wife of Chaies debater
18<SS - 1946
Flisa M*
1072 - 1872Dau of J. £• k Fliaabeth 
K* Young
LEVLSSALER (Continued)
L* Lovenaaler died 
Jan. 12, 1665 ao 
61 yrs 0 isoe. & 12 days 
CATLAMP XutHor~aied 
Rov. 14, 1842 act 8 ts£>a 14 days
Lawyer died Doc. 4, 1055 
aet 5 yrs 1 ko ft 20 days
1851 Darby L. 1857
1055 Lye ander 1856
1859 John 1859
1862 Kary A. 1064
1866 Larfth £'• 1865
Sons of Soobua 5* ft U&ry J. Cat land
Lucy H. Cfetl&nd died 
Jan* 27, 1885 ao 
40 y» 2 mo* & 24 days
Children of J. f• k 
Sarah E* Young
GOKFl
Roses liana dau of 
Dr# Tho,aa ft Sira#
Hannah Gore 
died Feb. 21, 1652 
aged 11 months
HAWKS
Laura J. d&ujditer of J. P. A Harriett Eew&s 
died Pec# 12, 1865 
ae 30 yra 5 saos & 27 duye
Harriet wife of John B# Hawks died 
Bov. 20, 1882 a©




Lincoln & Angelina 
Levensalcr 
Lorn Apr# 6, 1842 
Died July 26, 1S45
Angelina wife of 
Lincoln Levenealer died 2 opt. SO, 1858 
ae 40 yra 1 tso. 9t 12 days
Thomas J. son of the above 
died Sept. SO, ISEG ao 13 yrs 7 noe k 24 days
Mother
i'ary J. C&tland died
June 8, 1095 
ae 70 ya 10 months
ratherJ. Lawyer C&tland 
died rob. 20, 1078 
ae 72 ys 11 months
CRAKPMLYl 
In memory of WASHINGTOM son of 
John ft Ksbeooa Champnoy 
who died Oct. 21, 1016 
aged 
2 year«
In s©K»ry ofMARY JAW daughter of 
John and Rebecca Ch&ispney 
who died
September 4, 1616 
aged 5 years
DUJ3T0H
Sacred to the asiaory of
MRS. Oft RAJ! DOHTOK
who died June 8th, 1012
in the 38th year of her age
g r s h?TrirBHer Green eon of 
Ballard ft Jane Green 
died Aug. 10, 1S29 aged 1 yr 10 raos ft 2S days
35
CrR:T.K (Continued)
Sacred to the memory of 
Capt. Balls-rd Green wlio dlod Fbb. 20, 1851 
aged 44 years
Sacred to ths memory of 
Jan© Green wife of Ballard Groen 
who died rob. 6, 1852 
aged 57 years
VOSE:
Jsa&e F'. Vos©1800 - 1C7G 
Kis wife
SOPHIA P. AHDFG31S 
1812 - 1007
Thomas 5. Vose 
1036 - 1916
Benjamin F, Vooa 
1846 - 1847
IPXCHER:
In aeKory of Eebeccc. daughter of 
Bcnj. E. ft Carah Kelchcr 
who died Ksroh 3, 1850 
aged 8 months
0. li, HFDLOH 
Co. B 4th he* Inf.
RKPLOW
^i'sab©th wife of 
Nathan Hedlon died 
cob. 3* 1847 aged 
26 ys 10 ub ft 26 ds
J<ua©s son of ETfcthan ft Elizabeth.
Redlondlod June 1, 1650 
aged 20 days
Julia Arlstt dau of 
Nathan ft Elizabeth Redlon 
died Copt. 12, 1843 
aged 1 year
Ch rloo aon of He.than ft •lizaboth Radloa dlod 
Doc. 26, 1865 a<?ed 
1 year 6 kgs ft 26 days
MORRISJoseph aon of Capt. Joseph 
Norris died Apr. 1, 1836 aged 5 weeks ft 2 days
YOOIIGS
!t&rsTIall Alvin si died 
Sept. 7, 1853 aet 
1 yr 1 do and 10 days
Ilvire Thurlow dlod Sept. 30, 1855 aged 
5 months and 1 day
Children of Ab© ft Louisa Young
Abrahaa Young 
1603 - 1C70
Kancy wife of 
Capt. Abraham Young died Feb. 23, 1833 
aged 32 years
TtJCKLfl
Benjamin Tucker died £ept. G, 1846 
ae 67
Lavinia vife of 
Benj. Tucker died Aug, 11. 1860
KOPY
wli&ab©th wife of 
Idwin Moody died June 0th, 1051 
aged 2 days
MRTLETTK:
ftacred to the memory of SFYK BARTLETT! 
who departed this life 
May 9, 1327 
used 38 years
HASTINGSIn memory of 
Mrs. Jcruaha Hastings 
who died Sept* 527, 1832 aged 79 years
BA. LACE:
Henrietta wife of 
Vin&l V.’allttce died 
Dec. 11, 1677af. w  ** »
KFXLVHA!?
HusBendBenjamin C. Kelleraa 
P o m  Feb. 26, 1842 
Died Jan. 11, 1873
Edward KellGran 
b o m  Apr. 21, 1001 
died May 17, 10G7
Jane A.
Kis wife
Eton Kay 13, lao?
Died Apr. 17, 1EC7
Intento
Eon and Dcughter 
3 o m  Feb. 6, 1836 
died net 2 and Z weeks
i'.«oryb o m  June 17, 1034 
Lost at uoa !iay 26, 10CO
COBB:
Edmund &. Cobb 
died Feb. 10, 1856 
ao 23
Eleazcr C. Cobb died Feb. 21, 1GC6 
ao 67 yrs 4 mos 17 ds
Harriet wife of 
Kleczsr C. Cobb 
died Apr. 21, 1866 
a© 64 yrs 2 no* £2 days
BF KTLKY 
Tlsoy wife Of J. Bentley died 
$?ar 29, 1847 ac 38 years
Jolin Bentley died Lee. 5, l&Oo ao 
S3 yrs 1 ao &. 11 days
Children
John 7. died Jon.22, 1855 ao o Lowona died Oct. 10, 1838 a© 1 
Lucy J. died Mar. 6, 1870 a© 40
JACK ON
Mary wife of Lillian Jackson 
died Apr. 3, 1858 
aged 50 yre ft 3 nos.
KEI.LT RAH Orris L.i'orn p«b. 0, 1C37 died Jen. 7, 1036
Eenjsmin bom July 22, 1C3S died Jan. 22, 1G47
BALES tFTHoda daughter of Iloy-'a ft Lydia Jules died April 30, 1861 ao 25 yrs 1 no 16 days
Clementine W. dau of Koyoa ft Lydia Kales died May 26, 1042 a© 6 yre 4 raos ft 3 days
Sophrana daughter of Hoyos ft Lydia Fales died Say 5, 1837 aged 6 years
Catharine dau of Royoa * Lydia a^les died F*b. 10, 1837 aged 1 year
Hoyos -ales died Oct. 31, 1885 ae 91 yre 0 noe ft IS da
Lydia wife of Hoyos rales died Dec. 8, 1877 ao 70 yro ft 6 oos.
Marl boh Ann wife of Burton Kales dlod June 12, 1C4S aged 50 yrs £ raas 8 days
Sarah wife of Burton Kales died lee. 30, 1840yre aged 19 yoara ft 14 daysyr.
yrs. Burton A. eon ofBurton ft Sarah A. Ihlos died JUno 11, 1844 
aged 5 yearn £ nonthe 
ft 13 days
Mary Mathews 
dlodMay £3, 1831 
aged 7G years
LIHCOLK
Isaac W. Lincoln 
died Aug. 1C, 1637 
&& 63 years
Susan K. wife of 
Isaac Lincoln died June 24, 1904 
ae 76 yrs 4 mo» ft 
25 days
SLIDERSIJohn Henry eon of 
Henry ft Mary 3eider* 
died Doc. 27, 1832 
aged 2 y&ure
WASHBUHRJudoon Rice Washburn 
died Oct. 17, 1S£11913 
aged 61 years
Catharine H, dau of 
Judson R. ft Sarah L. 
Washburndied Sept. 6, 1866 
ae 20 yrs ft 11 nos*
Capt. Judson R. Washburn 
died Apr. 7, 1075 ac 57 yours
£a.rab L. his wife died 
Nov. 7, 1004 aged
78 years
SNOBCatherine C. wife of 
Ambrose Snow died 
Deo. 12, 1842 
ao 33 yre 1 month
•■ALTS
Lbenoser rales Sept. 1C, 1001 
Aug. 2, 1872 
Kis wife 




Wife of Alfred c. £ trout
John L.
Co. c let Uo, Calv. died 
Apr, 18, 1055 on account of ill treatment in Hebei Prison 
ae 22 yra ft 3 jbq»,
Sylvester L.Co C £lfit He. Inffc.Killed at Port Hudson, La.
Kay 27, 1063 
ae 17 yra 11 mos,
Feneloo I?.
Co. B 1st Me. Cav.
Milled at St. Hary’e church, V 
June 25, 1064 
ae 23 yra 10 isos.
HILL'K
In nemory of
William Kb Millerson of Joel Killer, rsq*
who dlod *ug. 19# 1G32in the fist year of his age
In memory of 
Edwin Miller who died 
:;ov. 26, 1032 aged 
S3 2 yrs 1 no 16 dayt?
IS VIS
fucHH £• wife of 
David Lewis died 
Doe. 9, 1650 act 22 yrs 2 uoe
Gilbert their son died 
Jan. 5C, 1051 
act 4 months
VQST:
ii l5 JiEVBS VOB ft 1G50Hie wife1014 Sarah F. 10051845 Earns L. Vos© 19271045 Ambro30 Vos© lftG91850 Jfcace B. Vose 10711772 Hairy Seller an 18521807 Mary J# r-uvis 17871052 Marla L. Do vie 1084
MIXERdapt. %tor Hiller dlod Juno 25, 10C6 a« 65 yro Z tm ft Skis
Hepoibah ..if© of Kotor Uillar dlod bov. 9, 1S61 &« 62 ys 5 rae ft £4 ds
William B. died Aug. 15, 1830 ae 5 yrs ft 3 woe.
Joshua J. died Oct. 20, 1240 &e 2 yra ft 7 mas
bona of P. ft K. Miller
HARD1K0 oT HARD X Frio Miller Harding died Mar. 31, 1893 a© 20 years
Katharine *• Harding I860 - 1946
Sacred to the memory of Amanda boloved wife of henry Harden who died Mar. 1C, 1857 ao 35 yra 0 moa ft 9 days
Capt. Henry r, liar ding bom Apr. 0, 1027 died Nov. 22, 1073
MILLERJoshua Jordan con of Peter ft Hcpsibah Miller died Oct. 2C, 1840 aged 2 yrs ft 7 months
ftllli&s B. eon of fetor ft Kept1bah Hiller died Aug. 13, 1638 aged
HICKEY
Hary Catharine dau of 
Gillian ft Hepsibah Dickey 
died Hay 13, 1043 
aged 2 1  yesrs ft 2 2  days
HATHOSH
■Catharine dau of Capt. Alexander nethom 
died Oct. 19, 1029 
aged 14 years
In Memory of 
Capt. Thome licL-ellsn born about 1742 
who died
(unable to decipher)
In aenory of 
Hunnah MoLellan 
dau of
Capt. Thomas KcLellan 
who died 
Aug. 21, 1863 aged 62 years
popiar.osJacks on"-Hob in con 
Son of Capt. Rilliam and 
Hannah Robinson died Feb. 18, 1°16 
aged 1  year
Hannah HcLcllan 
wife ofCapt. William Robinson 
died
Aug. 12, 1863 aged 
75 years
Capt. William Robinson 
died October 31, 1045 a?cd 6 6 your* 1  no. 0 days
Nancy Adams wife of Thomae KcLellan died 
July 3, 1842 ft£od 
32 years 6 nos 17 days
■T.L-nAdoline Prince dau of 
Joshua ft Nancy Fbllcr of 
Cushing died Novsaber 12, 1C40 aged 27 yeers l months 
and 17 days
.V7
KC EFLLAK Lydia. wife of Capt. Shomas KcLellan diedJan. 29, 1630 in tlv 29th y-2&v of her ago
Capt. Thomas MeLeiIan died Aug. 28, 1£?4 aged 61 years 4 months
IQ ITUtEally*"oryantDaughter of friend St Hory B. Keith dlod Aug. 1, 1833 aged 18 years 2 months 
h 11 days
ALLTNCapt". Tho. Allen died in Now York Juno 3, 1048 aged 47 years
m s ROur Mother 
Ilecta F. Tyler died May 19, 1856 ae 43 years
Thoraa* McL son ofWilliam ft Hannah Robinson dlod ir. Now York June 20, 1352 ao 26 years 1 month
STACtCFOLT J. Stackpole died June 71, 1C57 
aged 57 years ft 21 dayo
«ary wifo of .7* Staokpole died Sept. 1, 18o5 
aged CS years
Farceret daughter of Jtuaoa ft Mary ftackpole died Doc. l£, 1037 agad 
24 years 3 isonfcha and 
4 days
Hary daughter of 
James and Mary Staekpolo 
diod Oct. 22, 1&41 aged 
2 1  years 6 nos. ft 
15 days
Harriet E. daughter of 
Janea and Mary Staokpole diod Nov. 13, 1 £*LS agod 
1 ' years 1 1  nos. ft 
18 days
Washburn son of James and Kary Ct&ckpol© died?2ay E, 1842 aged 24 yocrs ft 1 0  days
tlargarot wife of C&pt. £. B. Stackpol© 
died June 1, 1851 
aged 5f> years
Charles son ofS. L* ft Margaret Ltac-i>ol©
died April 2, 1649 agod 12 yrs 5 noa.
STASH:Lucius C. Starr 
1841 - 1906
r.leaner M.i:lo Wife 1S43 - 1913
Honros
LdwarSf B. Norton died Ffb, 1, 1857 
ac 46 years
p.achol Koody wife of 
; dwurd B. Horton 
died Tec. 4, 1D7S
Isaac idrard ?on of } dwerd E. ft Rachel Hortondied Sept. 21, 1G52 
ao 1 0  yra 6 rios
jlecekich P. son of Ldward B. ft Rachel Morton 
died Apr. 10, 1SC7
YK’ODCT U 
Lcrah 'wTi'o of 
Charlc3 Woodcock diod May 5, 1SS7 
ao 2G yre 3 mos & 14 ds
FRSLIf.II 
Yn 'memory of 
William C. H. English 
b o m  at Lcede, i-nglsuid 
April 1, 1C14 died June 15, 1671
i&$ w m & m r t o  khox
tboneaer Thatcher Son-in-law of 
General Knox diod 
June 12, 1641 aged 63
ITary Henrietta Hyde daughter of 
Fbeneser Thatcher and wife of 
Rev. 0. C. Hyde 
diod Aug. 30, 1053 
aged 42
Jaetas Swan Thatcher 
0 * S. Havy who perished 
in the TJ. 3* Sell.
Granpua at sea March 1043; a.go cl 2G
Tho Tomb of 
Major GeneralH. KNOX 
who diod 
Octr* 25th, 1806 
agod 56 years
Henry f'.noxoldest son of General 
II* Knox died 
Octr. 2, 18CD 
aged 52
Jaaeo fwon con-in-law of
General IT. Ynox died March CS, 1836 
aged 59
Lucy K. Thatcher 
Tldoat duurhter of 
Oen. Henry Knox died Oct. 12, 1854 
Aged 70




* M. ffa, Bingham 
of
Julia 
Caroline Augusta and 
Julia Wadsworth 
Kin© children of 
Henry and Lucy Knox 
all of wliom died bei ore 
thftlr father.
Sacred to the memory of 
J3rs. Luoy Knox widow of 
Major General H. Knox 
who died June 20, 1824 
aged 6 8
Caroline FOlmec 
younp^oat d aught or of 
Gen. !:• Knox died Oct. 17, 1851 
aged 60 years
Brs. Lllaa Call died
Lee. 19, 1876 
ae 77 yre 7 noa 
ft 1  day
Eonry Elliot
died Apr. 24, 1C65 
ae 51 years ft 6 norths
SOSTGOKTTRYCopt. I. L. Montgomery 
aged 34 yo^re
Martha !T. his wife 
a red 31 yetrs and Annie T. their only 
daughter aged 3 years with John w 
son of Nancy R. Grafton, 
a;;od 15 ycarr sailed In tho 
Bark LXVORKE Iron Hew Orleans 
in Aug. 1856 lor Rochelle 
-ranee and have not been hoard 
frosi sine©.
Cftpt# bin* Jlontgomery 
diod Kar. 25, 1G57 in 
Fast Boston aged 
42 years
A n^e llno  R. dau gh ter o f  
Isaac L. ft Martha 
Montgomery died in 
Hew York Aug, 8 , 1051 
ae 1  yr f: r.os ft C days
filLLTJ?
LoYi' i"« Miller 
1829 - 1917
Sophronia A. hill or
lcie - 1904
Mr. Loander Miller 
died Jbly 1 C, 1850 
aged 56 years
Elizabeth wife of 
Joel Killer dlod Mar. 14, 1871 
aged 82 yrs ft € ,.ios.
Dea. Josl Miller
died Sept. 1 0 , 1 0 IS 
aged 65 years
IX-IO?
John ill lot diod 
Fob, 25, 1865 
aged 79 years 8 months 
24 days
v.lica !I. his vi fc 
died Jar., 30, 1895 
aged 8C yrs 3 nos 17 do
•carah C. adopted daughter 
of John ft rlisa TTliot 
died Jen. 5, 1856 
agod 2 0  y^.rs 8 months
John H. aon of John ft “ liza 'ill 




a© 50 yra 1 to 7 days
Olivo T. Wife of 
Cara’l H. tfuteman, 
diod Beb. 26, 1037 &c 
29 yra 4 noS ft 2 ds
Charles ?/. son of 
Saw*! and Plive '. Waterman 
diod fept, 19, 1040 
an 1 yr 5 da
K o m m
Albert. Norton 
died March 2 Cr 1853 
aged 50 yra 1 0  ds
Alaira W, wife of 
&oses Taaorson 
Hov. 1 1 , 1824 
Apr. 13, 1097
Albert 0 .
son of Albert ft Alzira 
Yf. Mortondied Juno 22, 1S*S 1857 
Albert 0.
died Aug. CO, 1032 
aged 1  yr 0 uos.
tdna 0 . died 
Maroh 10, 1055 aged 9 months
’dna 0  died 
too, 22, 1857 
ared 4 months
JPRDR:;Capt. George Jordan Horn sb. 22, 1813 
• and sailed from Liverpool 
on tho unfortunate Pacific Jon. 23, 1856
40
|A?gS
r'’apt7 Jams X&tts 
1016 - 1078 




1821 -  1856
Charles W,
1845 - 1855
William J, (In fant)
Capt. Ooorg© Jordan 
ISIS - 1656 
Oeorgo E, (In fant)
WATTS
Capt. William Henry 
1821 -  ID 62
HIs w ife 
Betsey Fountain 




In casaory of 
CE.pt. Simon Loads who was drowned at 
New Orleans 
5opt, 17, 1842 
aet 2 1  yrs
Capt, Rasmus Anderson 
who was drowned on his 
vessel from London to 
How Orleans Kov. 28, 
1852 ee 55
Helen A, w ife o f 
Capt# Rasmus Anderson 
died Aug# 23, 1900 
ae 79 yro 4 aoe 
14 days
Dodge HjfiLardrowned Aug, 14, 1852no 5 yro 4 moe ft 6 days
Alida George died
Aug, 22, 1832ae 1 yr 4 aoa ft 22 ds
Children of Capt, Raswcua 
ft Helen A* Andersen
C&pt, Rascal# B, non of 
Raeiaus ft Helen A. Anderson 
drowned at Kansas City, Z-o* 
July 9, 1895 
ae 46 yrs 3 sos•
KLLI33




ae 59 yre 1  no ft 2  da
Karcie A, diod Feb. 8 8 , 1640 
a© 7 wke 5 days
Kevem 5, died 
April 12, 1849 
ae 1 1  raos, 16 days
Children of Ca.pt, J. F>, 
and Joanna lilcras
LONG
IScrTcua IS. long 
1025 - 1094
Hary C* his wife 
1630 - 1008
Joshua C. Whitney 
diod Se.pt. 23, 1665 
ae 41 yre 5 aoo,
Laura A. dau of Amcricue and Mary J • hong 
died Deo. 50, x8C7 ao 
9 i^ os. ft 15 day©
WpOpHtJIX 
^icltard Storra Son of Rev. R. ft 
S. F. Woodhull 
died
July 5, 1852 




Rev. R. ft £. F. 'Soodhull 
Baptised July 21, 1832 
and died Hov. 8 , 1843
Harriet Newell 
dau of Rev. R. ft £. ?• 
fcoodhulldlod Sept. 23, 1849 
ae 7 months
0 »BRIER
John George oldest son of 
John ft Marianna George 
O’Briendlod Dot, 27, 1869 
a<& 44 years
fusan J* O’Brien 
Dorn 1825Diod lees
Joseph Loo O’Brien 
Bora 1829 
Died 1005
Henry H* 0» Brian 
B o m  1855 
Diod 1031
Dll Merrill 0*Brian 
'iom 1850 Died 1905
John 0*Driers, died Sept* 21, 1050 no 59 years
Farl&nne George wife of 
John 0*Drien died Cept. 23, 1870 ae 70 years
MaryWife of J, U  O’Brien 
died Kay 1, 1857 ae 2 S yra &; 6 days
ROBE:
tv,'banicl Rose 
died Bor. Cl, 1871 
ae 57 yrs 11 aa ft 14 d©
Harriet 0. wife of 
Daniel Rose 
died Kay 5, 1861 
uo 45 ys ft 6 ms
Hester Ann died 
Kar. 1 , 1850 
ae 7 yra ft 1 mo.
Kate Rose died June 17, 1900 ae 




Claris** L. Swett 
died
Oct. 12, 1884 




iviiilaa D. Morton died
Oct. C, 3LD84 
ae 56 yrs 11 nos.
Caroline f. wife of 
We;, r. Norton died 
i'eb. 12, 1095 ec 
62 ys 11 a»a ft 4 ds
HATCH£athan Hatch died 
Nov. 9, 1854 
ae 54 yrs 6 mos*
Charles 0, eon of Sathon and fancy -T. Hatch 
died Ang. 6 , 1854
42
HATCH (Continued)
Charles H. son of K, ft N. J# Hatch 
diod ICar, 23, 1852 
ao 4 nos 10 days
7000:
In cieeory of Charlotte wife of 
Iaai&h Fogg died 
Sept* 29, 1G€9 
aged 60 year's
lo&iah fogg died Oct. 5, 1876 
agod 72 years
Jollieeon died 
Oct. 20, 1832 
aged 8 year®Edrlana 
Aug. 10, 1845 
aged 1  year 
Georgian*Fob. 23, 1853 
aged 7 years
Children of I ft C, :*gg
Ebon diod Fob. 21, 1856 aged 7 years
Helena died 
r-eb. 17, 1850 aged 
1 1  yours
George L. died 
Hay 5, 1860 
aged 23 years
THQUETOSHenry ’ V,T son of Willi an ft 
Mary T'hcaapsan 
olod i-'6 c» l3. 
aot 18 years
ROBIHEOHCapt .'IT. k. Ftobinaon 
1627 - 1001 
Lllsn K. Allan 
His wife1820 -
ROEIKKOHfTTETo Tutle 
Dow. of Robert K. ft 
illcaa Robinson 
died Har. 29, 1864 
ao 9 ya 3 rae ft 21 ds
ALLIS
Lucy" V. dau of 
Samuel ft Tlljsabt‘th Allen 
diod July 19, 1854 
ae 23 yra 7 months
Elisabeth wife of 
Lamuel Allen 
died Loo. 3, 1C 51 ao 57
Lanuel Allen died 
Sar. 14, 1876 
ao 87 yrs 5 taoa.
ROB INFO!?: 
rilen K,~?.ob ins on died
Karch 9, 1871 
ao 24 years
tap?’. Austin Willift22s Born -Juno 7, ISIS 
diod Uay 4, 1:587 
His wife Sarah &.
B o m  Fob. 4, 1823 diod Hay 5, 1905
Harris K. ’Killloms 
1854 - 1925 
Hia wife 
Sarah. I.1858 - 1944
Charles A. son of 
Austin and Sarah William died Oct. 25, 1057 ae 1 yr ft 7 rjoa.
FALTT-
Margaret P. wife of 
Dillard C&1 «* diod 
£apt. 5, 1853 




dlod Nov. 4, 1891 
&£ad 75 yrs 6 sacs 
His wife 
Mary A m  Kales 
dlod Apr. 29, 1$*01 
a© 83 yrs ft 6 i»os.
Henry T. Rose 
died Fob. 20, 1392 
agod 45 yra ft 6 tsoa
Annio Julia
dau of Thoaaa ft tlary A.Bose
bom Sept* 1, 18*50 
died Doc* 05, 1866
Mary I'liaa only dau of 
Thoms ft Mary Ann Hose 
bom July 11, 1842 
died Kay 4, 1844
Ephraim C. Iales 
died at Chlnchft Islands 
Hay 22, 1857 
a© 40 ya 10 iios £2 days
t m % m  ht aly 
In memory of 
Rodclphus Towner 
Ella Augustlna 
Lucy KateChildren of Dodge and 
iUasnda Healy
Capt* Lodge Healy 
died on board Stenner 
Butie on her passage 
irosj Hew Orleans to Louisville 
July 2, 1856 uo 49 yrs 7 £*os.
blOW's
John Sfcons died 
Ley 27, 1853 
ae 43 yrs 3 mos.
Idwin A. son of John 
k  Deborah Eton© 
died June 13, 1259 





Ris w ife 
1792 - I960
Aides.
1815 -  1071
Lallle £,








1011 -  1855
John
1B04 -  1844
Nancy B. Bolt 
1002 - 1857
T C JKrterrifeg W. Watte 
died
hay le, 1832 
aged 6 8 years
5uann E.wife of Capt. A* K.
Watts died at New York 
Kept. 2 , ISt'C clc 50 yearc 5 race. 4 days
YDuNC
t'i'deori form a  
died Juno 50, 1854 
&q 67 yrs 4 cjos.
Ju lia Kcott dau o f 
Lhon 2. ft S a lly  1* Young 
diod Aug. 15, 1G52 set 
1 0  1308 ft 2 0 days
Cur hear L i t t le  Chari i <3
DDOAITO H?
Uary ri.
Wife of Otis Idgarton 
died July 16, 1CC1 
act 62 yra
Mother
died 13G1 ftct 62 yra
Father (0ti3) diod 1C70 as 72 years
WHITNFY
-----7TX*#.wife of William Rhitn# 7  
diod hay 12, 185S 
ae 35 ys 4 xaoa ft 4 days
LIMSFXL TTIsHTLinnell died July 18, 1864 
ae 43 years
Emily 8, Counco 
wife of Elisha Linnoll 
died Fob. 8 , 1895 
ao 65 yrs 1 0  ?&os ft 
13 days
Anita - R«rvsy
Chari oa K. Linnell 
died
Kay 8 , 188S
&o 30 ys 6 mos C days
Xitu Whitney died Fob. 81, 187 
as 71 ys 5 aa 22 do
Elisabeth H. his wife died Mar. 24, 1029 
a© 7C ys 5 m  3 ds
KmiALD
Tire. AUa F. : ©mold 
died S«pt. 18, 1983 
ao 28 yra 1 no. 15 ds
Frances I. diod )
Juno 18, 1648 )
a® 5 yra fi rooo 6 d )
)iJuud R. died )
Apr. 25, 1852 )a© G yrs 3 mo & 2 ds)
Oliver H. died )July 17, 1872 )
a® 25 yo 8 m ft 1 d )





Re 76 ys B m s  17 d
Bon of Edward ft lliiaboth Brown
Ann© 0. Brown died
!Ceb. 4, 1861 ae
59 yrs 10 aoe ft 21 days
Delia C. Drown wife of 
Edward Brown diod 
Jan. 5, 1871
aged 8 6 yrs 8 mos ft 2 2  days
KILMOOR
Lois B. wife of Capt. 
Charles B. r'ilmoor and 
dan of Hoy ft L.E* Ravage 
died July 15, 1S5S 
ae 2 2 yrs
Lois J. dau of
Charles B. *■ LoloF.ilKoor diod Dept* S, 1855 
ne € months
I OCT.fl
teoa ioator died Dept, SC, 1861 
aet 35 year-*
jKrs. Kary wife of 
Aoos -oster diedDept. G, 1350
ae 68 yrs 7 mos 15 do
CfiQtms tfiditekiah ?. Coomb# 
1813 - 18.53
Lucinda £• ^oomhc 
1818 - 1787
Charles s. Coombe 
1844 - 1913
OATES*John M. Gates died 
Aug. 19, 1851 
ae 70 yr«.
THOMPSON
Alvin 0fc?.8 son of 
Jo«l R. ft HarrietThompson
diod Oot. 15, 18C2 
M  3 yra 9 noe 
ft 18 day#
PALESI
Elisha P. F&les 
died April 3, 1868 
A* 48 years
Agnes, his wife 1818 - 1904
Aggie L. F&1*#died
April 9, 1876 ao 28 yrs
Alio* V. Arbecoxs 
1848 - 1901
ABBOTT!cso. Loacoe Abbott 
1842 - 1072
George Abbott 
If? 13 - 1850




George# River Aug. 7, 
1858 Sequel C.
Oillehreat ae 84 yrs 4 mos. 
ft 19 day# ft
Nary A. Hinton 
&e 21 yrs 3 mos.The Bridal Pair
Francis S. Oillchrest 
diod Juno 15, 1040 
ae 2 yra 5 mo# &
15 day#
Arhegga K. wife of 
James Glllohroat died Jan. 13, 1876 
ao 84 y 3 a# ft 18 ds
Faustina f>. flillofcreat 
died April 2, 1862 
ae 21 yr# 5 wos.
WALKFR 
Imoa talker 1815 - 1896
rlixa Starrett 
'.talker 1818 - 1849
Susan Cleaent Walker 
1329 - 1853
Edward A. Peirce 1842 - 1910
Hi# wlf#Susan Caroline Walker 1847 - 1933
STARRETT
XTrdV’tXnhslldau of Edwind ft Cordelia 
Starrett
died Dee. 31, 1851 
aged 11 roe.
RICHARDSOH
fcW Richardson died in California May 17, 1050 
act 22 yra ft 8 sos.
Joshua Richardson died 





Jan. 28, 1B92 ae 
59 ya 6 a# ft 19 ds
Marietta wife of J. f. 
Llneken diod Oct. 23, 1881 
aged 41 years
Edgar K. son of J. S. ft Marietta Linoken 
died May 6, 1891 ae 
25 y» 5 me ft 21 do 46
THOMAS
Harney Thoaas 
died D*c. 2 6 , 1851 
aged 4C
Abigail C. his wife 
diod in Chicago, 111 
K&r. 29, 1887
James H.
Co. K 4th Ue, Rogt. 
died Sept. 20, 1861 
aged 25
MIRADaughter of Georg© 5* derrick
died April 5, 1847
aged 2 years 7 months 2 3 days
UC'JK“TTSorg* B* only son of Robinson ft Elisabeth Monk 
1826 - 1843
Sacred to the aowory of Elizabeth, wife of Robineon 
Monk
F-rank J. U• S. li, 
diod hoc. 2 2 , 1862 
aged 2 1
Amelia J. died 




FALLS:Samel H. j fcles 
born Ear. 15, 1802 
died
Jan. 29, 1651
Arconath K Vales 
hia wife
B o m  Sept. 12, 1812 
Died far. 26, 1850
Sarah L. Ulrick 
his wife 
1823 - 1897
Ulrick 1852 - 1095
LOPELL
??artHa A. wife of 
Benj. A. Lowell died
June 25, 1058
ac 35 ye 6 moe. 9 dayo
Anna died 1954 
Inez died 1952
Theodore Porter* 1847 - 1848
D. Fobster 
eon ofB. A. k H, A. Lowell 
diod
Jan. 1, 1852 
aged 2 years
Franklin Irving 1854 - 1057
Mary Celooto 
1356 - 1057
EOUftg*;IsBe John C. 1945








a* I7HLeslie’ F. Leith 
1874 0 1933
Late hi& *ri fe 1874 -
flSimv/S:
Alder: T. Andrews 
died June? 2, 1855 
aged <*0 years
47
SrDI*3 PARKER Otis Sidensparker 
IS28 - 12 * 2 0Kis wife 
Frances1830 - 1091
Ansel 1855 - 1C5LAula 1856 - 1876George 0. 1°72 - 1934
ROSIKfeO!!T8t"6 I-rad H« 1948
1070 Viletta J. 1949
H. V. Nieoll1836 - 1895
Sar&h V-. Allen His wife 1033 - 1027
S54ITHTliFston H. Smith died in Worcester, Muss, 
Jan. 24, 1892 aged 77 years 5 days
Frederick Ft. son of 
Tlleaton fi. ft Nary C* Smithdied Aug. 18, 1859 as 7 yra ft 11 r.;onthe
Nary Thotaas dau of 
T, H. ft «. C. Smith died April 2, 1857 ared 17 yrs *- 11 *2ont!is
Marv C, wire of
T. H. Faith died 
July 2, 1P56
lacy C, dau of 
i. li, ft Kary c. Ejsith 
di»d Juno 7, lf'5-5 
aged 7 yra ft 7 months
Belinda wire of 
Leonard faith died 
Juru 1 , 1053 
u^ .ed 73 years
48




llaruh J. Abbott 
lszn - 1/-96
A. C. Abbott 
Co. C. Cth \t. Ini • 
to 47
S E ARIES 
toward S.
ISC3 - 1221
Lolltt A.hi* wifo 
1874 - 1D51
TILLER
ti’idwarS' r. Killer 1S41 - 1917
His wife
Margaret W. *Illard 
1843 - 1327
Im ant
A ryx ©a" ’ * *~U i 1 lar 
1C63 - 1933
HKWHALLlIftSTTaaea T. Hawhall 1679 
Hi. a wife
1842 Alaena J* Troak 1075 
Hla wife
1845 France# r. * ales l&2 fc 
1879 Fdlth K. Newhall
V“3PFRAiabroae : • Veeper 
dlud Jan. 2Q, 1087 
ae 51 years 
Rio wife Margaret diod 
Oct. 7, 1016 
ae 71 ys C aoa.
Catherine H. eldest d«u of
A. P. ft M. 3. vsapor 
died Aug. 2G» l'-*8S 
as 24 yra S won ft
Fldeat son H, Franklin died
5 « ^ i § i  1SS5-
-  r o v r r  ta r.A v rsm
Frances A. Brand 
slater of 
!i* P'm Vaapar 
1847 - 1934
FAYBOrt
riarcnca D. Fayaon 
died June 17, 1213 
an 03 yra 1 wo 10 rtys
Bicxrorm
'a'iUiaa Kendle l*lrkrord 
Nov. 8, 1C3C 
Sept. 86, 1900
Capt. Co. E 20th Regt Ma.Vola
E«aa J. Hla wife
Doc. f, 3844 « April Ifs, 1236
B.'lla Libbey 
June 27, l&fcS 
Kay 19, I860
ir.at Maud 
Dec. 13, 1671 Sept. 81, 1672
cxra
T2*tu*d A. Ox ton 
1871 -
Hla wife
211116 SU Burkett 
1857 - 1945
Ohurlia
Son of I. H. ft 
Fannie L. iiurkolt 
died bopt, 12, 1S73 
ae 4 nontha
unnio I. Burkett 
B o m  Apr. 17, 103S 
Died Kov. 22, 1012
Is;- ac Jurkott Born Aug. 24, 1035 
Plod July 19, 1805
49
nc w u u x iSa'pt, i*&ac McLellen died 
L'or. 22, 1872 a© 78 yra.
Deborah IS. wife of Isaac ftcLollan died 
Aug. 11, 1671 ae 76 yra
Sacred to the memory of 
Capt. Ceors© KoLallan 
who diod Uov. 1 2 , 1828 
aged 45 years
Annie C. ScLcllon 
1840 - 1924
Mary F. wife ofE. 3. WcLellftis 
died Mar. 23, 1864 
a© 31 yours
Edwin D, KcLellan 
1853 - 1011
COMER?VIUlan Coaery Dec. 14, 1017 - hay 2D, 1065 
His wifePusan A. July 11, 1851 
Dec. 15, 1870
Anson K, Bucklin 
1849 - 1826 
Hla wifo




wife of JUaxsa Liddy 1845 - 1 C7©
Their children 
Fred, T'yra, Falter Raymond
RrAI:>
WalKan A. Read died Oct. 20, 1671 
ae 64 ysars
Keli&noo wife of ?*• A*Head died Feb. G, 1879 
not 73 y^ara
William B. son of 
K« A. Read dlod Fob. 6 ,
1880 net S3 years
RGBIKSOS
Lavi r..Robinson 
Mar. 6 , 1831 - Oct. 23, 1902 
Hla wife 
Harriot K.
Sept. 4, 1020 - July 14, 1900 
TABBOX:
Lilllam H. Tarbox 
Jan. 12, 1853 
Jan. 31, 1873
KILLER
Ea^ suel } • Hi H er 
1876 -




died Apr. 21, 1002 e«
62 yra. 1  day
Annie 1. fcatts wife of 
Iliaa R. Thompson 
diod Juno 22, 1877 ao 
35 yra 2 raos ft 1 C days
Kory L. fvana wife of Lliaa H* Thompson 
died S-pt. 11, 1882 a©
35 yetirs it 5 months
PEABODY
v m ~  Albert H, Peabody ID40 
1085 '11a R. hi» sif* 1918
JCtn.L:
James C. Jones 
1S1C - 1877
Elisa hla wife 
1818 - 1872
OLIVER:
Joeie Y., Bulooa 
wife of 0©o. W. Oliver 
died Jan* 19, 1806 
ae 29 yrs. 6 isos•
COXToEn CoxApr. 10,1005 - Nov. 10, IS51 
His wifa
Susan Robinson Cox
Jan. 29, 1008 - I«o.l8 , 1884
K&ney Robinson 
diod Fab. 20, 1861 
ae 61 years
Mery Elizabeth Cos 
Juno 22, 1845 Is not living but date of 
death not Inscribed
Jonuse ®. Robinson died Mar. 21, 1864 
as 30 ye&ra
JON' S J
Josses C. Jones 
1610 - 1077
I'lica his wife 
1618 - 1872
s p !t d :
Jamas W. Speed 
boro Kay 2 , 1 8 1 2  
died Jun* 5, 1877
ROBINSON
Edward' V.&rren Robinson 
1826 - 1900 
His wifeHarriet hU Ratts 1030 - 1910
Haiti© Roa«10C1 - 1S71
Thankful Adana Robin* on 1601 - 1076
HFJfVT-
Sap£7 7m. Kwea 
died Sept. 27, 1893 
ae 63 years 2 mos.
Sarah J, wife of 
Capt. Wia. Kewos 
diedApr. 27, 1884 
ae £ 0  yr». ft 8 iaos.
Karla C. Howes 
wife of
Charles f. Sulbon 
died Jdnt- 2, 1281 aet 
28 yre 5 v&os 4 da
Frederick C* died Aug. 11, 1851 
aged 5 nos 3 deya
sTAcnrou':Capt. Harris Stackpole 
1016 - 1896
Martha J. his wifo 
1820 - 1092
Frederic W. ttaakpolo 
1844 - 1911 
file wife Sarah '.llaaboth 
1848 - 1914
Abbie wife ofT. V:. Etackpolo 
1844 - 1870Dau of Alex & Iktahltable 
McCollum
KALLOCK
Lilas r. Kallook 
1832 - 1909
Melissa Bunker wife of
Silas K. Kellock 
1836 - 1908
AL: XAHDFS SHARDS boro Nov. 2, ISIS in the Parish of Klnndll Co. of Kincardanshirc 
Scotland, died fob * 4, 1871 




1830 - 1914 
His wireMargaret C. Mitchell 
1046 - 1921
Moreno© 1865-1868
Ida £. 1867 - 1875Charles 3. 1879 - 1897
Abbie C. ISC9 - 1955
MHIHAS
Ca.pt, rancia Meehan 
B o m  Dec, 4, 1822 
Died Sept. 10, 1C75
Ethclda C. bile wife 
June 20, 1829 
Mar. Z, 1906
Alfred C.
Dorn Aug. 19, 1854 
diod July 19, 1873
Clifton A.
B o m  Aug. 29, 1856 
Diod Sept. 10, 1875
Sons of Capt. Francia 
ft Ethelda C, Meehan
MILLER
HSSKSn S,
1839 - 1875 
H U  wife
Heater C. Morton1840 - 1 8 9 3
Harry I. 1870-1870 
William K. 1868 - 1890 
Rathan C. Jr. 1871-1895
LFRMQND 
r; avid Lc rtaond
Nov. 6 , 1837 - Oct. 31, 1896 
Hie wife
Ilorilla 0 . Morton
Aug. 24, 1844 - Mar. 8 , 1919
teary A,Fob. 1, 1870 - Doc. £2, 1070
Maude Lensond WebberSept. 7, 1676 - Jan. 18, 1950
CQNF.RY
Alexander Cosnery 
died Aug. 11, 1692 
aged 82 yra 1 1  days
Catherine M. wife of 
Alexander Coasry died F*b. 14, 1871 ae
55 yra 5 h o b . 5 days
TRASK
Alfred Trask died 
>©b. 15, 1872 ae
56 yrs ft 4 days
Lydia K. srife of 
Alfred Trask died 
Jan. 10, 1891 ae 
74 ys 4 raos ft 25 days
Almira D. daughter of 
Alfred ft Lydia K. Trask 
died *eb. 6 , 1660 ae 
16 yra 8 mos ft 17 days
Iucinda K. (Trask) 
wife of Cyrus Dunbar 
diod Mar. 2, 1971 
ao 25 yrs. 1 no.
DIMSKORE
Stephen'C. son of Rlohe.rd C. ft Earah A.
Dinazaor© died Aug.23,1650 
ae 2 1 yrs 8 nos.
Richard C. (Dinsaore)







diod Sept. 9, 1854 
aet 38 years
Nancy M. wife of Marius Day died July Si, 1903 ae





died Apr. 3, 1*72 
ae 59 yrs. Q nos.
Robert C. Rivero diod
Feb. 6 , 1908 
ae 61 yoara
l ima D. " 1 In ton 
1855 - 1954
William l . -lieton
1853 - 1914
KATTf
Hoses’!;. V atfc* diedOct. 27, 1893
ae 75 yrs 6 bjoo 26 ds
Nancy Pales wife of 
l i ,  K. Watts died 
July 18, 1868
ae Cr- yrs 10 coa ft 23 days
7066-3 F. son of 
y. H. ft Haney Eatta 
died July 4, 1x892 
&£0d 39 yrs 1 0  aoe.




'iEaaaaa R. Hewett Dec. 11, lf<£6 Nov. S, 1C97 
L:ie wife 
■lisabfeth
Oot. 23, 1830 - «ay 6 , 1504 
Liajuio J.
*pr. 27, 1855 June 21, 1864 
Hla A.Apr. 50, lese July 51, 1BC1
T fiC
5??IS- Jones diod Oct. 7, 1873
act S7 yrs 5 mos ft 7 days
Georg© Jonse 1642 - 1923 
Hie wife 
Mary i.. 81©vena 
1840 - 1931
OLIVERCampbell Oliver 
died Hay 11, 1074 
ao 67 years
Lydia A,His wife
Lied aug. 18, 107G 
a© 79 years
OilSLS C. Oliver
died in Callao H&r. 2, I860
ae 39 yr© 10 mos 23 days
Mark L. Oliver died Feb. 7, 1871ae 35 y S la ft 7 days
C0?r.RY
M l  lie® H. Cornery1844 - 1906
Hattie L. his wife 
1847 - 1904
Harry v:. renefc 
1872 - 1938





Apr. 16, 1854 
ae 28 yrs 1 0  mos.
IJoaacy .. Vose wife of 
Alex HeIntyre 
died Jan. 11, 1670 ao 
57 yrs 7 mS8 * 3 days
}. lv?yn ft”, son of Janes 
ft Haney F. V. Cose took 
died Kov. 1 2 , lGGfc &* 18 yrs 3 roc 17 d..j&
Lisal© C. dau of 
Alex ft Tlancy F. Vose Fclntyr© 
died Aug. £4, IDCS 
ae 6 noa ft 22 days 53
Alexander LcIntyre died r®c. 12, 1868 
ao 66 ys S? jas ft C as
MORSE:
7o3m Morocborn v'eb. 15, 1COC
died June 2C-, 1875
Margaret H, vifo of 
John Horse born Kept. lf 101G 
died Aug. 18, 1C54
Harris ft. More© 
born bov. 30, 1557 
diod Fob. IS), 1086
Elisabeth K. wife of 
John ?'orae 
born Apr, SO, 182S died liay 9, 1DS9
Eliza J, wife of 
John Mors© boro Juno 6, 1&54 
dl©d Kov. 16, V X A
HYIFR
Cupt. *■ l lliuis HcHyler 
died Nov. 11, 1392 aged 56 yrs 6 a:oa 24 days
5. Lctitiu Kaloolia wife of Capt. Tto, K, Hyler 
died Jan. 25, 1881 
aloo infant daughter died Nov. IP, 1867
.'Ussa &aleolx&Wob. 7, 100S - ft&r. 1, 1899
In History of William Eowdoin non of Williasn t:. ft Tusan Lo title. 
Hyler - boro Bov. 5, 1L7G passenger on Ship SOURIS 
which sailed from Newport Hows, Va. Oct. 15, 1894 
and »as lost with all on 
board
SHCAV:‘Ambrose ftnov born IBIS - diod 1895 son of Robert Enow son of Ambrose ft nor.son of ill&ha Snow son of Isaac Enow son of John ftnow son of John ftnow con ofi’ioholys Snowwho landed in PlymouthfrcKii Ingland in July 1623
William J. T. diod Jan. 15, 1074 ac 23 yrs
Kich:.rd R. diod Apr. 12, 1387 a© 40 yrs.
Sons of Ambrose ft Mary R« Know
Mary Robinson wife of Ajabroae Snow during 55 yours and 10 woo.
Korn Aug* 51, 1315 Died Jan. 5, 1892
Susan F. SnowDau of ThOB&s A. ft.Catharine Snow Lorn Aug. 2, 1832 vied Feb. 15, 1900
HATHrM:Lov* Vra. k . Harthorn died Sept. 22, 1S93 Ae. 53 yrs. 7 :uos.Co. I 4th ftegt.Co. L 12th Hogt.Sse.Vola.
t-ory L* wife of>Vsa. &. Kar thorndied July 4, 1873as 33 yro. 8 -^ os. 5 days
54
HART---.ORK (Continued)
Finnic "A'.' Hurt horn 
died Jan. 2 S, 1869 
a© 2 yrs ft 3 moc*
Martha. F. wife of 
Rev. lira. r. K&rthorn 
died Apr. 2, 1904 a©
56 yre 5 bos 6 days
MORTFTvt
Charlie W. eon of
D. S. ft K. F. Forao 
died Apr. 21, 1870 
ae 15 yrs 1 rao ft 17 d&yg
Flora
Charlie W, Korse 
eon of Dexter ft 
Elizabeth E. Hors* 
died Apr. 21, 1870 
ao 15 yra 1 n»o ft 17 da ye
flora E. Roroe wife of L, r. Stevens 
died Apr. S, 1820 
aet 32 yc&rs
CRAV? PORT'S 
Tirarrr ‘Crawford 1850 - 1920
Epo*ford J. Crawford 
1855 - 1935
Enasa C. Crawford 
wife of Thomas 7cLoon 
died Oct. 25, 1879 
ao ZO yra 6 m  ft 16 ds
ADAME *
Capt. Daniel IT. Adam died In the J. 5‘. Service 
Apr. 29, 1063 ac 2 0  yra 1  no ft 1 0  days
YOlfNO
Eeorge Pendleton son cf Robert v rliaa A. Young •lied at sou Dec, 7, 1849 
ae 17 yrs 7 sos ft If days
KOS-.YvuptT John 0. Roney 
B o m  fob. 2C, 181C Lo3 t at sea 1 8 7 1  
Bin wife 
Harriet B.
Sept. 28, 1626 - Sov. 28, 1908
Liazie C.
Oct. 17, 1859 
Nov. 28, 186-0
fills G. Copeland 
106C - 1940
His wife 
Merit M. Roney 
1 0 S8 - 1958
rilsuboth A. Cay 
1S36 - 1924
Corpl. Wa, F. Gay 
Co. 021 Me. Inf.
Adclbcrt H. son of ft. f, ft Henrietta nay 
died Jan. 3, 1787 









Sarah A.1058 - 1925
WuODs
Margaret U, V/ood 
1092 - 1311
Ll&ael Lnt ]-# .-ood 
1-04 - 1 2 2 1
55
YOUNG
Anarc"/ J. Young Co. 1?. 26th &r. Regt. 
Sept. 18, 1851 
July 1C, 1906 
Kis wife 
Surah E.
July 20, 18-34 Doc. 24, 1226 
Their dau Carrie T,
Jan. 83, 1856 
July 11, IS57
CAMPBELL*
Maria I', dau, of 
T. 3. ft M. I. Campbell 
died l<ov. o| 1855 
&<■> 15 moo. 10 dry®
HR0?,7T
Hohry Brown died June 26, 1850 
ae 59 yra 7 saoo.
ft 6 5«ya 
?i:David d*frien
Born May 6 , 180D 
Died Oct. 12, 1332
Tliza A, hla wife 
Lorn Apr. 15, IB 12 
died .Tuna 6 , 1804
KIKKLftY"(kiund ’£. Kinlclcy 
born J\me 24, 1825 
diod Aug. 22, 1G76
Eliza A, o*?A’icnwifo of Icbaund F;. Hinkley
Foni Ear. I, 1036
died Kar. 12, 1875
Abbie I, O’Brien 
1046 - 1223
Tnvr.con 01 Frion IS IB - 1024
0 *BEITS 
FrunkTinBorn fteb. 16, 1044 
Died Apr. 6 , 1S4C
David, Jr.
Horn Apr. 1, 1851 
Died in Infancy
John
Lorn Jan. 2€, 1855 
Lied Kay 16, 1869
Children of David & 
Eliza A, O’Brien
v.I'T.T:
John "h. ’ Tight Earn Jon. lf>, 1021 
died Apr. 17, IftfiG
Sarah J. his wife 
Born sJay 20, 1631 Died Apr. 25, l£0 £
ftilliata 3. son of 
John B. ft Sarah J. ftl 
.Fora Jun* 2, 1055 
Died June 27, 13SQ
BUTIB.a 
,*fobji" con ox'
John ft Nary butler 
Lorn Sept. SO, 1820 
I>iod July 30, 1845
Junes S. non of 
John ft I?ary Butler 
died Oct. 15, 10SB 
tar 32 yra 13. ar:0*». 
ft 27 days
ktry wife of 
John x:utlor 
died Vb. 1 1 , 1 8 6 1  
ae 49 yrs 8 r,os. ft 1C
John i'utler died fpt. 22, 1669 




Sarah IS. XS56-1906George E* 1057-IS58Enoch E. 1866-1870
Georgs ' . ??ero 1873- 
His wife
riisabeth K, 1877-1950
TO OK Eg 
John tucker 
Boro 1lj12 Died 1880
hiss »ife 
Julia St. Dow 
Born 185D 
Died 18S1
Little Hassle dau of 
John ft ftarlu Tucker 
Pled Kay 3, 1S09 
ac £ yrs 0 k o s*.
ill J ah C. Jameson 
1847 - 1910 His wife
Eton!® T. Jaaoson 
186 B -
L A W  t
TnJoFgc- C. Lrftdd 
18C1 - 1950
JOKKBOSSarah P, wlf« ofJ. L. Johnson 
tiled Aug* Cl', 137G ac 51 yrs 2 1  du
I dwarci 5* son of 
J. L, ft £* r,. Johnson 
died C«*pt. IB, 1850 
ae 1  yr 1  no fa 15 days
CRH10HTOKft ary wif« of Jam©* Creighton 
died Mar# 24, 1869 




died Aug. 2 , 1651 
aged 54 yrs 10 aos ft If dfijrc
Hunoy wife of 
Oliver hotbins died Jan. 15, 1G40 
ac wS yre S Bios K 1  Gay
Charles b, son of 
Oliver and Nancy Bobbins 
died Oot. 5, 1847 
ae 17 yrs ft 3 days
Charlotte ?• his r/ife 
1Q57 - 1937
V/s. bunkerU. 3. Navy
George W. their son 
1886 - IS 07
Capt. raft. r*l©6 
TT. ? . Uavy
}i7K?rT1 H 
7'lillua J. 









diod Dec. 3, 1886ao 81 yra 3 roa ft 2 a days
Sarah J. wife of 
Alra. W, Frown 
died Oct. £C, 1375
ae 50 3T 0 2 s;os ft C2 ctay®




a© 2  yra 5 iaos. DC days
Anno G. died 
Sept. 14, 1885 
ae 14 y 3 u 10 d
Children of A. ft 
S. J. Brown
Sarah J. died 
Kov. 3, 1865 
ae 17 years
Elisabeth !?. hied 
Apr. 20, 1865 as 9 y 8 ®  £fi d
Will last Sled !£ay 4, 1GC7 ao 7 5 $ 5 B 5 6 d
Children of A# v. ft S, J. i roan
j dward Brown 
1851 - 193&
C&rah l. * hla vif*>
1845 - 1050
RYLT-R"apt. J, Eurahaa hyler
i s - lessHis wife 
SUBEUi A*
1851 - 1 0 0 2
Alida U  Hyler
1S55 - 1879
Capt* Tialver A* Hyler 
IB 53 - 1009
Ills wife Mary A.101=9 - 1954
Infant
died Sept. 16, 1805 
finale ! 'c y
died 5opt. 21, 18P7 
&c 11 mos 9 ds
Children of Capt. K* A.
« !.!. A. Hyler
: on:
J. t. Theaton 
died Sept. 17, 1847 
ae BO yrs ft 7 ao?.




Nay 1C, 1028 - June 12, 1096
Luoy J. Sir wife 
£cpt. 21, 105-1 - Oct. 1C, 1052
Aldtma C. hie
June 20, 1846 - Oct. 17, 1112 
Ravraond
Kel. 2S, 1H7S - Aug. f, 1005





George Cope-land 1026 - 10C0
Hary Itunro© h is  v.-i r «
1852 - 1 £ 6 8
L!zzio Copslunri their dau 1855 - 1889
.harlaa Copolond th*ir 






ooccanna wife of Joal&h F. Fa lea 
Boro Sept. 29, 1831 
died 5ept. 2 1 , I860
.Tosifih T. V a l e s  
t o r n  March 4, 181 f dlod r©b, 12, 1878
LORLEO
"Sflptf. Jacob B. Lor in?:
1833 - 1005
Co. B 1st Me Cttv.Sils vrlle 
Caroline V*1833 - 1204
Ralph B. Lorinn diod 1946
Evi© L. Leach hie wife 
diod 1244
Dear little File 
dau of Jacob 2 Caroline 
lor in gdiod Jan. 16, 1861 ao 1  y 1 0  nos.
TUT1 L Mvcpt.'Itfmry L, Tuttle 1C48 - 1015 
His wllcAgazin* r.’. finkh&n 1849 - 1817 
Their con &02S B. luttlo 1065? - 1027 
the ir daugiit or 
Vera T. . wery 1888
■ t,W5
W i »  tlicC June 27,
1B5S ae 3 yrs ft. 7 days
: 'mm. died July 1C, 18C0 
&« 10 SOS*
Children of J. H* &
Roxanne J uloa
uonnor
Halsey n. Monroe 1829 - 1901.Hi* wife 
Luce Its. L.Died 1BC6
Jftirua I'onroe 1796 - 1085 Ills wire Fury r. Bentley 1796 - 1392
Herbert D. Vonroe 18G1 - 1941
Interrad at Syracuse, KY
Adelaide L. dau of
P. A, ft Fury A* Kcnroc 1363 - 1897
C U T Y :TTeorg'i L« Carney Clod Aug* 27, 1002 uc 76 y 0 Kt 2 d
b a r  o h  J. hie wife 1823 - 1200
Ida C. Carney 184S - 1895
•i. 1 £tiC€r t£i n.
1845 - 1913
Jfcsr.es C;.racy Lorn June C, 1700 Tost at oca 1635
Nancy wife- of Jwiiee Cnrnay 
born J\mo 9, 1723 
died S«pt. 4, 1G7G
C A i Y  (Continued) Mary r'. Jordan wife of
Georg© T. ron of Churlea J. 1 ingat©0* L* ?.<• S, J. Carney diod Mar. 5, 1867
di«4 Mur. 0 , 1&52 
ae 1  y 1  ,nio 5 da
&e 37 ys f" G iaos. 
Joshua
PA TOT: aon of Joshua ft Mary JordanCapt. Jolaa 0. Paine died June 17, 1855
diod Jan. SC, 1841 
ae 44 yrs 1 0  m o n t h s . ae 5 ycnrBROB UiSOH
Susan s i t e  of Capt. tdwin A , Robinson
Capt. John 0. Paine 
died P<b, SC, 1672
1034 - 1894
a t  C 9  yrs 1 0  jr.os Aj-'din tfildo




died Apr. 6 , 1852 Edwin E.tc 24 yre 15 dayc 1857 - 1358
Susan C. fine k dwin
died Kov. 1 0 , 1696 
ae 63 ya 4 eta A 22 da
1Q7B - 1678
Children of Ca.pt. Tdisin ft.
Catherine B. wife of Georgi &. rei’Q&ld ft Robinson
diod Star, 25, 1315 i;alph Ayers
at, 61 ya € race 3- f0 ds 1061 - 1940
George E. F«m*ld Blanche W* Robinson
died 26, 1904 his wife
a t  PC ys 10 k-b ft 9 da 1CC7 - 1944
0*BRr-J? ROBIN7crCiiarleo’ <■’. •,ri*lea "apt. 6 e a r £ 6  Robinsondiet! July 2 7 , 165£ dieda© 25: yoarc
JORDAN
July 16, 1865
a t  Cl yrs 5 saoe k  2 dc
Jeshiin Jordan f us anna. his wifedied July ie=, 1854 hied Oct. C, 1865
ao EG ye arc a*' 81 jrc 5 moo ft 27 ds
Mery v r l f e of He-l«in ??♦ wife ofJoshua JortUm <iiod George I. rotinsonDec. 7, 1838 ho 39 yrs dirni Apr. 14, 1S5Sa*- 28 yra 1 0  nos ft 18 dc
rcorgc T. Robinson uitd Jan. 15, 1?>G5 ae 
62 yrs 7 bs 5 ds
Julia » hie wii<s 
1 £36 - 1DC-4
ROBIKSOK (Continued) 
Carolina Tllluon 
d&u Of I. ’ Julia. :. 
Robinson
died War. 2 7 , 1214 




Leonard C. ftetson 
died Apr. 7.4, 2867 
a«s 51 yrs 7 nos & 7 days
Nettie daughter of 
Leonard ? Sarah Stetson 
died Aug. 5, 1858 
aged 13 years 
B months ft S days
JjvtJVj; »«n%
ixITTitm Bennett 
1 - 06 - 1885
his rife Ann B. Henderson
LIRE?ATRICK 
Jokin’ Kirkpatrick Lorn Junf £C, 1857 
died June 18, 1915 
his wife 
Mizaboth 
born Kay PA, 1857 
died Apr. 2, 1911
OSTICK
“redcrlck £• "oediek 
born June- 17, 1865 died Jan. 3, 1315 
his wife 
liisballe :’oadick 
boro fob. 05, 1B61 
died July 31, 1224
KKIT5TY
ItoT>ac'ca dau of ’jc. T. ft Sophia A, ?»hl 1-nay 
died Dec. C, 1G49 
act 1 0  moo 22 days
IBIS - 1970 Lydaton F.died July 21, 1G37
William A. Bonnett 
1051 - IS53
ae 14 yra 5 snos.
Francis K. died
Lucy Farinatt toot Oct. ID, 1353
1C45 - 1 B7 act 7 Eton ths
Annie Haskell Bennett Children of ft's. I . ft
1851 - 1919 -ophia A. Whitney
LOTJCKB 4. 4.4 044 V/
WiTHaH c, loucke 182B Cfniord Delano 1005
1874 - 1945 His wife
his wife 1813 Harriet 0 . lees
Laura D* 5tarin 1837 Helen C. 1910
1D7C - 1942
Children
K M L  Ft: 1361 IIat;T.ie 1861
dllvo 5?• Keizer 1864 Augusta 1SS51867 - 1951 1351 Asa C. lrf'0
1855 Olivo "•
Horae© L. Keizer 1857 1 0 1 1




Birt’ton lorklno Haney his wife
If 74 !*?>y "etas? at1B34 Ferdinand Schwab 1034
KKNISTGHkvllio ’i. dau of Edwin L. ft Clare. Hen Is ton died Aug. C7, 1876 ao 1 so "• 10 days
ft'CYODarnel R* Mayo May 1C, 1850 - May 27, 1806 hie wife Alice L.Ayr. 25, 1856 - Feb. 25,1906William Kermis tonCo. v Beth V. Hayo15th LTc.es, Inf. let. 21, I860 July S, 1861
tostHanson S'. Tost Inf us tdied in Hockland Dec. 26, 1864Oct. 7, 1858 
ae 2T> y rs  1 jig Jan. 3, IOC525 days Angle J, te» 7 0  ices - 1232Freddie H. aon ofK. K. ft Kary T♦ Tost A l e x a n d e r  t‘.. Kayodied in fhosacton If 75Feb. 10, 1859ae 7 isoa 1*1 d&ya relite Ihurston hi? ¥.!)« 186C -STARHf’ST3corsTcT -1, aon of 
C, 7. 5. S* Starrett
died Oct. 11, 1S57 
ao 5 yrs & 5 isos.
5*1 AftBiT~.Ich":-rd D. Starr 
1860 - 1900
Lucy P. hla ft if©1825 - 1 CCS
Rev. Robert C. Starr 1779 - 3.062
Jana I?-. his wife 
1779 - 1860
Fr;;. "lisftberh, Copeland 
1802 - 1911
WAV TR
ailXy of ft'illS-wa ivatts 
(T/illi&s: atts ’ -llEttbtth'.ru< a ©11 ' *uts)
%c: "7.;a:x
rSnald 5• McDonald 
Kay 1, 1855 - .Tun. 25, 1908 hie fva 7ayo
March 10, IC'D - Aur.£5,1950
Hattie ?■*. McDonald 




li.ee ?'♦ i.'.cl onfild 
1890 - 1 2 2 0
f air -av-ct Kchontld 
1. .98 - 1254
Chiii’lsR C. ‘ auonald 1077 - 1955
Arthur Ililox :'.clunald 
1L22 - 1945
v, \ -rnvh ' • y K-
Cndrous V.
l o r n  Apr. 5, 1087
DiedHie wire
Ruth C'.rtinor torn Fay 1,1625 died Bov. 29, 1880
t'7 t r*o .k ' u * .  a. •
William Lhicldc 
IP7C - 1962 Hie vilitf









died Dec. C, 1874 
a© 89 yrs 1 0  nos
W X b
1 c;s-in fecks
died Aur*. U ,  1S98ao 78 yre 6 mos 11 days
Children of ■•dr,Ln L. ft
L'sry A. beck a
.7. Herbert died Oct. 11,If.71
ae 7 yrs 4 months
ftrama '« died 
£ept. ID, 1372 
set 14 yrs 10 moc.
A-ddie died Aug* 2D, 1S54 
set 16 nos.
Sophia. C, wife of 
Ororve Andrews died Feb. 2 1 , 1854 
ar? 74 yrn Z mos
I liss. .T. dau of
Oaore© ft i-ojphla C, Aruirws
diod Oct. 9, 1862
at* 2 0 yra 3 cscs
'CTU l-Ofi:
T S T l 7 v.inslow died June 14, 1877 
as 60 yra 7 r^ os ft 
1 0  d&ya
1« rV-.' >;ip
‘Caot. ■- d’.‘r,rd Lemond 
disd. Mar. 7, 1862 
ae 57 yra 1 1  uo»
*. 2 C days
fT L' 0 1?
Andrew Heir?on 




A. Lincoln died 
Cept. i, ieci act 1  yr
also 3 infants
‘ *UopTT I# ?1* Yoao died Aug. 6 , 1961 & red
30 years 7 nontha
Auguatina A. wife of ■ uy t’»  ^* .coo
tiled Mur. 15, 1079 ao 40 ya 1 1  race ft 1 0  dv.jr,
Minnie 7. Vose disciApr. 2 0 , ltJflS
aged 52 years
F-ornro.N"t r. -ft '• Xnon Robins ondied Aug. 2 0 , 1 SCI
as- 03 yrs 1 0  mo« ft 1 2  day
Hannah v:i.Ce of'"apt. k'i;eon Robin-on
Lied f'.-pr n •»t *• p 1677rvgod 7C yre ft r;ou Cl dr.yr
•V illarc! . fob:jucri -.’!od» r. r* i-.U .* / « 1 B6Ca© -"O ys Q Y 3** **/ »'-(V 6 as
'.jc
Hannah J. uobinuon died Jan. SO, I'Sf 
fed 4.6 yrs 4 r.os ft 5'\'3 Os
STOKE:T2XS& l-t* wife of 0&r«ih A. bhiblesJames B. Stone died wife of John Ackerman&sJUaA*;k1&£;L Boro Aug. 21, 1833Feb. 6, 1071 aet C5 yra 5 aos. Died May £5, 1908MITCH!LLAmanda E. died George 6. Mitchell diedOct. 4, led July 11, 1062aged 28 yr® ft 8 tsoa. wifo of ac 41 ys 0 ss ft 15 dsEtsphen J, Petticrow 0sorgo G. son ofGeorge ft Abigail K. MitchellSHIBLES: died Aug* 31, 1055BXti^ pat'riok Shibles lost at sea ieb. 26, 1051 ae 3 ssos ft 3 dsa© 45 y 8 u ft 8 & CAKLKT0R -noch C‘*rloton.Abigail his »if® Dec. 19, 1600 -;iar.l9, IP72Hie wifediod Jan. 1, 1G77 Susan W. Frowna© 60 y 5 » & 25 d L opt • 20, 1011 — ■ <s V;. 2, ICO a
Robert K, lost at ae-a Gorham S.Bar,. 7, 1661 a o 2 S y 3 n & S d Sept. 20, 1851-Au/t.10,1GC0 I.'avid B.Holer. !!♦ diod Dee. 11, 1861 Aug. 0, lG2C-:efc.15,1864ae 15 y 6 a !t 2 d 
Charles H. diod
Charlfta E.Dec. 25, 1829-Hot?. 25, 1845
rteb. 14, 1867 &arla B.SO y 1 a t H Uay 87, 1641-Aug. 27, 1842
Kolon K. died TURNER:Aug. 20, 1840 John burnerao 3 y 4 a ft le d 1829 - 1912 Hie ulf©Edward R. died Dorothy A.iter* 29, 1S<51 a© 11 & ft 17 d 1850 - 1015??r;TiiAChildren of K. ft A. ~uTo ProltilaEbiblos 1085 -Hifi wifeJohn Ackorsaon Lis&bet Penttilaborn Mob. 25, 1847 1SG6 - 1052died Apr. 1, 1920
r n>Carrie Reed 19S6 - lose
r m i L-iizaVcfch I \53ais 1585 - 1827 64
Y0U3SGS?SHrr*T. Younc
18S2 - 1055
itary lJ.£zydiod Feb. 11, 1857
ao 5 yre 10 nos 13 days
Ralph JC* Young died Jan. 27, 1953 
&©t 51 yra ss 4 oofi CP daye
Clarissa wife of 
Ocorge Vermeil died 
July 27, 1670 eie 69 ys 3 iaoo 11 dayc
HANLEYYuEHok H. Hanley 
dlod April 23, 195o aged 6 6 year© 1  xr:onth 
9 days
HKAYH:HITTS* E, Haftth
died M»y 2 1 # X051aet 65 yre C* rates IS days
Will lean Edw. Heath, Jr. 








w. L. Ha? cjli
Co. C &lat Me. Inf#
WORMFLL Lydia "X.
diod Kar. 1 0 , 1882 a© 37 yrs 4 s»g 13 days
LiOGor. L. Cornell died Doc. 5, 1064 ae 17 yrs
Willlaa Woraall d.i«d in Valparaiso Jan. 1, 1870 
ae M  years
Vo the ftssraory of"e-orge fcoraeil lost tit sea
K&r. 1 2 , 1862u& SO yrs and 6 days
ftcarg© B, Cornell 
died Oct. 12, 1876 
ae 77 years
LISCOKB-BAY'S
lto64 - Katl Tiscoiab lec7 1811 Haney H. his wlf© lr,es>
1040 0. C. Lomond l'>9l1844 Kva hto wife 1876
1600 Charles I • H»y<ta
L.r.r. ^ 4 1
1 8 0 0  rusoa L. hla wife
: OHTY
WITITwa Tobey died 
Kay 2 nd, 10C2 aged 
65 yra S as 22 ds
Lucinda lint his wifo &b. 0 , 1819 
Bor. 12, 1505
Lucinda 1055 - 1894
frank K •1059 - 1904
Georg© V». i'oboy 
died Karoh C, 1850 
a.g«d 3 weeks 2  days
Abbie ?♦ Ric®1855 - 1940
rT KSALD
;Teva_v>T J. Vcrtiftld died
Huy 7, 1061 aged
58 year© C ratonthje
05
gyntSIa 5. died 
Oct. 17, 1061 
&© 37 yrs & 20 days
Tdraurui lost at acta during 
tho unmz&v of 1862 
ae 27 yaara
Children of Charge 2;
Kory
SHAYii
Alien Y.m son of Seth ft 
C&rah V, fthasr died 
Huy 1 2 , 1861 fee. £ ys 1  a fr 2 2  d
Alice 7;. dfeu Of 
Seth P. & £u,r&h fthaw 
died May 27, 10C1 
&e S ya 3 as ft £ &e
George F« son of 
Seth P. ft farah fthsm 
died Nov. S, 1867 
ae 1 yr 6 m o  9 days
3arah V* ,v*lsa 
wife of ftofch F. Chaw died Oct. 6 , 1&69 
ae* 57 yoare
30DG?-tAa
Cnpt. "Lfevid J. Hodgson 
died Jon. 2 1 , 1 0 0 1  aged. CO yeure
Della wife of Ca.pt. r. J. flod^an 
di&d Nov. 2D, 1686 
aged 41 yours
ftrs. iiartha Rocklin 
died Oct. £5, 18S4 
fe® 63 years
Rattle tl. dau of 
Capt. £. J. ft Delift ?. Hodgaoh 
died S3 Feb. 24, 1921
ae 52 yra 5 Months
Cora Lee dau of
Capt* ft. J* ft Delia f. Hodgsjan 
died Aug. 20, 1873 
act 1 2  woeks
DELL
AiasXife J. died Har. 6 , 1869 
a© 2 1  yrs 2 non ft 
2 1  days
Albert died
Doc. 6 , 1062
&b 6 yra 3 stes ft. 12 days




tatoJILRalph L. laton 
di&d Feb. 15, 1955 
aged 49 y«^a
prTT'IES;
Kea. Asa Perkinsdied ib&sxJ&fxl&M Fob. 12, lf-75
fee 70 yr 10 iso® ft 1G dujn
bury church wife of 
Asa forkInn died July 4, 1864 
ae 61 years
(V :rs
TTIia Bunker Gates 1617 « 18C8
Sarah Ann Oates 1045 - 1315
KlfCBTXl,Tifepv7 ~"ftco. i-.* Hitcholl 
1823 - 1 0 C1
ftuecw ft.
loss - left:JJary K.
16 2S - 1.063 C6
• * -• W». ■ <rEHrbariTcl Woodcock 
1917 - 1804 
His wifeHaney J, Cucpboll 
1828 - 1864 
Hin wife 
Hannah Butler 1016 - 1898
L* l ama UaTntyrc 
1045 - 1661
Charles D. liolntyr©167G - 1005
Orris L. Woodcock 1650 - 1914
Villi*1855 - 1656
ROBINSON 8
bfept’. Geo. Vi. Robinson 
born Oct. 27, 1007 diod Feb. 10, 1891
Luerotia, B. Eton©
hits wife boro 1610
died 1903 - Married 1833
Adolle wife of Capt, t.ia. h . Robinson 
drownod Sept, 26, 1864 a© 19 ys k 4 nos
Aram wife of 
John H. Blodgett 
liar, 2 0 , 184C Jon. 15, 1617
Warren Fountain Mills Apr. 4, 1849 
Mar. 2 0 , 1986
fturtLh R. Mills 
1853 - 1945
Polly wife? of 
fetor Eton© died 
Jan. 29, 1062 
ao 77 years
Ada L. dau of 
Goo. ft Lucrevia Robinson 
diod at so& Julj 2S, 1840 
ns 5 yre 0 nos.
BUT.TI8:





Aldimfe H.I860 - 1C79
ftttfus 8. Bunker 
18X5 - 1844
Haney Bunker 
1 0 8 6  - isa
Isaac Bunker





Lea.' 'Abel^Rildrcth died Oct. PO, 1862 &e
67 yrs k 3 ooe.
Elisabeth wife of 
Abel Hildreth Boro ftopt. 10, 17S7 
diod July 14, 1378
hog; gr:
John £7 Rogers 
1835 - 1901
Frances C. his fcife 
1853 - 1885 
NICHOLS• fltor”C, eon ofProctor P. ft fturletta Nichole
diod Jun. C, 1806ac 4 yrs 2 rsoz ft day*
Moreno a B. dau of i roc tor 
p. & Eurlette Kichole died 5KSXxSyzi8fi£xas-Yy Kor*4,lC67ae 2 nos A £ 7 t‘stvs 67
Tfcorc arc 8 nore stoncc 
fact down on the Nichols lot
HOPKXnftTarTTT Hopkins 
died It&y 6 , 1955 aged €7 yra V mos 
ft 5 day©
'rank A. Hopbine di&d 
Jen, D7, 1£54 aged 8 .'- years 1 1  vrxm t-ha 




Pvt 351 Infantry 
Eorld. Far II 
Apr. 22, 1921 Kept. 1, 1D5£




T.rncst J. Gaytan dlod Hov. 30, 1934 aged 62 yoara 5 raos 
1 0  days
CAVIL :Florence Oraffasi Davis 
18?© - 10CG
HATUIKKOH:X3S©n STTWrington 
died Apr. 2, 1S90 
ao 62 yra 9 ejos#
5» lis&beth vfLte ol Ald*n K. Herrington 
dlod War. IS, 1364 
ae 36 ys ft 14 days
Karoosca $. d&u of 
Alden ft riiswibeth Karring! on 
diod Oct. 2, 18f>4 ao 
5 rsos* 2 cio






















J&n© A. Blood his wife 
182B-1G81
iheir Children 
Vi alter K* 1B52-1G5S
Frederick 0. 1855-1855 
tt&ry F. 1850-1987Herbert V, 1859-1693
CARLO7t
Adeline A, dau of 
Lenjwain ft Iliza Gallop 
died Kept* 24, 1C65 ae 
2 b yre 1 1  wos.
rr-yxT0!?_:u&lor. A."«f1  fe of
Rev. Charles ».'♦ Khowltondied July 0, 1G73 a©
26 yrs 8 as ft IS ds
BLOOD
nTUarn H. died J\ine 6 ,1 -0 0 1  
ac 56 y&are
Cordelia A* wife of W».S. bl->od died May 3, 1372 
ao 46 ys S sts.
Tilllic K. (flood)Our little boy
Lon of TFn. K» ft C» A* Blood
uti>d Kov. 14, 1866ae 4 yrs 8 t«D8 ft 27 daye
B 2 E 1Itarrict S, Harm
Dau of _____long
of I jiglanSdied Oct* 10, IGf-O
a© 82 years 10 aontha
LONG:
CfipTT ’ dwferd X/ong 
B o m  1Q22 XjOflt at sea 
Hilt wife Lucretin 
1622 - lf*05
Son. and Daughter 
George K* tong Margaret L. Long
BLOOD:
BTwoen Blood died Mur* 1, 1057 
&e 54 yrs ft 5 isos.
Lucinda wife of 
Lirseon Blood died O.-.t* 22, 1675 
ae 00 yrs ft 11 ::&$ .
WILTON: 
cl&ra'Zwi of
Capt* Life & liaa V.ilson died Nov. e, lose 
a© 27 years
Mary Jacobs onlv child of Jenec H* ft Abby Wilson died feb. 6, 18GL 
ac 5 yre C woo*
Angelin© wife of 
Alexander young died Nor. 20, 1831 
aged Zb years
BAHRIHGTOKC'.'T. Harrington died 
Jugs 20, 1851ae 62 yr G ms ft 25 ds
Sarah rife of c, s, Harrington 
dlod Leo. 2, 1005 
aged 62 yeara
.rank C. died 
June 18, 1057 
ae 1 year
Charley ft. died 
ieb. 5, 1865 
a© 7 woekB
Ketildfe Loon di©d
Dept* 5, 1&66ac 3  yra ft 1 0  months
Children of Charles S. ft 
Ssrah Harrington
CLI FORD:l S W T v t .  Bert K, Clifford 1947 
Co. K 1st Regt, Value Vol. 
Spanish Farhie rif®
1G«0 Gorti# E* Bum* 
their dfeu
1904 r.aJl© A. Clifford 1909
CAT; HON:
Jn Ktcciory o f 
WilliMB v* • Cameron who died in cpringiiold, liana, 
liay 22, 1671 ue ZB years
'gAlTL »'Koiy~T. dau of 
Li aon end J&n© ft. V'.atta 
who died Oct. 10, 105S 
2 yrs 2  moa 2S days
HACHIIICTOH:
clmndlor A* Harrinrtondiod in How York Juno 14, i860at; 35 yrs 7 aoa ft <- days
Joseph H. Harrington lost at aj&a 
Lsroh. 1G42 ae *25 yeura
at' Harrington 
died Sept. 30. 1645 
a c S3 yrs ft r days 66
Louioife fe. <dau of 
Cornelius f Llargory 5 tftoV'polodied Doc. 29, 1GG2 act IS years
xrsnniGsMofciior 'IT&r&h 0*Born 5'ay 27, 1812 
diod Far. 13, 1 2 0 1
Sarah Um boro 
Oct. 4, 1827 
died .Tunc 22, 1892
father Robrrt T. 
b o m  Kan. IS, 1811 
dlod Jan* 1C, 1840 on 
the Kiaciaaippi Hlvcr
STIKPSOMs
C&u'lea ftllmot Btiispeon 
April 17, 1G55 
Juno 5, 1305
Henry Knox Jon. 2, IS78 Fob. 7, 1030
Jofineitc Oct* 29, 1D7G Fob. 17, 1880
Infant daughter




F-erLLah I. Kobbine 
1306 - 1937
Br.FKr-?
l&x&rc H, IS 22-19 26
Alice t* Hla wife
1C>64-





tuaie V. Carroll 
1387
uiapkak:
lli'.rry L. Chapman 
1382 - 1946
WATTS »
^ObcrT A, "hits 1552 - 1S26
%&• H* Thorton 





Helen T. Alienhis wife 1.342-1936
ISC t . l  0 ft*their daughter 1871-1C86
YOwiTG?
l*c^ *$s Young lrv97 - 
His wife
Mabel 5. Lotbins 1S06 - 1C27
howls Young, Jr. 
1C21
r»#*\
NORTH SILL OF AVIUM 
AVEKUI*
STITPLTT
Pelctlab U, Etudley 
Born Oct. 5,1S3G 
Died Jan, 14, 1907
Harriet Via Hear hla v,ife 
Lorn July 30, 1858 
Fifed Dec. 17, 1905
Xaadore Stu&ley 
wife of t, E. Wyllle 
Died Kov. 4, 1891 
ac 54 years
CIP.OHG
Cc.pt. Alien H. Ltrong 
Lost at ao«i 
1857 - 1914
Alioft Lermond Strong 
1860 - 1951
Infant daughter 10S4 - 1894
OLIVER
'iap't. Lav id P. Oliver Nov. 6 , lOSO-Feb# 21, 1090
Mary C. hla wifeOct. 20, 1S20 - June 21, 1915
John 0. Honey 
1852 - 1584 
His wife
Cecilia Y . Roney 
1054 - 1022
Alice V. Oliver 
1066-1049
LORD
Hannah P. Lord 
wife of 
Kemry S. Lord 
Jun« 4, 1650 
Apr. 27, 1506
: 5 and : OlTiH 5ILK 0?
4
OLT CHILL:
Charles S. Getchell 
1065 -  1002





Hov. 10, 1055 -  Kov. 10, 1304 
Co. 19th U*S.Infantry 
Co. M 3rd U.S.Art.
His wife 
A lb ie 6. Carter 
Aug. 10, 1042-1 feb. 9, 1915?
fisyraond T. Fortin 
Apr, 5, 1070 
Aug, 11, 1G05




K&r. 14, 1057 - Kay 26, 1206 
His wife 
Antoinette D.
kar. 13, 1842 Lac. 2, 1928 
Lou.
Mary L. f  ingley 
Sftpt. 7, 1065-irpt, 2D, 1255
:'ir.HCH:
George . franch 
1048-1934
■ l i 2.ts.beth his w ife 
1365-1813
&’&b«l th eir dau.
1S8&-1&S7
n^v/.- rre-.
'A im *! . “*KoU. inn 
1376-1937
y m x u








Nov, 1, 1850-0ct. 7, ICO?
Ava J, nice
Bov, 24, 1855-Jon. 22, 1014




Fcfcsarci V.. Eoycr, M.D,
1365 - 1935
Joshua 0. 1 8 5 7 - 1 9 2 7
hie wife
Flora 3£* 1G 59-194 5
Carleton L. 1604-1947 
his wife 
Clara J, If66
s i x t h:Gol« ^jRKuel li. Allen 
Oct, 17, 1626-Sept, 18,1005 
let Me, Eavulry
K, Adella Allen his wife 
Msy 18, 104.0-Apr • 15, 1927
Thoiaaa f * Verne r died 1840 
his wife
Lucy Alien Veriner died 1242
fetaufcl .Mien f o b e y
0c*. 25, 1R1-: #pt. 18, 1906
K X X T Z K K J H ' X  K a ±  LOCH:
L • llav i 1  and "'kt* I loch 
1907 - 1926
KoEAWABA:^KKrTck-HcHaaard 
1841 - 1307 
Hie wife
Sarah ’ itzrerald 
1040-1225
rdw&rd A. their s*on 
1373-1939
Hillitua their t o n  
1872-1955
?1T . MAS
S. / rrecan 
Died June 6 , ICO5 
&,T3d SO year a
OTEFR:





T<ivaK?"-C» Andrews tear. 15, 1 CSS-Mar. 1 1 , 1 C 2 0  His ftife 
M I  on f.
hur. 7, 1£4G-Jan. 9, 1329 
Goldie
July 5, If>30-Jar:. 10, 1 95
Everett c. Born 
Dec, 20, 1059 
Difldt
u^s:; h e :
Slliiara 0 . Festers
r-t»c, 19, 1840-June 9, 1327
£ar&h A, O’Brien his wife 
Doc, 4, 1G41-Qct. 23, 1896
Caroline wii’c of 
R i c h e srd tecKni "ht 
Oct. C, 1620-Jan. 2 0 , 1?94
RTGr:
Warren u. ->.tcc-
•jurif 0., 1Q22— J.-.n■ jl, lt,:9L
Hia wife Caroline R*J sn . 20 , IK 20- J fir-, 21, 1707
LI Z' (Coni l no « d)
Noah ft* Rio©July 7r IS59 
Jan* 28, 1 D 2
WHITCOMB:
Tohn’ v-, w'J t corah 
1054-11)21 
Hie wife
Mary J* Fountain 
1D3S-1R95
Charles C. 7. hit comb 
1661-1931 Eia wifeCharlotte C. ?utoman 
1070-1D3©
Charles W, their son 
1906-1907
MAXCY:
Walter -» '-'sjccy 1363-1927
Cyrus Fancy born July 1, 1823 
died Apr. 30, 1696
?ft»rthe. hie vi re 
born Aug. 4, 1828 diod feb. 5, 1907
HILLS:
V 3wsi’r3 "ills 
1816-1652 Hie wife 
Alruona Drake itar, 2 c, 1625 
Aug. 29, 1916
Andrew 0. T?i3 lc 
1860-1388
i vC7TQ Vb i-■*Tl>ert $. Lomond 
diod Utay 14, 1C55 
ae 46 years
Elisabeth N. wife of 
Capt. Peter Miller 
bora Aug. 2f, 1010 
di«d Apr. 2, 1895
Mary E* daughter of Albert G, ft illeabfth K. 
Lemond - Apr*. 15, 1C3J; ac 15 vrs 6 rjos.
RIU-T:
Joshua > • ’•'ilay died
Aug. n, 1865ae 32 yu 7 m3 ft 25da
ru:.L~n
ftrama ‘ranees wife of 
2hos S. fuller diod 
Aug. 27, 1872 ae 
Sly® 10x23 ft 7dfi
Misabtfth H. wife of Capt. Thoa F. :ullr.r diod 
Sept. 24, I860 «: ae 40 ycure
Maria Wood dau of 
Thos £. ft Llicttbeth R. 
Fullerdied April 27, 1057 
il saonths
George Btedsaan son'of 
Thee. S. & ilizabeth It. 
Pul ler
died Oct. 5, 1850 
ue 1 1  eio«.





Juaes Henry son of 
J. H. ft Maria H.
K«ll>.ran 
Bora July 1877 
Lied Oct. 1277
V-. Al.*rR;7 © ' a Ik or,
born 1825died Apr. 2 0 , 1069
her The K. wiit of
J. B. Calker, v r»• •• tdied •eb, 2 , 1 ) 60
John L. Walkftr, U,
born s t»b . 2 . ., 1L5G
diod Nov, 2 2 , 1C'1C
Hi® wife 
Josephine Percy 
boro Aug. 27, 1085 
diod Jan. 19, 1054
r&an ieyl$r died 
Dec. 4, 1948
90 y r i <  l: Etos 15 d&ys
l' TNCTf IirtClT
John H. ^inchcnbrioh a led 
Dee. 15, 1903 aged 
23 yrs 1 mo f 14 d a j a
■rjRrTiAH:
Jas. furnham 
died ieb. 11, 1079 
os Si? ys 10 pvos.
Z  nr ah itlfe of 
Jas. Lurnh/ua cl led 
July 7, 18L0 ae 
67 yrs o days
FLLpR
ToFin r. J?TJlw«r 
1800—1R86
Rebecca Wiley his wife 
1305-1673
•arv Ann Fulmer 
L53S-1048
■IT.:
vbn<?r Rice born 
iepfc. 7, 1792 
iiod NOV. 20, 1084 
i(» 92 ye 2 eta k  13 ds
■ucy v*nRhburn 
irlfe of Abner Rice 
> o m  Sept. 18, 1795 
>l«d Mar. 17, 1818
Ki> 02 yra ft 6 moa.
II ALL:
fforge 5. Kali 
Born Kar. 0, 1010 
Dlod P#b. 27, 1905
Julia C. Wife of 
7i ear go £. Hall 
Born June 12, 1840 
Died Apr. 29, 1905
Alcala duu of
Coorge 5. ft Ltivinia L. F.&11 
fiod Apr. 22, 1874 &e 
8 ys 0 as 19 Os
Lavinia H* wife of 
George £. K&ll died r«L. 11, 1674 






Lucy 0. his wife
1L8P-1240 
Tthndsll H. 1873-1374
Lowell J. In Tim t ton
Ceorgo 1350-1S03
KgLL^RAK
7Tr.i* "Killer an died 
Kny 20, 1385 
e« 89 years
r irftiLrn
I' avTd'TEe alor drowned 
in L*k« Michigan 
July 10, 1664 
Hi* wife 
Alio* died 
fept. 26, 1872 
ae 59 yrs 2 Ksoa#
COf >~LAHP{
TarV son of





ao 79 yre 3 taoa 7 d?iys
Chloe »<oodcock died Jan. 20, 1850 
&e 78 yra 3 iaoa 3 days
Julia V, oodcock died
July 15, 1684
ae 54 yra 4 aos 2 days
:i !V 7U
t & r e S i  wife of 
Alexander Oliver died 
Aug* 2, 1070 
ac- 35 yc&rs
IT&fe itay Vose laztenan 
July 14, 1918
ao 41 yS 1 ^  14ds 74
VOSE (Continued) FIFTH:-eb. *7, 1822 Aaron fT. Mp©r
Little Bortie July 12, 1386 his wife
Bertie hor of lisa A. YoungDavid ft fuel© P. Vos© Aug. 2, lG36Flper Sept. 1, 1905
diod Kay 17, 106S EarIon iper
ao 1 'jv i no a IS day* June e,105G Atwell Apr,20,1902 Boynton Tiper
Luaie F. wife o.f Oct.6 , i860 Orisna A. PiperLavid Voae Aug,14,192C
1847-1920 Infant Laughter
Apr.28,1.374 Jas.C.Pipor Oct.18,1876
David Voss June SO, 1067 Wrv.Y. tear. £’,194
died Sept. 25, 1S92 ao 4.9 yrs 5 sio& 11 days
Apr. 6,1877 Jus. £, lob.16,18 S3 
David N. Piper died
'Xouaile B. sen of June 27, 1069
Jazzes ft Abbie Vose 
diod Aug. ?X>, 18GC a© 73 yrs ft 10 nos.ac 9 uos ft 23 daya Eliza '.‘leason wife of 
David K. Pipor
80S: born Oct. 2, 1602L&siia Rose
b o m  July 10, 1811
died Sept. 2, ICES
died ttar, 1C, 1S77 Surah J* Piper wife ofHis wife George 0. fow
Caroline ft. born Lee. 3, 1623born Oct. SO, It14 
died Jen. li, 1903
died Jan, 23, 1907
mmicFRCaroline ft. Poo© TEoKmi' Bunker
born tear. 10, 1B3G 1853—ID24died Oct. 16, 1867 Hie wife
i'ltsa A. SutherlandEdwin Hosrt 
born Doc. 1, 1837 1853-1913
died Oct. 9, 1638 
JuSOO T.Hosc
iva r. -'linkar* Johnson 
1P75-1913
b o m  Oct. 5, 1C32 STALKYdiod June 5, 1872 Uni tie r, wife of 
George A, Healey
Olivo - 030 
born Star, 18, 1843 1&55-1329
died Hrv. 13, 1C7C STACY:
ErV"W. ft. StacySeilem L. Roe* 1029-1901boro Feb. 17, 1947 Hie wifediod Nov• 16, 1654 X Jw && t-: ft
1804-19X5
I7u.LtXTTyne ft. Hull 




1-762 - 1 EG2
K'TT.OCHFullerton Kftlloch cif-d Jan. 1 2 , 1C68 a *
77 yrs 11 nos & 26. days
Margaret ft. wife of 
rullerton Kelloeh died July 9, 1 85 aged 
6 8 yrs. 1  month
Antilia ft, 
IE8 6 - 1992









Kate His Wife 
1G4G-1208




S?rti itm Medc&lf 
May 15, 1769 
June 0, 1DQ6 
Fis wifeMary 7/ormcllJuly 12, 179CFeb. 18, l^ es
Benjamin T. Kay 20, 1C27
Aur, 24, ISftl
ttary .ft apt. 7, 182SJune 22, 1642
M. Clara
f'»b. O’*u a  1 1832“6b. 24, 1885
’•red A. Kfelloch 1846 - 1927
MAXGYrHarvey gaxey died 
r«b. 1092 
txc 77 y*ur8
M&ria his wire died 
Sept. 19, 1620 
ae 73 years
James h. eon of 
Harvey ft Marla Muxcy 
was drowned in the Georges 
Illver £«pt. 6 , 1675 &et 21 years 1 0  i&ya
•ILLIS:
Lit. tic Pee infant dau of 
Henry A. h Helen l. Willis died 




Hie ttifo 1057 - 1042
* » T *•■>!>/ \ i » •
-JoHn"7f." ulktr tear. 23, 1545 
Apr, 26, 1000 El8 wife
Susan cox Walksr Apr. 31, 1947 
F«b. 2 2 , 1B99
EdwardAu'v. 25, 1636 
Zf.pt, C, 1825
Children of John ft, ft fur an 
Cox Walker:
Mery Carrie Vvalker 
June 2 , 1673-Aug. IS, 167?. 
Otia Co., talker 
fteut. 2-:. I570-K&V no
BUCK LI?'





died Feb. C«, 1G78
a© 37 yrs 3 aos l 22 days
Edward B. Bucklin
died Oct. 26t 1SC0
at 52 yrr. 3 noe ft ft? ciuys
!m T i T m  K. Pumps 
1024 - 1666
Hl*a L. hie wife 
1929 - 1912
Cora rusxps Robinson 1862 - 1934
Lilia 9, Dumps 
1604 - 1952
inv’cyp:Jo.'m Lermond drowned 
off Const of Ireland 
Jan. 3, 1QC3 buried 
near Ireland ae 52 yrs £ jc o s  If 3aye
Sarah ?. Fulmer 
bis wife dltd 
Feb. 19, 1881 
ac 43 yrs 1  i,io,
Jolin ". loot off Huttex*£F, 
Fov. 8 , 1302 ac C£ yre
Herbert lied
Dec. 13, 1903
ac 25 yra 2 wos 2A Jays
Elena t'l&riu died 
Deo. 25, 1782 a© 17 yre 21 days
Yury and /.Idan Porn Jan. 15, 1 Cff 
Died Jn infancy
V0 EL;
Benjamin Vose died 
itar. : 1, 1D70 ao 64 yrs ft 11 raoa.
Jaao ft. Avery wife of 
Ssnj. Voae 
Apr. 20, IP. 13 
Aug. 26, 1**98
frank aon of Per.J. ft 
June r. Voae died 
Kar# 30, I860 a©
27 yrs S raos ft 1 ? days
ftaFlacw I'* aon o’- fonj. ft 
Jana ?. Vo«e died 
*eb. 22, 1078 ac
31 yre C kod ft 21 days
■ ,1
time and Marcia children of 
Benj. and Juno P. Vose died 
July 29 and Auer. 1, 1357 
afe 5 yro 7 nos ft&duys and 
1 yr 7 mo3 ft 10 days
Celia Mario, dau of 
Benjamin ft Jano i’. Voso died July 28, 1877 
ac 33 yrs 2 nos ’ 2 days
CHAN:Y
Harriet L. wile of 
John Chaney died 
I* ay 14, IOC6 ac 41 yre 3 nos ft 17 days
low ;
Lydia wife of Thomas Low died 
July 4, 1865 ao
35 years
Clarsne* ’• . don of 
above died I ay 1, 1D6C 
If yre 1 no t 17 days
Mary K. Coaly 
ICCC - 1930
Join A. icatto 1L72 - 1030
Fjrwyu
Orru Spoax*
1340 - 10CQ 
Ills vtift c 
Martha J.1834 - 1523
&urtha iU ftpcmr Apr. 2£, 1036 
June 23, 1701
\r' * ^ r*u
rod die" J. eldest eon 
of B. ’ft. ft Lucy A. Kalloch 
born Jan, 1, 1G74 died July 5, 1000
C.n/.fl:
JoIrTT. Grunt 
J an . 13 , lft 4 3 
Mar. IQ, 1S70
Arvilla wife of 
John P-. Or&nt Kov. 17, 1C45 
ttay 6 , 1910
Alvin diodtear. PL, 1C75
&«t 1 ;,t  5 noc C duys
Johnnie died
Muv o, levs
uot 3 yre 3 noz 24 days
T^wTrTlfhod c s 
1332-1010
». ui'tJi Adeline 





-r dv.i;i 0 . Rhodes
1S7S-1B9C
uiTcrcix
George C. Eltohell 
July" IS , 1956 Oct. 17, 1902 
hi* wife 
Ai,mnd& R.
Aug. 1C, 1064 June 11, 1917
Benry £., Annie 3. and . oy 
died in imenoy
Churl or v •June 6 , 1635 
r eb. P, 1005
GEorsAFiona V. I,, dau of 
h'enry H. ft Lydia E. Cross 
diod ftopt. f>, 17S3 
«.o 1 2  yrs 2 as ft. 1 0  dr?
TALKft:ftliman V . > r.lca 
1SS8 - 1900Co. A 40th Mass Regt.Vol*
Li 1 1 1« Charlie 1C77-107C




Capt. albert '. 7&tta 
ftept. 25, 1634 
Apr. G, 1C05 His v.'if0  
:• arah t.Hay 11, 1343
?’ ©y JJfi, IfiCP
ftvlvia due oftAlbert L. k fancy < nr.ts 
Jan. ft, 11176 
Jon. 7, 1^76
Richard i . Dunn 
1863 - 19 El
Ossie died Jan. ft,137ft 
ae 3 y 1 mo 7 da
Hie wife 
H a  H. %‘atto 1862 - 1941





Aug. 1C, 1874 
ac 26 ye 1 5 aos
0«i3RZ ft:i rSHSc”ft. 0 'I>ri©u 
1G53 - 1816
Mary1074-1074
Ida L.1075 - 1076
Du us of - runic F.
1-. Clara I. P1 Dri«n
YOU HO
’iophronln May dap of 
Dana. li. and Harriet M.
I’jUXtg
died Aug. 29, 1«74 
a«3 2 yj«i L li? d*.ys
Oi-.saio son of Dana ft. 
k Haerie t 1‘. Young 
diod 10, 13Sf>
ao 1 ? yrs 1 0  oos k- 
19 days
Dana. H. Young 1825 - 1668







TFsXson •. aIob 
18CO-1JH4 
hi.*? w i rt>









Kay 10, ID63 
June 17, If98
:yv.iM,n
Vends M. • usn«r
Bern July 1 £» 1CH7dlod Dec. 17, 1P$3Hi3 wife
Lucy J. • umnor
b o m  Apr. 27, 1355died Jlov. 2D, 1921;
Li xio Cumnor ricfcchcr
born Juno 23, 13C7
died Jun.; 13, 1007
Osborno 7. flu ■SIQT-Lorn flepti */0 , 1362
died Kov. 1 1 # 1921
Lucy Blanchborn Jam. 1G70
died Oot. 23, 1CS4
Rui'ua ft. 
born Lee. 1 * lvJ 1  BUS
died *U.r# 6 , 1&03
ftTunk J. 
born ;«b. 14, 1£55
died Oct. r; * # 1066
Infant son
born Apr. frf♦>v. | 1072uied Aug, ■V •» lOjj 1"7C
Chstrlos ft«bora r.-pt rv ♦ -w, lr75
dlod June 6 , lr'DG
n.GPTn; ; t.»
-firiotlSn 31. ftohnd' 11 
Aur. 1ft, IfIS 
<*b. 23, 1285
I orotheft ft. vife or Christiau .• ohndell 
ftov. 4, lC15-Apr. 1ft, 1ft75 
ae 19 yrs £ nos 14 days 75
K*i vh 
ICC 9
Josephine; dau of 
Cl\r I a t J an H* and
S, 4 v * i  1 : ♦
«
♦
ikd I HU.Hast J* 1907hJLa r. i  f e
1622 Hanna A, 1P301047 n illia z i A* 1676
1B49 ds? ftn H. 1025
t oco thou V r» Tolindcll <J i od ft <sp t* 1 .r , 1Q4G 9 uob A C dvyti
Dorothea dau of 
ChrFsitlan li* & Dorothea >r. r,ohntl©1 1 
liisd £*pt. 21, 1ft52 
not 3  mootha " 6 d»y*
TpHFaTm~TTurled fct sea 1045
Mary L. hS s wt "el ..62-1929 
Cocillti /l, 11^75-1894
f aSic ilhrk
Rosalia dau of Christian K.
wife of 
Cant, ft'ork L. Gilbert
.V Dorothea r’. Bohodfll died ?->b. 3, 1098died Aug, 1ft, 1064 aged ue 1 G yrs 4 noa
6 months ft •'••' d&yS
CLARKTr’0?T: C!it T?arry ?• son of
™Xlas Ihoatpcon Inara on * K&ry '•died Aug. If, 1C74 Clark
ao rr. yrs 11 roe 1; 23 da died Sept. ft, 1633 a© 6 T;os 25 deyrHi* rf. * V
Cynthia C, Thompson
iftic - less
ft heir day Cynthia A, 
lGSG - i -GO
7'ra«raor; . Clark 
1856 - 1230 
Kic  w i f e  





1042 - V 11
His wi fe
Amanda ... Inby
1 X 1  - io no
Dooos their oon1870 - n "*fyw A . #
Joel V.» Harr in .•■ t or.died •Tune 1C, 1B7C
4. i. .1.4.* vi fe
ivllcabcth. B.died Fob, 2 1 , 1662
0 1 1 v< B. died
Dec. L4, in 35




Mary n. entworth 
died Sept. 13, 1000
Children or" J, Vft. ft 
.1 1 sabeth !tarrington
lizhbsth Barstor died rec. 1C, I'ftOD 
wif© ofR ©ri ington »;rowa
HA'KI?; -T0K (Continued) 0A7:Carol5he A. Harrington loar.or v;ife of
diod Say 1 1 , 1 0 1 1 Mark e-ay died 
:■<*. 1 ft, 1839
I-or.ndcr G, Farrington aet 35 ycuredied lruy 25, 1SI0
Sarah :■ . wife of •
mtxx.i Gay died51“ Apr. 30, 1060MILL' R
HTTI~ v . non of aot " 1  yrs 29 days
fosa»a r I'ur-'fcrct Marie Gay diedMiller Apr. C, 1871 actdied Oct. IS?, 1077 
a« 17 yre 4 sen.
71 yra 3 nos *• C days 
Jane .■ . dau oftMargaret i• wife ■ leaner rind Knrk 0 «vof Arviasu Hiller ^ied Kov. 1675 u".cddied Dec. 31, 186ft 
He 2 f: yra 1 1  r>oa
38 yrs 9 woo 1  day
SIK'tOKS-flFA'JTSJane '* Filler Ccorho A. i“i«r.vDna 1&45-19231337 - 1916 His vT r©
Leonora if. Johnston 1!360-1S21
d t u .ikgeam: Albert P. Choir sen 1077-1877*^ 3wtvrd t. Lilllnghm Izorn ‘ • their dau 1L73-1SG6Sept. 1ft, 183ft J. inernon Watts 1862-1936
*1; 1 0 , 1920 his wifeHis •« 1 fft 
Llz»!o ft. ’ . Aliole. i ltonons 1 >72-194 &
Apr. 27, 1037 s p: r x :Apr. 17, 1-070 Capt. Danivl £•» SpiedHie wife lorn Nov. IS, 161ftMary Stone Clad July IP, 1901reb, 10, 1847 
Sept. CO, m s 17. ft. I?avy 'lisabeth his wifeTreadle p.. born Aur. 7, LG 23July 7, 1864 
Auer. 7, Ifftf Ji«j oct. 2 ft, icir.
V i 11 is . eon of r. 3, &
C-corgo r. flizabfrth ' p*ed
1 ' DO-1039 Loro Jar*<, LG, 1 C£<3 3 led at ii&v&nc, ' ub&BECKETT:
fiac&sl ft. wif# o' July C, 1- 7ftV,m. Beckett died C0 PSU*fIiApr. T9, 1G75 Capt. V ft1lien J, wopeluadact << yrr 2 nos 
v 7 days 104.5 - ifturloti ut a eft let 4
11a J. Speed M s  v?i;c 
1C 50 - 1926
Percy
imo - r  82
Helene 1 - 84 - 1961




His v* I i o
Julio . Oct. 1C, 1063
Cet. 11, 1948
Alice Jan. 22, 1084Sept, 9, 10G4
frank 
Apr. 8 , 1880
Bar. 2 2 , 1913
Ho: *: !■ r.:
TOi'i»5“W. VO1861 - 1937
Hies Yti fo
Vary ?’• Pickering 
1861 - 1926His **■ ft
HXta l\ Clarice 1385 - ic50
Children:l'-S5 Infant daughter 
1386 - 7rruct Harold - 1693
1686 - William Andrew- 1339
lAL’-S - fro: al-?3/ tomoiiS K, . .,les 1905
His wife
1848 Julia A, Bunker 1657
106$ Charles 'roat 1925
His wife1870 Katie K. felts 19 29Their aon
lDt0 J redbrick I.. ltl‘3
162? Orry ■■'. i*ost 1932
\ z : : c x  reach
Clara wife ofAaron T.inchenb&ch 
Lorn Dec, 2 7 , 1852 
Died Kay SO, lb85Infont Child
Born ~eb. T4, 1X2Hod E'er. <rt c-f , 1822
SHIBLES:
Hary A. wife of 
Jrdwsrd f. fthiblOS 
1833 - 1911
Annie V. Jo) ms ton 
165c - 1923
Capt. Oliver Robinson Lost at sea Sept. 1846 
ac 40 yre 6 mos
Matilda ?*. his w!Lf« 
died Tat. 15, 1687 
as H4 yra C nos
cpccccnfa7~Wr*Ton of
Ta, !?. ' ' . A. Woodcock
died Jan. 22, 1867
aet C yrs 7 sos 3- ft days
BRO»P:£iapt. John T7. Brown diod 
July 20, IvOS ared 
78 yrs & B nos.
’lisa MoHyl*T wife o'.-tli/L« r» :* . D*0\Vri
died June 14, 1G5S 
aged 56 ys ?e 7 ns.
Priscilla wife of 
C&pt. John u. Frown 
died .Tan. 4, 1907 
8 ' ys 4 nos ?• 7 ds
Earths. • d!< d 
Apr. 6 , 1S42 aged 1 2  days
Simon Leeds t;l*:d 
Aug. 20, 1844 
aged 2 woe.
Children of J. r. (V* . ilza 7 rown
Capt. V illlam 2. frown son o-' Copt. J. r. *
Pr*. a cilia Brown lost rots
?hi? <T. P. Tharise 
April PC, 1701 on pa: a ago 




BR07.7: ( ontinu id) 
Tftth&r ico Acorn Brown 
died Oct. C, 1917 
ur*d 6$ yrs 20 Jays




Tr&a tut Ier.vond 
1822 - 1916 
His wife r»aiiRt T.
incs - icc?
■Skeir duus Irene- C. 
1644-1918






17C7 - 1865 Fir wlv< 8  
Lucy






1617-1904 George v.. rmond 
1823 - 1333
Xjit ojit Laura C. His wile1830 Lucy A.
1324 -  1649PA £ivT : Their dau
John 'I. f»in« a lea nizabeih /■«
Sent. £1 , ieni 
ao 51 ys (5 :as ' 9 ds
1048 - 1806
n- ^  pe rvr •* • • . *»• w» *
Sarah li. vile of Copt. John Peterson
John 7. Paine July £C, IP17
died Lopt. 2 £/, 1£65 ! upt* <bp 1C09
at 2B yra 5 days Hie wife Almira Burnheua
He Ion Ct. utu of 
John R Cc.ruh Paine 
died Jai^ . 5 1 , 1UCS ae 1 1  rzoo.
John
John
A r r- /*7
1* 1  V. v lae Z
'. aon of 
T. « I'cicn lainc 
July 26, leal 
yrs 5 noz 10 days
• ♦ «( » rtt.  ^X.L ifliSlfin4-194i
.Tunc 23, 1C22 
Tug. 27, 1398
iftary C. Hamilton 
vuu of Capt. Jelm H 
Al^.ira Vi t*.rnon
Xv v» i> u it v-
Albertine Peteraon
r . l i  t: of Cherries JohnJuly 1 ft, 18SS
So y . 17, 1077
Jol:n €• Peterson.
1C 6 3 ft.ftO
Hi'■; wi ?V.
l »vy Abbie I avis 1070 - 1915
.hltncy
GAY* Henrietta daughter of
hl’ovd Gay died .ft ill iaa and 'ery 8 tack
Apr. le, IT:2 Porn .cl>. ?, 1830
so 58 yrs 0 ;*oii 
Hie wife
I led Aug. 25, 1040
Frances I. died John ft t.ackpolo
Jfin. 24, 1902 &e 1870 - 1045
70 yr» A moe. Hi* til to Catherine G.
Carrfto >. died 
Aug. 3, 1054
1871 - 103C
ae PA yra 31 nos. Louisa Austin wi*>, o'" William fttackpolo
Litsle C. c'iud Born June ft, 1015
March 1B63 
ae 5 yrs C mos
Diod }.ov. 32, 1890 
GLOYD:
Ivftuo of Alford .*• Charisa H. Jloyd
f r a n c I .  -uy lUoft - 1387 
His wile
Prank rluvamer Augustine Burton
18Cl - 1947 1352 - 1314
Hie wif© DaughterFlorence Gay ft the 1  L’. Gloyd
18C2 - 1032 1877 - 1897
ft th: •"•>!. 1 1 UAKCY
Benrr E. ficrasons died Hortry II. Maxcy•Tan. If, 1637 died
ao 7C yrs 9 nos i*pt. 2ft, lues
8 days
rvi-TroN:
ao 5i5 yrs fi noc 
& 2 2  days
Cap t. s v . ft imps on KATHEflS :
died Apr. 15, left 7 aii Henry £. * Mathews
C2 year*
Lore 51f, ' Ifjh ft imps or.
1C. 32 - 1898
Co. ‘ 2 0 Lh Ve. Rcgfc,
died .Tunc ?7, 1C?? : arali J. h:.s wife
a~ed ‘8 yc-a.ro 1834 - IfOft
r *?*• Angle 'v.
Tiillto ft tankpola 
boro Jar.. 22, 18Oft
lrtfl - lf>77
u* #• * • c'M ^ l'VrC«V Anna ?i.
IB ftp - l .-ftl
Mary 1 . Coilty w .1 fo
of Milium ft' tack;.ole C• Kdwinborn June 27, 1605 IB57 - 1865
died Apr"3 ft, 1643
P-A?is: otv In r.-nory of 
Capt. Johr, Parstow July 51, 1945
Helen 0 . his ?. ife 
Jan. 28, 1551
ana Lau/'htcr 
Mabel 11a Kov. 8, 1374
who wore lost at sc-a having 
sailed in Ship Uorris Oct. 15, 1694from Newport 
Tiers, Va. *or Barcelona,
Spain
Walter 3 on of
Capt. John A. A- Helen Bara ton
died Apr. 14, 1874
&o 8 rtoa 14 days
'Jos exih Kaxcy 
lull - ir-96 
hla wife 5*. ary K.
133G - 1027
Addic Fuy 1671 - 1871
Joseph <Cai:cy 
1872 - 1940
His wifeDora T. Oilchrost 
1B7C - 1956
rv  y
T‘v©lTne I/. wife oft?jcat Tobey died
tab. 1~, 1867 ac
52 yrs ft •'* rent ha
Tu'.fi t 7 obey diedf* / IB, 1075ac fA yrs; 1 0  nos\\ days




1050 - 1Q65 'wife
.liza Ann 
1  20 - 1074
K* thorlne Herrintftor 
v.lfe
1849 - 1236
BAUDS:7ary T!. wife of 
John L. C a rids di.,d Har. 28, 1075 
act 43 yearn
KT :..L?7C
TTisHTT. Only end Bcloved 
Child o C Brr-.dk * 1 . Kate 
Kellogg died Vur. 17, I £ 6 7 
ac 1G yre 7 mob
lit*'?!' H:Loreneo 5. Gutter
diod July 28, 1063










v , X 03
Aide B.





Hat.tie j . Andrews 
1 0 - 8  - 2926




died Feb. £7, 1872 
a© 65 ys 7 as & 10 ds
Jane L* wife of 
Thomas J* Rider 
dlod Jan. 19, 1680 
ne 70 ys 4 m  & 25 de
Jane d&u of The# J.
& Jane L. Rider 
died itay 21, 1867 
as 29 yrs 1 0  saos 
& 1 0  days
Haney 1. dau of 
T. J. fc J&no L. Bider 
died July 8 , 1882 ae 54 ys 5 »os & 4 days
Alloc 0. dau of
Thotaas J. & June L. Hider
died Jan. 31, 1396
a© 42 yrs 10 mos & 21 days
y<ILSQg>Capt, 3ecae Wilson 
boro July 11, 1827 
dlod Jan. 17, 1210
Harriet Y. his wife 
boro Aug. 22, 1836 
died Oot. 1, 1882
i-re:'.dle p. son of 
Capt. Joes© k Harriet Y. 
Wilsondied June 30, 1074 ae 
12 yrs 7 moa & 27 day#
Gorham B, Young
Doc. 7, 1845-Jan. 5, 1822
Attend* Studley his wife 








Clarence A. Atkina 
Sept* 2, 1869 
Apr. 25, 1908 
Hla wife 
Gertruda M,
Mar. 12, 1875 
Oct. 23, 1946
Mary M.
Boro Jan. IB, 1885 
Died Oot. 4, 1887
Infant eon died Oct, 1, 1878
HORSES
Capt. Oliver P. Morsedied Sept* 4, 1870ae 4C yre 11 zaoe ft le daye
Catherine hie wife 
died Jan. 18, 1912 
ac 73 yre 5 isos 2 days
Capt. W. »• Wilson 
died Stay 17, 1923 
ae 6 6 yrs S noe 8  day®
Bis wife 
Geneva F, i£orse 
died har. 27, 1221 
ae Cl yre € soa 1 day
Dor Urn Vi Icon Mdredge 
1 B0O -




Leula £. Colley born 
Kay 9, 1852 sailed from New York 
on Oct. 20, 1007 last -spoken Nov. 84, 1907
85
COIXSY (Continued) llAVIMrat
Ida K* (i'luEaorss) 1TapF,~77 Albert Havener died
wife of L, £» Colley , Apr. 12, 1872
dlod Sov. 4, lv67 ae 44 years
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#&rr*m J. Henry 
thulr son IS 73 - 1244
EOrfSfK;
Ati3vm~J# Hof roes 
1831 - 1907 
His wife flurfth Koody 
1840 - 1886
Krnost F, Their Don 1Sc7 - 1Q84
F1 1 & ft* their dau#















Kathle L. Ditcoond 
1S77 -
c  A J h A tm t*Jo«cph r • Catland died Sept. 25, 1875 
ae 3 0 yra 1  :*0 h 1 - 1 days
IX Hi
John- s. K&sh 
1 B1 2  - 1*84
Colons C. hla wife 
1516 - 1 3 0
Joaaee C. Kearns
June 2 0 , 1859 
rob. 9, 1095
Annie li. fcentworth 
;*om Oot. 7, 1845 Lied Nov. 30, 1927
Fmest P* Wentworth 
Lorn Nov# ri, 1374 
fled -eb. 13, 1907
Hencio f”. son of
John k. ft loro thy Wentworth1872 - 1372
BATLSt
I'ddie C* son of 
Km 5* ft N. A. Gates died K»r. 1 2 , 1866 
«« 2 yra 8 g o b  ft 21 days
CATLASD*T'Cii. .Joseph C’atland 
dlod Oot. 25, 1083 
as £5 yrs 4 moo 7 days
Sarah /. wife of 
Pea* Joseph Gotland 
difed fc*«u 13, 1875 
ac GO yrs 6 xaoc
B. Boynton son of 
Joseph ft baroh A. C&tland 
Vol. of Co. B, 1st fiixlnr 
Cavalry
died in Alexandria, V*.
June 1 1 , 1&C5 ae 
23 yra 4 nos ft 18 days
John K. son of Joseph 
ft Leroh A. Catlur.d tiled 
S*pt* If, 1027 ae G2 yrs
2 ftors ft 29 days
7 meet C. Curt hell 
1666 - 1941
Jennie- B. C&tlr-nd 
Si* wife 
18fC - 1731




filed Aug* 3, I8 6 0
ae 51 yra 4 s&oa k 6 days
ainifAapoogcapt«*’T ’etei* Richardaon diod May 50, 1912 aped 
C9 yre 9 nsoa.
Mary A* wife of 
Capt. :"bea Creihton 
died July 23, 1879 
ae C9 yra 2  exonths 
k 1  day
.■rally Jane dau of 
Capt. Tbon ft f.’ary A.
' Creighton 
died Mar. 3, 1964 
as 1 1  yrs 1 1  rsoe.
T1LLT0K:
Varies i. Tillaon
died Kay 27, 1856
arod 46 yrs 2 aioa ft 15 days
Robert D. Butler tlai.no
Pvt. 103 Inf. 26 DIv.
v.orld v.ar I 
Aug. 31, 1G94 fob. 10, 1049
Charles ft. Abbott 
Born Aug. 1G, 1851 
Died Aug. 19, Iff96
COLLTYt
Capt. ma. E/ Colley 
died Star. 22, 1968 Ae 67 yrs I exo ft 22 days
Mary S, hla wife died
Aug. 15, 1021ae 70 yra 4 coo ft 15 days
Kduond «• died 
Apr. If, 1650 
ac 2  yrs 1 0  aoc.
Charles died Sept. 20, 1054 
ac 5 ^oa
frank dlod ..opt. 30, IS55 
ae 7 raontjis
411oe an infant died 
Kay 6, 1057
Anniu his wile died 
reb. 27, 139S aged 
55 years 5 months
Atwood L. (lied 
Nov. 1 1 , IffCS
Aged 14 years»
Pater L. died 
July CO, 1275 
Aged 5 years
Harry H.
Dec. 22, r 30 Kay 29, 1C03
CIBRXT'.KSusie 5. lagsrife of Fred C. O'Brien 
B o m  Var* 20, 1847 
Dlod Doc. 12, 1878
Thoreste, son of rx*©d C. 
ft :?usio f. O’Brien 
7x>rn. >reb. 19, 1873
YsNNSz S lit'OSS Aliio^Vouns Siwraone 
1952 - 1947
WBirCOKDj.Ambrose Whitcomb 




Jurstin 8* ^hltootsb 
1SCC - l^l4
Kellie W. 
lt;7£ - 1F’^ 5
CQPFU^n:
Trod~T7 Copeland 
1857 - 1919 
His wifeCopeland Bodnar
185?" - 1 ^ 2
Leroy K* 1 05 - 1; B3 Br.
DAVIS:






Jackson WhTt ©house 
1835 - 1898




liar, 10, 1042 
fob. 22, 1935
CHILD
HuZrlcs E. Guild 10C2 - 1920
LKBttQtpt Henry Eersaond 
Jan, 20, 1022 
Sept. 17, 1201
John l. Weed 
1868 - 1916
V03fe:
Oliver A. Vose Sept. 25, ;-357 
Jem. .i, ira?
D ella  M. hio wife 
June 22, 1841 
eb. 4, 1028
Carrie !i.
Nov. 23, 1665 Mar. 11, 1883
Sadie F.
Fcfc. 12, 1075 
Job. 1C, V 94
HAEuIHOlOf?:'Oeorge A.~T£arr inrton 
1833 - 1881
Rose H. his wife 
1346 - 1023




cKarI«a Bluer Sept. 12, IGG3 
Aug. 20, 1901
LISCCDB:
feozekiah C. Liscomb Mar. 8, 1840 
Day 3, 1890
Kle Ufe Susan F. Cobb
Jen. 3, 1829 
Bov. SO, 1872
JL 111.J OK 5
t'brriet I lien xillson 
1054 - 1929
George C. son of 
Perea ft. Harriet Til Iron 
died Far. 12, 1050 
aged 6 months
In Senior7 of Feree Henry aon of 
Perea ft Martha Tillson who fell at the Battle of 
Bull Hun, July21, 1661 
ac 22 yra 5 raoe 2  days
Ruth £. dau of Berea and Martha 'Iills on 
died April 23, 1654 
aged 19 years
Harriet Collins wife of 
Feres Tillson 
"ct. 3 , ID1 2  
Oct. S, 1823
Kartha Sawyer wife of 
Feres Villc.on, Jr.
Died Dec. 5, 1845 
Aged 41 yesrs ft 5 nonthe
feres Tlllson diedJuly 30, 1369
a© 57 ys 9 tas ft 9 de
VTYLLIEl
orriiia T dau of John A. ft - lisa P. V.yllie died t!ar.2 D, 1664 ao 14 yrs 0 mob 18 da 62
Jasies U'* ''Coverage 
May 15, 1B1G 
BOV.IB, 1889 
His wife 
tfary J.Aug. 2&, lolo 
Mar. 3, 1903
JORDAN:
TpEralm Jordan died 
Oct. 29, 1078 aged 06 yrs 6 nos.
Ear ah wife of J phraira Jordan 
died Mar. 26, 1876 
c.<j 7© yra ft 10 cios.
Thomas T. Beverage 
Aug. 13, 1C30 
Kay 11, 1864
John ?• Beverage 
Juno 0, 1840 
April 21, 1200
Frances £. dau of 1 pha ft : arah Jordan 
died Eept. 29, 1670 
&& 40 years
ftlCK'-.nDf: i
fioVort FT Richards 
Co. F Maine Co&at Gudrd
HOLM HD:
'ATfred Soiling 
Born Deo. 18, 1504 
Dlod Aug. 20, 1873
Hyra Tillson 
wife of Alfred Rolline 
Torn :-©b. 22, 1798 
died April 21, 1875
Arollrtfi A» dau of 
Alfred ft Myra Rollins 
died Doc. 5, 1846 agod 19 months
.Yrederio Rollins 
Born Mar. 31, 1836 
Died Sept. 2, 1BS0
Capt. Charles A* Hollins 
June 7, 1833 Oot. 20, 1903
THOMAS?S'gt. Rene L. fhoaas 
Co. 1 20 Ke. Inf.
Reuel Thomas 1632-1918 
Jans A* Austin
His wlfo 1844-1916 
Charles li* Don 1872-1873 
Clarence A. Son 1667-1944
l o w:
Jlenry A, tins low 
1345 - 1902 
Els wife
Panolia A. Priest 
1045 - 1S10
Slaeon T. son of Capt. barren ft Pe&elia Priest 
died Oct. IS, 1885 
ao 34 yrs 1 ao ft 13 days
/jBolia wife of Capt, Yiarren Priest 
died Fob. 16, 1109 aged 
68 years 0 months
Capt. Warren G. Priest died 
Apr. 14, ISOS aged 
73 years 6 nos 2 days
r.HVTtCapt. Jmoe P. Speed drown ®d 
at cea May 22, 1SG0 aged 
41 yrs C coa ft 0 days His rife 
Alaira Jacobs 
diod Dec. 22, 1002 aged 44 years 8 aos 4 days
i ar&h A. died 
Sept. 7, If65 a,*ed 3 m s  ft 27 days
Kary J. Healey 
&ar. 23, 1C25 Feb. 13, 1006
90
DUKPiCapt# T. Watson T>unn 
Kov, 8, 1G52 - Aug. 2, 1910 
Hie wife Mary Lannes•Jan* 0, 10CQ — Jan. 3, 1034
HARRINGTON:
Capt. Wes* K. Herring on 
1841 - 1215
Lord to Giles, hie wife 
1647 - 1933
Mabel L. tt.ay 2ft, IASI - July 20, 1883 Mary '• their dau 
Blanche C. Sept.9,1838-Auc.9, 1397 1872 - 1674
Robert W. Kar. 31, 1 06-Jum- 1, 1887 Willie T .» their son 
furled in Hew Orleans, Le* 1G77 - 1879
K M p R:
Tjorhaa helser died Oot, 16, 1866 
a© 57 y 11 b  27 d
Rachel V. dlod 
Sept. 12, 1913 ae 81 y 5 n 85 d
I LIST:
r a duel B, Mint 
died Kar* 20, 1007 
ae 58 yrs 14 days
Liuzie C. dau of ff-sauel B. ft Caroline 0. 
lint
died Dec. 1, 1&82 
ao 19 yc 4 us il da
Capt. Hollis J. their f>on 
IOC9 - 1952
Jennie T. Hastings, their dau 
1071 - 1955
wens;.:
Tkaoa horse died Jan. 7, 1074 ae 
55 yrs 1 ao 16 deya
Atby S. vift of 
James Morse died Nov. 28, 1009 
ac 76 yrs ft 1 nco.
James Morse died 
Apr. 12, 1865 ae 
78 yre ft. 17 days
Caroline C. Dewuth 
wife of 5. B. flint 
1640 - 1228
6# Halsey son of E. i. ft c. o. ;lint 
1873 - 1950
Willi© i. son of
Vt, r, ft n. M int 
1^09 - 1093
NICHOLE:
L‘." K* fichols 1G52 - 1901
Busan T, his wife 
1034 - 1925
$&tthcw L,1071 - 1874
'■ugene F,
1GR0-1905
Kunn&h H* wife- of 
Jernes Morse, died Kov. 10, 1061 
ae 70 yrs ft 4 »c~.
Amelia d&u of James 
ft Hannah Moreo died i'&rch 27, 1046 aged 
14 years Z mos ft 22 days
Gillian B. son of
James ft Hannah Dorse-
died Kar. 13, 1059
aged 35 years 1 so ft lOdays
nitcht lli'Aicretla" wife of 
Lea. Cyprian Mitchell died Oct. 18, 1GG7
a© 69 yrs ft 0 raon,
Lea. Cyprian hltchcll 
difcd July 20, 1189 ac 91 year?, ft e mos.
riYCHr ■ Xjt_.Oakaa Berry a or. of 
Cyprian ft Lucre tie.Mitchell
aged 10 years sailed from 
Go. Thoaaaton in tho 
Brie Maine and no news 
has'ever been hears of the 
vessel or any of tha cre»
Horace C. son of Cyprian 
ft Luore-tis Mitchell 
died et New Orleans Aug* 6 and was interred hero Lee. 16, 




1C-2C - 1915 
His wife 
Lucinda Stahl 1624 - 1900
Rachel 10C2-18C4
Bennlo f. 1852-1921
Alvah F,b IS52-1021His wife
Sophronia ?/cut worth 
1861 - 1216
DIZERz*S5pt. John rizor 
Aug* Gl, 102G 
Jan. 10, 1296 Bis wife 
Jean Josephine 
Ear. 4, 1822 
Hay 5, 1923
Bertie - infant










hill lari K. Hatch 
Bora Aw:, 0, 3832 
Lied Dec. 20, 1911
Lis'Ele T . cau of 
K». H. & Julie. A. Ill; tch died Hay 10, 1074 ae is yp© 
ft 10 DOS.
OI-OSS5scar H. Oloyd 1045 - 1915
Je ;nie K, J rskine wife- of 




Goo. w. Oloyd 
1003 - 1084
Julia M s  wife 
1806 - 1882
George C. Cloyd 
1032 - 1355
TfQVt
T ana I". Low 
1841 - 1303
Co, 8* 4th He, Regt. tol* 
wounded in Battle of tho 
Wilderasso
loathe. T. Kelly his wife 
1352 - 1028
Bentrie© L# dau of Dona Y* ft I&ntlm T. Low 
1074 - 1G70
I airfield < • V illiuexs 
1865 - 1929 Hi a wife 
Marten V, Van 
1070 1948
Alv&h v. Cillchrest 
1871
Inez X • l>o« his wife
1072 - 1253
AILr IT
"foshmi Allen died 
Sept. 17, 1BG5 
ao 64 yrs 4 aos 
17 days
rancie C. eldest son 
of George ?<’• ft Kary J* Yi&llace 
died in Matanzas, Cuba 
June 20, 1866 ao 
35 ys 0 ins
Augusta ?f. dau of Sosahax Joshua &
&ary Allen 
died Nov. 9, 1649 
a© 18 yrs 26 days
Jane B. Allen wife 
Of Janos Baleon 
died Jan. 4, 1858 
aged 18 yrs 11 nos 
ft 26 days
Richard son of 
Joshua ft Kary Alien 
died July 27, 1G63 
ae 16 yra 7 moa
ft 20 days
V-A! .LACE?
0 eorge 1f/7 '.ailace 
Jan. <50, 1800 June 10, If97
Mery J. Cobb hie wife 
Oct. 23, 1309 
Aug. 19, 1899
Lva A. daughter 
of Georgs ft ’.'ary 
Wallace
died Nq v. 4, 1853 
aged D veeka
Capt, V.dward Cobb 
diod May 23, 1880 
a© 74 years
hcohl
WITcer C. Hoore died 
Fob. 20, 1885 ae 
59 yrs 3 nos ft 16&Rys
Ltunia A. daughter of 
Wilder C. ft £x±hsxlxey-l&Carol Inc D. 
Moore
died P«c. 0, 1863 &et 
5 yrs 9 noo 21 days
Carrie A. dau of 
tlidor C. ft Caroline D.Tloore
died Oct. 10, 1658 
a© 1 yr 2 tsos 11 dc.y3
A. i?Ildar Koore died Juno 8, 1895
ae SB yra 11 moa 13 days
Daniel C. Moore diedSept. 15, 1899
&<? 33 yrs 7 moa 1£ days
vy ‘Of;COCK
trend r>, Woodcock dlod 
Aug, 20, 1936 aged 
59 yrs 3 mos
Albert C, youngest 
aon of George ?f. 
ft ifc&ry J. Wallace died ttar. 7, 1863 
ao 13 yra 8 atoa ft 
25 days
P?: •£• Y'Xt rest 
Ella i. wife of 
William A. praseay oied Aug. 19, 1£!7C 
aged 32 yre 9 saoe 17 Jays
Joshua IV. eon of 
George V?. ft Mary J. 
Via: lacclet 0:fleer of the 
Bark Jennie Pitta 
died in Havana, Cuba 
June 25, 1862 
ao 10 yra 4 month#
Jessie C. rrenspy 
corn Feb. 12, 1057 died Nov. 10, 1G02
Capt. v'n, a , Prcseoy 
Jan. 23, lf>40 *1eb, 3, 1921
93
n s  bStiiTaa J. Fish 1841 - 1914 
HI8 wife 
Lucy E.104C - 103S 
Their Dau CTx&rlotte L. 
1873 - 1931
L O W  JOY'o&arifta Love joy 
1853 - 1935
His wife
Ida K. 1257 -1892
Horace II. 1682 -1882
John L, 1883 -1885
Sarah C. 1805 -1897
Charles L,,1800 -1012
BUCMLISJV'tunrinc Buclrlin 
died July 21, 1381 
aged 29 yrs G :ioc 16 days
I'.CBEJA A* wife of J. running Euckiin diod :eb. 26, 1888 
ac 34 yrs ft 7 days
Our Little "ditk 
died July 21, 1*81 
aged 3 atos 10 days
WIGHT:
Barilia. Vi . dau of Kirm & Mary • . Plight 
died Juno 23, 1358 
ac 5- whs ft 2 days
Georg* l?* son of 
Hiram ft Dory i:. Wight died Kay 9, 1857 
ao 8 yra ft 8 nos.
Henderson E. eon of Kir&.Ti 5 If ary • . b’i'iht 
died Oct. 7, 1846 aged 1 yr s 7 nos.
I. meat in© E* dau of 
Hirtisa ft M. T • Wight 
died hey 1, 1075 
set 26 yre.
Hiram Wight died Nov, 7, 1888 aged 
73 yrs 9 raos & 2 days
Mary K. his wife died 
fee. 9, 1892 aged 
7C yrs 5 raoa. 1G days
RITES}
‘Tones’ W, Heed 1853 - 1S15 
His wife 
Abbie H. Welt 
1342 - 1925
rank £•1860 - 18C7
Annie E.1870 - 1871
Saramie 
1272 - 1074
Idward E. Reed ir e 6 - 1918
THOMAS 
Herbert L*
I860 - 1934 
Hie wife 
Mary J.1064 - 1924
DAMEtrre^ie aon of
J. ?. * Piuselia Dane 
died Jen. 5, 1066 ae 5 yrs 6 t:xos 2G days
ILLICIT-
Charles’"I • aon of
William f Margaret C. Williams
died Jan. 7, 1867
ae 20 yrs 8 moe ft 1G days
Adelaide C. dau of





Baxter Bennett died July 17, IS77
&.© 77 yra 8 moo.
Julia H, his wife died Jan. 30, 1088 
ae 04 yrs £ nos 
28 daye
DAVIE:Jonas* £. T&vlaiei6 - 1900
I'ftrcaret his rife 
1823-1805
,:red 5. their son
isse - lsei
li'-YHY
Lesley *J. I ferny 1094 - 1936




Sept. 29, 1830 
Apr. 7, 1918 
Sis wife Margaret A.




wife of Tdward K. O’Brien
Born 1853 Died 1301
Edward 5, 0’Brian Boro 1035 Tied 18S9
Raocii J. O’Brienwii * of ' dvard K. 0 *Trl ‘-a
Boro 1556 Dlod 1932
STACKPOLL: 
i Stackpole
Sept. 2P, 1625 
Aug. 15, 1910 
Hie wife 
N&ry P. Stone 
July 4, 1840 
:J«fc. 6, 1908
'ftltor 2. ft&ckpole




Charles F• r»b. 17, 1875
July 20, 1800
?7* A^RLftJTPt 
capt • John ■Me (trland 
T o m  July 20, 1841 
Died Apr, 14, If 80 Hie rife 
tlary I •1047 - 1695
Andrew &or«3.rland 
T^ orn Juno 15, 1797
l ied H&y IS, 19-85
GRAYS
Charles H. Cray 
May 9, 1804 feb. 27, 1835
Or ilia c. his wife Apr. 6, 1868
Sassuel Cunningham 
lisabeth his rife •harloo, their ?»on
arise P. Mors© 
1857 - 1”0£
Maria A. Dora©If2* - 1SS8
Jennie L'. tia'r&i 
13f.C - 1505
ft d gar R. Morse IOC5 - 1870




b t t l; r :Charles” i , Butler 
died Feb. 15, 1665
ae 36 yrs 9 noe ft 
2c days
Our Little Tdda 
ci*d Hay 10, 1065 
ae 7 raoa ft 13 dayn
at x ; nz
vamontha t/ifr of 
Joshua Alien died 
Oct* 15, 1082 
at-. 42 yrs 8 nos 
ft 10 d&ya
Lizzie dau ofJoshua ft r -mantha Allen 
died Oct. IS, 1008 
aged 7 months
Charles 1?* son of Joshua ft Mary J. Alien 
died Jan. 10, 1S5C 
ao 6 yrs 15 days
:>oderic son of
Joshua Mary A. Allen died Lee, 21, 1851 
ae 1 yr 4 *k>b ft 21 days
Kary A. wife of 
Joshua Allen died Doc, 17, lff>4 
ao 41 yre 4 nos &4days
Joshua Allen died <ept. 54, 1875
e.') 50 jrs 7 non ft Iff days
5KI3LVS:
"'"icon oKibles died 
O&rw 13, 1060 
ac 42 yoars
Tliaabeth wife of 
51non chibles died 
Nov. 15, I860 
ae 40 years
Kory K. dau of
finen •£< llizabeth fthiblee
died Apr. 15, 1BG5
ao 11 yre 9 rnos h 27 uays
Virginia dan of 
Simon ft /-lizabeth Shibles 
died Oct. 30, 1868 
as 16 years
Smeuel F. 3015 of 
fiaon ft Elizabeth fhibles 
died Pec, 3, 1873 ae 
14 yeax*8
Elnon aon of
Simon ft Jlissabeth Shibles 
died fob, 23, 1-03 
aged 12 years
i red rC, ThocusL3 
Oct. 22, 1860 
June If, 1000
:lora A. Copoland 
Kia wife 
ftopt. 20, 1066 
Mar. 27, 1002
Fannie D. ThomasMay 4, 1! P1
Oct, 13, 1901




M«r. 11, 1000Apr. 1667
tt.ViTr;r^ pt'.~5 dwi n v stts 
S e 48 years 
Almira C. bis wife Ae 43 years
TT Lilian M. ee 21 ye<.a»o 
Lillis J£» ac f* ycarc! 








Lhuball Valdo died 
Apr. 24, IPr»9
ftged 76 yrr 11 r^ og ft 16 daya
Martha 13. Haskell* died Bov. f, 1905 
aged 07 yrs 0 days
Grpt. Frederick D. v.aldo 
died .Ton, 1C, 1900 agod 
64 yoars
SAttT-T.Lr or £AfiT!; ? LT 
Wm, M.Sawtel lo'~
Lorn Oot. 2C, 1018 
dlt-d Apr. 18, 1G53
Susan * . M s  wife 
born rot. 2C, 1819 
died July G, 1( 61
5ua*m lorsr.cfj dau of 
Capt. Vr-i. fc Susan , far tell 
died fept. 22, 1064 ao 
11 yra 6 tao#,
Tlorenoc Ann dau of 
Capt. Vrt, ft luaun fax toll 
died Jan, 9, 1852 
&o 5 yra £ noa l. 17 days
L" v-ir; LTrR:
Lenry tfooiiBs Lovennaler 
Apr. 15, 1837 
January 4, 1892 
Hla wife
Mary Llisabeth aw telle 
Tec. 2, 1040 Hov* 4# 1904
Jtattie v, Lev roller 
1074 - 192b
Iraaa Adela wife of 
Capt. r. aldo 
ontored spiritual lifeJuly 24, 1-.02 
agod 47 ysaro
Edith P, da a ofCapt, *. Z>jrna A, ' alio
died I opt. 19, 1679
a. 0 months
r&u , alfto 1G85 - 1?46
Dory L. -aido 




Lucy F* wife of 
ThOBl-«a But'soil Bo**xi 1025 — uiod 1- ■■-••1
Cora Bolen their daughter 
1060 - 1945
0T5RI -ti?? rh.nrci r, O'Brien
Oct. Jl, 16 20Dec# r-E» 1900Hie wife
-Cc v /r v ia D.
’ar. 10, IS 281-ov. !»• 1006
Lilly' lifid OCw, L,
fee 2 yra 23 days
IBIS
Curriv died •-opt, c, -iCCx 
a>. 1 yr 23 days &7
nr, \ r. rvv • t ♦
Tfcrson B. Cobb 1859 - 1921
Harriet R.
his wife 1844 - 18 S?
Ralph aon of
Lawson Si, ' Harriet K. Cobb 
clad 1070 - 1-761
FJJCKLUj
Hern*; f;, fueklin 
1056 - 194c
Olive Lis wife 
1856 - 1942
Sidney M,
1 :80 - 1661
C'lAYi ’ ORD:
rinisri, or ewford
1835 - V  81
u d j f r X H *  .fewlliw L, Jamenon 1657 - 1917
Jo sir- K, their daughter 1064 - 1954
YATKHV£^
GLorr© - • thews 
1065 - 1952Lis wife
M^rt-hu I. Crtw ord 
1073 - 1052
PUTNAM
’Scri'as T?, Hitn«a 
dice* bar, 14, i‘62 
ae 50 jra 2 r.os Hi* wife 
Annie ?'*
1835 - 1024
RI YD:7:. "ATion Hoed
isae - loos
Clara IT. Kcwbcrt 
hie vifo 
1BS5 - 1936
Jrci^ ont Ct 1-ewb.rt 
13£6 - 1900
GOHIA
' dw, 0’D. Gonla 
1875 - 1952
Sthel C. hla wife 
1577 - 1538
n V T M F $joT5TT7 Freeman
1058 - 1934
Mabel L, h?.s wife I860 - 1C9C
uPHASfCapt, - rank D, Uphsua 
1661 - 1891 Lost at (sea
: red R. i- tone 
1074 - 1933





Lavrence J, Uphas 
1000 - 1&54
A MAE:
'Havre 1. Allan 
1655 - ices
iriitrida Dank 
:>b, C0, 1070 
Jan, £, If 17 98
Hannah ?. Monk 
April 7, 1636 
Aug, 2G, 1925
Aldan Hahk 
Juno 24, 1027 
Aug, 4, 1903
JOKESI
Trunk A, Jones, Jr. 
Dec, 7, 1896 
Aug. 16, 1916
Rosie Jones 
Sept, 28, 1870 
Apr, 16, 1002
■Yr&nk E, Jones 
Mur. 13, ICG6 
Apr, 16, 1922
Dora K# Brower Sept. 16, 1900 
Apr. 27, 1929
BASTT-RS iSilas v^. Masters Hov, 25, 184C 
Apr, 1, 1206 
His wife 
Adclla L*
Oct* 1, 1856 
Mar. 5, 1932
WILLIAMS:
Capt, ?. C. V.iiiieEs 
B o m  Juno 14, 1830 
Died June 15, 1892
Mary A. Copeland 
wife of
ihouae C, ^illiaiaa 
Born July 2, 1830 Diod Mar. 25, 1883
Clara U, Hobin®on 
wife qfThoaaa C, Williams 
Born Dec, 7, 1851 
Died Kofc*15, 1941
d o b : Theodore Colley flillicaasTselclel Do® killed in action near Soieeons
1825 - 1690 "ranc© July 19, 1918
Hie wifeSarah L, Andrews
aged 25 yra C kos 21 days
1833 - 1080 ELLIOT;George 'Elliot
Ella Doe Y.-illittjas 1854 - 1040
1830 - 1018




XG92 - 1955 Madeline
LLHrEST*m r  "£iohoi&s f . 1910 Ida G.1831 S, Frances 1363 If.83 - 1926his wife
I860 B'illlaia C, 1040 riisabetfc Libby
1862 Kellie ft. 1890 r  ie - 1898
1060 Tdith A. 1030
T70RTK FIDE Or AV-HUF 4 - SOUTH 0IDT. 
AVF.HUE 5
LIPBY;
iLotert E. Libby 
June C, 1004 -
OftOVlE*
LIton C, Orovor 
1070 -
Lura Horse Libby 
Oct. 13, 1906 
Aug. 19, I960
Ethel D. his wife 
1081 - 1033
S-LITT:
WUITan r, Flint 
1865 - 1938
gQOKt
Trisa" '-ranees Cook. 
diod Kov. 10, 1056 
aged 76 years
Kary bio wife 1Q70 -
Herbert D. ?lint 1891 - 1052
car.ic-HTpis?vapt. Jeuea K. Creighton July 27, lGcl Jan. 11, 1048
Eattie Turner Creighton Fab. 27, leeo Oct. 27, 1054JEALOUSr





Abbie K. his wifeOct, 28, 1852
May 5, 1947
r_Vi n m *J. Herbert Iverott 
1079 - 1057
Hie wifeBlanch© 2. tpear 
1782 -
•< D , wmi th
1075 - 1955
Katherine hie wife 
1859 - 1C42
STnou?:Joseph IV. St rout 
1852 - 1054 
His wife 
Ella Dpra -ue I860 -’1948
Vl-SFHt
Capt*~Xlton H. Vesper 
died Kay 20, 1000 
ae 40 yrs 10 sac 9 days 
Kis wifeAnnie K. Tales died June 22, 1884 
ae 33 years
COFRIER*
fcalter B. Currier 1800-1938Cora 8. his wife 1869-1938
Blooms: 
: 5W. J* ICC1-1235
Ada K. his wife 1DC1-1932
RICKARDSJLarissa T, Richards
1911 - 1933
-rank F. Richards, 
1920 - 1037 Jr.
'rank Richards 
1 GO - 1050
Y x W  tall R. Lain©
1076 Aaanda W, his wife 1956
1: 07 Arvo E. Lain©
1P09 Irens I. hie wife
1950 Robert A. their eon 1034
100
LIKCH UDACIl:
T • K, vvinchonbach 10C1 - 1957 
V U  wife 
Ada F, Coptland 
1859 - 1951
ANpER.'OU:
W m i i m r .  Anderson 
died Juno 20, 1357 
ae 61 years
U'-ACII;
LLtrronce £ • Leach 
Maine
Pvt Etu A m y  ir.Corp 
t:orld War II July 31, 1227 
Jan. 15, 1952
r.YLLir-1
LalpSTJ;. ?iylli©1674 - 1947
rranees K. M e  wife 
1077 - 1051
LIBIT:
'ruy t. Libby 
107S -
A-’die Dickey Libby 
10:86 -
David 0. their son 1907 - 1934
IIKI-.KIK;EattKexv~K. Linekln 




L&Vrenco T. Clark 1896-1052 
Enoch K. dork 1026- 
Kdlth teland Clark lfGC-1953
fonpi.s71ms"A. Jiorce lc'2 - 195G 
TMb wife 





Hie wifeC, Luvirla Grant- 1B73 - 1955
Henry L.1074 - 1940 
Hie wife







;mry B. Hurt 18C5 - 1930




Alida M. his wife 
1858 - 1936
t'ildrod their dau 
1 89 - 1800





J'HITKORJ :Tapt. Charles H, Vhitraorc 
1890 -Ccctta A. • ilaon hir wife 
1894 -
Hit-hard I, their con1917 - 1032 lfl
SAARI:
Lino faari 
1G06 - 16 M
ftAUACI-:
AnLrosft Wallace 








!ax-rfx Leone Cargill 
18GO - 1955
YOUflCt
Taaac N* Young 1858-1936
Julia U, Hart hie wife 1862-1932
K. Roy Omith 1685-
Elisa A, Young his wlf® 1885- 
Eollic Tm Young 1088-
Ines 0. Weaver his wife V 06-
&TUDIXY:TlHerT. Etudley 
Oct. 24, 1GG1 
J an • 20, 10 *? 0 
His vifo 
Angie K.Jan. 2, 1067 June 3, 1831
LLVrNcALvR: 
l.j&rin :i. LoVensalor 1877-1933
CA uMTjrJll
'C’corg© Vcashhurn di^d 
Oct."27, 1: 03 aged 63 yra 4 raos ft 26 dey?
Abigail E. wife of
George K* ftashburn 
died Apr. 11, 1S92 aged 
74 yrs 5 sos & S3 days
Georg© £. Washburn
1843 - 1903
Emily L. bit wife 
1045 - 102©







Charles H, Waehburn 
1848 - 1920
Karla 0, Burgeso wife of
C. K, Vashburn diod 
Kar. 7, 1882 
aged 37 years 
Hla wife Cassandra A. 
ieei - 1936
William 0. Washburn




1073 - 1036son of C. S. & ! rally V.ashburn
Maude inure 
1801 - 1948
wife ofHerbert E. Lashbum
Karl V. aoa of Charles E, ft Caa: andra 
A. t-.ashturn 
Oct. 2 3 , moo 
July 10, 1914
Levrie B. Bashburn only son 
of C. H. f. Maria Vvasbturn 
di d Ho t . 3, 1884 agod 0 yocrs 1 rjo ft 7 days
102
WAS rj-.iTfdi (continu&d) 
Elizabeth £• Aaahburn wife of Robert ff. v/alah 
Fob. 24, 1886 
Aug. 21, 1955
Elliot K* Washburn Jon. 14, 1Q77 Kov. 13, 1945 
His wife
Lnura Ran.ilton
I?OV. 22, 1089 -
Warren R. Washburnson of H. A. ft Maria f.
ttaahburn 
Oct. 16, 1070 
June 12, 1215 
Kis wifo 
Yinnio Clark Oct. 21, 1700 
Juno 28, 1004
!>ext©r L. son of 
George S* ft .^aily L, 
ffaahbumAug. 21, lor>l
Jan* 17, IS01
Kaurice S. son ofGeorge S, ft fiaily L, 
Yaehburn 




Mien his wlfe 1862 - l&Zfl
HA IK:Licxander 0. Bain 
Apr. 13, 1907 
liar, C, 1934
y o u n gt
Juraee~C. Young 
1877 - 1936 
His wife






SUITE tSorrTTl 0. 3*ith 
1854 - 1927
Ida A. hie wife 
1861 - 1942
Callsts. their daughter 
1892 - 1933
Sarah Goodridge 





loc 7 - icso
rr ypryev:
i" fiorriXT"!. lenders on 1936 - 1844
ftllllA&t f. Eandcraon 
1065 - 1020
TgfCCRi!'api. ’J. S. Tumor 
lied Juno If, 1900 ae tSl yrs 8 rob & 70 <U‘.ys
Elcda r. his wife died
June 13, 1800ae 42 ye 4 las ft 14 ds
Osora Tumor died
Dec. 23, 193G
ae 79 ys £ 1 ft 24 de
2nd wife of Capt. J. £. Turner
1- •
Iskac Itathowa b o m  
Nov. 15, 1817 
died July C, 1885 
Els wife
Eliza AmTorn Nov. 8, 1823 
Lied Aug. 25, 1S06 103
1'TLlh:
i-fervoy Mills 
died Aug. 19, 1C94 W  77 yg 6 08 12 dfi
Olive fountain wife of 
Harvey Mills died June 4, 1852 arc!
30 ys 9 nos.
Sarah 7. Li star wfifo 
or Harvey Kills died 
Juno 6, 1658 
fco 27 ye ft 7 isos
Mary R. Aciuios wife 
of Karvey Kills 
died Nov. £, 1902 
ac C5 ys 9 rsos ft 7 ds
KA7HFWS:
Axcfen 5i. ?!athews 
b o m  Apr. 0, 1G56 
dlod Kar. 7, 1056 Hla fife 
Ella K.
l o r n  June C, 1854 
Died Aug. 2, 1957
gOHr-E:
Georg© &• T'orse 1850 - 102G





Harry A. Dorse 
1700 - 1042
roam;
ulaiia,'© " oran 
1870 - 1 9 32
yr Avr.Pt
flayrtard Ve&vor dlod 
Dec. If, 1028 
Ogad 52 yrs 1 tso b daye 
Lor. of Mrs• Vn* toavor
H tIK T  Z
Fortron W. Hunt 1868 - 1041 
His wife Delia E. finall 
1375-1940
RaHK i
:ioiimd J. Hahn 
le58-1038
Harriet 0. his wife 
1865-102©
finon S. thoir uon 
1868-1953 *
Bertron H. Hunt 
Main© - Fvt.Provoat Guard Co.
Juno 6, 1950
Bathan B. Hunt 107S-1947
J0RT.AH8
iiorenco Ida Jordan Jan. 20, 1885 
Dec. 15, 1919
Clara A. Thoms
Wife of Edwin B. Jordan
died Kay 7, 1906
Ae 44 yrs 11 raon ft 5 days
Edwin E, Jordon
lied Mar. 7, 1914Ae &S yrs 6 atos ft 7 days
PIPER:/"TborTT P. j-iper
died Jan. 9, 10S1ao 60 yrs li ess ft 26 ds
Maria A. M e wife 
died Kay 1, 1SC0 
Ao 40 ys 1 m ft Cde
Karilln ft, Piper, dau 
1875 - 1052
KONTQORFRY:
; rneot L. Montgomery 
1657 - 19SS 
His wife 
Abbie I• Stahl 
1858 - 1951
'reddle S. thoir con 
1805 - imi
KftRSSBtAnn" Ifirdcn died 
Mar. 14, 1910 
Aged 84 years
104
Z , P&Hcor Ewett 




HenJ. F. PalEier 
1837 - lBBG
* C 4th he*Reg*




Uabol P. his wife 
1871 - 1919
TRjsfflniDor.:
Ttfwin Trowbridg© died Feb. 2, 16S5 
A© 50 yre 6 nos.
Harriet L. wife of 
Edwin Trowbridge 
died Nov. 4, 1B87 
ae 54 yours
PIPER!Albert Franklin Piper 
1051 - 1206 
Ilia wife Mtrtha V* Eaton 
10S3 - ISIS
Mao Franklin Piper Vieblin 1870 - 1904
Duo Louise Piper 1S76 - 1805
Caroline Piper Eras to?.' 1878 -
HAYKKfff ta'ov. j'eorgo P. Mathews 
Aug. 9, 1818 
Mar. 6, 1394 
iris wif®
Harriet Atkinson 
Ear. 20, 1822 
Nov. 1, 1089
■rnonsr-i;:~!*’•111 lira ti", Thorndike 
1811 - 1080 
(Aug. 20, 1889$ his vrife 
Ohio© H. Barnes 
IBIS - 1004
Drwcy B. Thornd ike 1834 - 1906
Harriet Aldana 
1043 - 1938
Our Beloved Grandson 
Fred ftegton Fish IS70 - 1901
Isaac H. Thorndike 
1030 - 1906 Hi a wife Altezera V.
1850 - 191G
Their adopted son ficrbttrt Cm 
V BZ - 1900
luX COMB:
V'gv. VVlTlIm A. Lewcomb, DB 
1348 - 1921 His wife 
tatts
IE52 - 1936 
Their son Jacies Harold 
1802 - 1892
Lapfricss
Crosby T7 LudwiclcMaine Sgt. Co. C 3112 fig. EVCEH Wt II 
Dept. 1, 1913 June 27, 1955 105
MOODY:
George V7. Moody councr:
1062 - 1635 Barnatag Webb Counoe
His wife Sept. 22, 1824
Belli a Moody Feb. IS, 1806
1865 - 1936
REEpr
Mary Ward CoUnce 
Dec. 28, 1832
Eaciuel H» Heed Feb. 27, 1004
1874 - 1930 
Hie wife Dary Anita Cause©
Leona -losing Feb. 25, 18661879 - Sept. 12, 1867
Charles W. Rcod V’sxtaa Counoe Patterson





1865 - 1038 Everett J. hankHia wife 1870 - 1914
rnsas. J#
1862 - 1©11 1875 Lina R.




li'iimef ’Dm Cushing 
1834 - 1900
HAS TIROL :
tTiarTes ’B. Eastings 
165e - 1016 
Kis wife
Carrie E. C&tland 
18C2 - 1894
Elisabeth A. his wife 





Lawrence S. Holm 
1864 - 1951 
His wifeF. Gertrude Marshall lf>75 -
STOtfoR:John if* Storcr 
1841 - 1900
ALLFU:
Lari3Hu J. vrof© of
b# f m •'i.l.XoiA
1823 - 1806
OFT'’KELL:
X&S4 Taery K. 1885
1834 Alsuma £• 1208
1860 Ear ah l\ 1953
1873 Ernestine 
1858 Horace L. 1048
O'BKII R:
Tidii""" li * ~wi f d of 
E, A. 0*Erien diod 
Sept. io5 leoo 
h a  £0 ys 9 as 25 ds
?targar»t A. O'Brien 
1828 ~ 1215
€ OK:
Urn' 'COOk1B24 - 1892 IOC
U S K
• ■a* J* ieh 1641 - ID14
His ttife
i m c j  n.




‘Charles "K. love joy 
1853 - 1955 
Hla wife
Ida1057 - 1702
Horace H« 10G2-1G82 
John D# 1P85-1S85 Corah C. 1885-1807 
Charles L.lft90-lft12
IJJCKLIKt
J. tunning Tucklin 
died July Cl, 1851
agod 29 yrs C :noa 1C days
Eacm A* wife of 
J. 1. Bucklin 
diod Feb. 26, 1666 
a© 54 yrs ft. 7 daya
Cur Little Edith 
diod July 51, 1881 
aged 5 mos 13 days
wirings
TiartHa daughter of 
Itiraia ft Mary • • Wight 
died June 25, 1058 
ac 5 wofeke ft Z daya
George r. don of 
Hirari k Vary: , right 
died ?iay 9, 1857 
ae 2 years ft 8 rsos.
Henderson K. son of 
Eirim ft Mary 1 . Wight dioe. Oct. 7, 1546 
aged 1 yr ft 7 nos,
Emoatliia • dau of Uirar. ft Hary wl-hfc 
died hoy 1, 1875 A<?t 26 years
?*i’: *r:«Hirau 7'iftiit died Rov. 7, 183G aged 
75 yrs 9 noe ft 2 days
V a r y  ft* his wife diod 
Dec. 9, 1592 agod 
7g yr3 3 nos 16 days
Janos v., Resd 
1333 - 1215 
Kis wife 
Abbie K. Welt 
1842 - 1925





Edward K. Reed 
lftC-6 - 1918
inoius
lierCSrt E« fthociE.s 
106 ft - 1954 
His wife 
Bury J.10G4 - 1224
DAM:-
' re :die aon of J. ft. ft 
PiiKiclio l uae 
Died June 3, 1G6C 
a© 5 yrs C k.os 26 df*ys
— -T r - T * %
'ftnrl'ys don of
f-Illiem ft. Margaret C. * illia
died Jan. 7, 1367
a© 20 yrs S uoa ft 1C days
Adelaide C. dau of
Willlaa ft furcaret Villllujos
died Aug. 25, 1GG-1at- 28 yra 6 nos 22 days
Our ' other
ygr• • v • *»% •
uvir'geiiilivichard' V/, Dunbar 
1800 - 1066 Hie wife 
’ranees S.1509 - 1600
Eanoy C,
1042 - 1900
rrancoa E.1847 - 1004
Oliver E.
1845 - 1905
Co* " 12th !i6« Irtft#
LRVTRiApR:
Atwood Levone&ler 
Mar* 3m 1641 Feb* 17, 1904 
His wifeHenrietta P. Cushing 
Oot. 30, 1651 
Nov. 16, 1836
Jazaoa A. eon of 
Atwood ft Henrietta Lcvenaaler 
1871 - 1536 
His wife 
Anne A. Lash 
1868 - 1935
Alfred W. Levenaaler 
Kay 15, 1876 Kay 9, 1952
HODOKIWC:Willinm T, Hodgkins 
June 10, 1066 
Apr. 25, 1910 
Hla wife 
Alice J. Blunt Sept. 25, 1068 
Oct, 12, 1014
Ida Blancho 
Apr. 5, 1006 Sept. 3, 1096
ROGERSGeorge T. Rogers 
Jan. 14, 1086 
July 15, 1094
Mary A* Hodgkins 





Olivia Wallace his wife 
Mary A. Seiders 
Robert W. Walsh 
hie wife 
Abbie S. KoC&llUtt 1871 - 1035
MonsowtFred UV~Norton 1GC8 - 




1854 - 1015 
1072 - IS55
flary William Levons&ler Aug. 22, 1868 
Hay 9, 1052
RAY:Son of E. J. ft Grace C. henry 
Kov. 8, 1694 
JUly 25, 1885
COLLEY:
'•Iliisyra J. Colley 1851 - 1925
Ida Um his wife 
1856 - 1948
SUXIHS
raptrVillUa H. Bnith 
Apr. 1, 1843 
?tay 12, 1885 
His wife 
Hose A.
Apr. 13, 1845 
Jen. 2, 1907
PERCY:Hath*I rllis Percy 
Jan. 7, 1036 
July 5, 1696 
Hie wife
Mary J.
Mar. 18, 1842 
Jan. 0, 1907
Ellis Baja'-orth






T'SVln 6, Cushing 
Aug. 51, 1846 
Dec. ie, 1905
U. Sm Navy His wife 
OcGonrm 
Oct. 6, 165© 
oct. 14, m e
•"red©rick K, Cushing 
Born "©b. 3, 1854 Died Fob. 1, 1914
Oliver "• Cushing, M.D. 18C1 - 1038
rthol Garland Cushing
Jones 0. Cushing 
Horn July 1, 1814 
Di©d Apr. 13, 1894
Clementine C. his wife Born reb. 5, 1825 
Died Oot. 29, 1894
WAT.'.RMAK! 
cHarTesTlVa t onaan Feb. 19, 1817 
Mar. 5, 1393 
His wife
Julia A* Harrington 
Oct, 28, 1841 
Kay 30, 1922
5a.rr.uel T. aon of 
Charles & Julia Waterman 
1867 - 1918His wife
Florence 0. Justice 
1875 - 1915
VIRAL:
"Silver SS. Vinal 
Born Kay 1, 1826 
Died Apr. 7, 1893 
His wife 
Arc&n H.
Born Hay 11, 1828 Died Hov. 13, 1911
William K* Vinal 
Born May 20, IB50 
Died Jan. 24, 1919 
His wife 
Iola W.
Born July 14, 1852 Died Hov, 17, 1921
HYLFR:
Sanford D. Hyler 




18*: 0 - 1628 
His wife Abbie H.
1847 - 1916
Ye&ton R. Robinson 1871 - 1925
George K. Robinson 
1780 - 1928
Capt. -rank P. Robinson 
1877 - 1928
Marlon Robinson Tow 1D74 - 1924
BYT fit
"Al'den' B. Hyler 
Oct. S, 1822 
Mar. 14, 1D55 
His wifeBus .n H.
Hay 11, 1818 Sept. 25, 1891
'•rank ¥*. Kora© 1655 - 1922




Died Nov. 17# 1008 ao 2 yrs 9 nos 24 days
Ilorenco Rita 
Eiod F«b, 3, 1095 
ao 4 yre € ao» 17 days
Dot'itt
Liod Feb. 8, 1S93 
Aft 2 yre & 10 mos
Arthur Vi', horse 
R o m  Jan. 11, 1895 
Died Feb. 15, 1CS7
Jastes A. Morse 
1783 - 1911
BEAK:
Willard B. Bean 
Co. F. 9th Maine Regt 
Kov. 23, 1845 
Oot. 7, 1G9S 
His wifeHollie F. Curtis 
Aug. 26$ 1052 
Sept. 20, 19vS





Hamah M s  wife 1824 - 1000
Joseph H. Parka 
1355 - 1027
Ida J. his wife 1G55 - 1951
Annie C. Park©1875 - 1 93
RICHARDS:Jonas' T  • Richards 













SEAVFY?Toward™"0 savoy 1848 - 1931





V^mdX'Vm I ranch 1841 - 1929
Mary Gardner Frc-noh 
1845 - 1016
Annie F. Trench 
1073 - 1074
Eva G, French 1879 - 1G93
PFKfflRt 
T^encon Tenner 
died Aug. 20, 1091 a© 67 yrs C Taos 7 days
Louisa K. hi3 wife 
died Apr. 24, 1007 
ae 88 yrs 2 moa 10 days 
Their 3on 
William H. Benner 1065 - 1932
1JL.
MARSHALL:TfTipt.'cTow Marahall 
Born July 10, 1659 
Died Sept, 15, 1891
BRA LI H U
t'Tl'litoa J. Frasier
ioae - i9.ro
Olivo Fis Wife 
1860 - 1951
Children:Cecelia ?*. 1803 - 1833
ixxsa t, 1-006 - 1096
Ada F* ICC9 - 1001
Clifford C, 1795 - 1918
CRMPHTON:
‘Jolm Creighton 
Born ! or, 0, 1856 
Died Mar, 26, 1952
Kay Robinson ^ife of 
John Creighton 
Born Jan, 21, 1658 
Diod Apr. 16, 1885
Lieut, TJ. 5. N. R.
John Creighton 
Mar. 24, 1909 
Oct. 51, 1043
Mabel Hewett Creighton 
Sept. 23, 1875 
July 24, 1955
Second wife of John Creighton
Charles A. Crelrhton 1864 - 1944 
Hie wifeLois MoLeilan Hyler 
1656 - 1953
Jaaoa Malcolm their son 
1887 - ISO3
Robert Creighton their son 
1894 - 1947 Yeoman 1st C USKft
ABJOTT:George T7 Abbott 1853 - 1911
Tmoline hie Rife 1834- - 1903 fabort H* their son 1853 - 1554
Irving H* their son 187© - 1906
Co. H. Me. Regt. Vol,
a«5£] R:
S’iiiiSnff. Sweetser 1847 - 1925 
Adah A. his wife 1857 — 1934
Joseph Thompson 1840 - 1891
Co. D 4 Ke. fogt. Vols.
<* "•*’* ,Tfi' •W4l V.V/\^ a •
AlTrc'd"C. Ltrout 
1839 - 1924
Sergt. Co. B. 1st He,C&v.1861-65 
Hla wife 




J, Walter 5trout 
1876 - 1037 
His wife




Levi anicls Mar. 3, 1851 
July 18, 187S 
His wife 
Lucent K. Lavis 
Aug. 15, 1829 
May 15, 1921
EILf-OK:
Leonidas Wilson Porn Nov, 10, 1054 
Lied Feb. 10, 1094
^ora Benner
Disd Aug. 17, 1959
Ae 66 yra 11 moa 11 dayc
SIAM!::






Sophie L. his wife 
1666 - 1910




Died Aug. 5, 1G91 
ae G2 yrs & noo 2 daya
ALLKtt sOVi
died Deo. 2, 1508 
ae 60 yra f 19 days
LIKES, LL;
liorLert K. Linncll 
IS59 - 1022 Eis wife
Eate A.1859 - 1040
Webb 1EG6-18SG
Carl lfiOS-1891




died Far. 29, 1059ae 37 ys 1 no 19 days
; lora 8. Kelloch Nov. 26, 1885
LEVELS/LFR:
John cL Laveu&r.ltr 
Kay 7, 1835 May 19, 1006
Mary L, Lov&nsaler 




Mar. 14, 1DS9 
Sept. 28, 1962
anoRKFiK; t
£opt." Israel A. Thorndike 
1838 - 1880 Hla wife Julia M.
1039 - 1906 
'.tho ir Lon
Capt. Israel L. Thorndike 
1865 - 1915





Halle E. his wife died
Sept. Id, 1800
Ao 45 yrs 1 rjo l£ days
BARLOF :Jos ©pin . Barlow
Born Feb. 2, 1869Loot at ooa Pec. 7, 1897
Addle Thorndike Jones 
l' Ol - 1952
Laura ’ • Thorndike Fife of Joseph V. r-oray 
died Mar. 2, 1569 
ac 27 yra 9 noe. 23 days
Louis A. Thorndike 
drowned June 22, 1-90 
ae 9 ys 2 noa.
aUJN:





taraE Allen wife of 
: Aw in S, -nallc-y 1S77 - 1000
Ada btaalley wife of 
Albert C. V.allace 1G96 - 1919
Ini ant son
KA: LOCK r
Joseph 1?. Kallooh 1862 - 1047 
His wifo 
Mora J,1867 - 1022
Editor K.
Cynthia M. hunter 1676 - 1180
Jennie ' . Hunter Freeraan 
1595 - 1925
Interred in foxboro, Haas,
IfHi7 Gugone J?, 1017
1854 Abbie G. 1021
lr.84 billioia C# 1098
IOC6 Ada L. 1586
CLARE:
" cine. f. I>au of
C. A. ft Ina C* Clark 
May 0, 1^80 Sept, 14, 1C69
1805 - 1097
f /%*• „






Genova Clark ! ck 
June 4, lf 87 
July 10, 1942
Clif ord A. Clark
1852 - 1C35
1G85 Oliver Urn 19041P7S Georg© Gri.nt 1876 Ina. C. rife of C. A. ClarkHov. f, 1052
1002 Clara J. Con*It 1800 Sept. 0, 1592
OLIVkBl YCRJKO:wi&rlea B. Oliver TTTcott 1652 - 19221052 - 1022 Carrie hie wife 1067 - 13SB
Lorenia ?. his v, ifo!865 - 1942
Frank C, 1879 - 1057 Robert 130 C - 1904
Levels J* 1037 - 1087 Evelyn, Raymond, RalphAlbert P. If 84 - 1092 Infants
Willie E, H. 1C 9 5 - 1290
r: YLI'H:HiniT? Rt 1362 Crazier K. 1043Frank R. Hunter 1665 Lizzie h. bis *ife 19561552 - 1919 lco4 Edward their son 1056Agnsa V. hla wife 1085 Julia their dau. 18941351 - 1036- 1090 Annah F. their dau 18941822 Carl B. th^ir eon 1055Hoary 5. Hunt or 1 37 Jsjso F, their son1074 - lrB7 1SK0 Kina P. his wife 1930
ALLS:
Laithew C. Vebb 
Lorn Dec. 14, 1853 
bled Juno 25, 1901
Jane rVcbb
B om 2on. 24, 1C37
Dlod Mar. 26, 1020 111
TiarrTaoii Curtis Doc. 21, 1344 
Apr. 12, 1908
Arm!a 0. Ljoith his wife 




vrlfe of 6* B. Kacionber 
Dec. 14, 1058 
Hov. 26, 1R93
RTT!B;
Sa-.uel Thomas Reod 1830 - 1015 
Hie wii’o 





Born Junr, I860 
Di©d June 1912
Ido. J. Grafton 




Annie A. hie wife 
1865 -
v.n, J, Bobbins 
1851 - 1893
Vary P\ his vfife 1853 - 10CC
Ellliun J. Wallace 1838 - 1920
Ivelizie his wife 
1849 - 191C
VTH'-H^TBACK:Laniol L. winchenbaoh 
1061 - 1925 
ills wife 
Cora Y. Bobbins 
16C1 - 1946
1864 George B.
1869 Agnes his wife 
1296 Alvoh ’• • Cpear
1900 Kargerot 1. his wife
Charles F. >inchenbach 






I Ilian. Andrews 
Jan. 29, 1828 
i ©b. 5, 1859
Harriet B* his wife 
Feb. 15, 1854 
June 9, 1915
Gorham C. **ndrovs 
Sept. 2, 1855 
Copt. lw, 1013
Li Rj. cap:vkpt. V nilsua J. Lerraond 
June 4, 1845 
Oot. 7, 1018 
His wife
Mary ?•Aur. 32, 1048 
June 10, 1C-02
William A# son of Capt, Xi$ 
Mary P. Ler. ond Lorn Kov. 9, 1875 
M od Dec. 10, 1C09
Janos c, their son 
Lorn Oot. 27, 1801 




John V.-. l.crmond 
Oot. 27, 1877 
Mar. 24, 1991
LEE'
HZiTvTe TTuy wife- of 
Capt. Vr». J. Lomond 
Oct. 1, le77 




»if© ofStephen £. Vose
COP LAHD:
Sadi a Um Lav is 
1GCC - 1686
Wife of




Tlinnlc A. hio wife 
1867 - 1038
Ceo, Vi* Ludwig, Jr.
1698 - 1922
Edwin C. Ludwig 
ICO4 - 1334
FJ gnOfgR:
lliaabet-h A* wife of 
H. Lm Burrows died 
Veb. £3, 1691 
Ae 42 yrs £ r.ios
Kur us F, luri ows 1056 - 1225
Frances liurrows 1870 - 1952
ROHBIHS:-alter eon of
'-:dv;t.n ft Clara H. Robbins
diod Kerch 5, 1.69
ae 5 yrs 11 mos 5 clays
JOUST i WTTTTcua C. 
lf.82 - Hla wife 
Mary Elisabeth 1879 - 1912
T T T 'T ^  * l. • v JL «TfHarles Einalovy Lewie 
t o m  6 apt# 25, 16cl 
Died Deo. 2, 1684
E m  T.attc wife of 
Charles ’*>irislofc Lewis 
June 6, 1348 
/ug. 6, 1922
tf&ry belle Lewie 
July 30, 1378 
fob. 17, 1921
Clarissa Eatta Lewis Wife of Herbert Rill '.’hit© 





Pvt. Vet. Corps 
eb. 29, 1937
WOrfOTTl
Drib an • ; o tton 
1£62 - 1945






Ig¥TF. Douglas Merrill 
Jen. 10, 1519 rov. 1, 1943
WUTKOBFt
Capt I.Launder S. V.hitnore
1850 - 1039
Ida J. Colaon his wi:e 
1GC1 - 1930




Marshal 1 Timor© J. Clark
1040 - 1904 
file wife
1576 - 1025
Lucy Burton KcPHAIL:*3fi 1849-1921 Roderick .7. KcFhall 
June 12, 1049
Fred their son 
1690 - 1912
PKLTOH:
feb. 10, 1020 
His wife
Taxiso K, Pelton Olivo Rose Shiblesdied J&n. 7, 1894 Aug. 27, 1854
ae 63 yrs 5 jnos 20 days
Oct. 14, 1943 
Thomas Rose UoPhail
HALLEY: Horn Oct. 30, 1067
Richard Kalley 
died Oct. 16, 1S86
Died I-ec. 20, 1943
ae 56 years fc&ry McPhii.il Horn Doc. 18, 1083DIOR}-:.:
TTilSSn D. stone
Diod
Mar. 0, 1850 SHIBLES:
Apr. 25, 1958 TaEnHsKiblee 
Hov. 23, 1821
His wife May 15, 1905
. HI* wife
Ida t:. Voodcock Martha J. Rose
Apr. 25, 1050 Fob. 7, 1825
Jan. 51, 10S3 April 20, 1806
Their Children Arthur J. EhiblesGracia &• Kay 13, 1829
Apr. 28, 18S4 Mar. 28, 1894Aug. 21, 1917 His wife Anna F..
Olive E. Doc, 3, 1842
Mar. 11, 1C56 Oct. 16, 1010
June 7, 1919
KLLLOCR:
WATT: C'ipt. Kendall W. KcllochH T T T m  T. Watt died June 13, 10911846 - 1940 ae 20 yrs 6 noc 14 days 
His wifeSylvia wife of JUrtha Konniston«f. T. Watt died 
Apr. 26, 1602 1865 - 1952ac 50 yrs 5 xaoo. Clarence k. Lpcar 1081 -
His wife




'Grace 7b wife of 
Kb 8* Austin 1850 - 1939
Fuse M. Huppor
Life of Obcd A. Andrews
1673 - 1024
Maynard &. Austin 
Boro Jan. 2, 1853 Died June 22, 1S13
Ernest S. Andrews 
July 4, 1070 
Aug. 26, 1905
Cora M. Austin 
Horn Nov. 21, 1851 
Diod Oct. 10, 1926
Kettle M. Andrews%'if© of Charles E. 5tundish
leb. 20, 1871
Apr. 5, 1895
John K, Austin 
Born July 17, 164C 
Died -■ ©b. 6, 1912
C. Sidney Andrews 
Hay 3, 107C July 19, 1690
Mrs, August a tt. Crane 
wife of Aaron Austin Born Aug. 25, 1844 
Died Jan. 20, 1917
Aaron M. Austin 
Born Aug. 26, 1840 Diod June 2, 1809
A. Toardifion 8. Austin 
Apr. £7, 1874 
Aug. 5, 1894
Margaret T;. Austin 
Dora. Kar. 6, 10S9 
Died Dec. 11, 1S06
Capt. J. H. Kelloran 
Died r»b. 19, 1092 aged 78 yre 9 mes 8 days
Margaret KoC Kelleran 
B o m  Keb. 3, 1821 
Died Doo. 14, 1009
CHAPKAK:
Janes flint Chapman 
dept. 22, 1030 
Hov. 21, 1607 
Hia wife
Olive H. Lcvonaaler 
Hov. 11, 1834 
Jan. 4, 1912
Merritt Austin Born £©pt, 22, IE13 
Died Feb. 10, 1693
Fleanor Bartlett 
Fils wife
Porn Oct. 1, 1820 
Died Mar. 30, 1B91
HARIH0P.K;Earah M. Herthorn 
1800 - 1092
AKPR'-TX:Cc.pt. obed Andrews 
J an. 24 , 184 
Kov. 10, 1034
Hia wife rtar.io K. ;.haw 
Oct. 16, 1550 
Mur. IS, 1598
Children of Jiuaes F. & Olive R. 
Chapman
Joseph Levenaaler 
Apr. 18, 1061 
Sept. 12, 1061
Caleb Levensaler 
Deo. 27, 1066 Aug, 4, 1BC7
I.d73und Buxton 
June 22, 1859 
June 20, 1091
H: ALD^
TiujT&o 'osoett Roald 
1058 - 1024 
loraer wife of 
John Edward Burbank
Gladys !<!• Heald 
1890 - 1951
Albert F. Hoald, Jr. 
1892 - 1C9B









1< 82 - 1926
PALMERt
John G.' Pallor 
Har. 15, 1812 Lee. 19, 1900
Hie wif©
Euean E.
Kay 1, 1030 June 27, 1892






TrvTXy A. f'ayo T.ife of 
B. R. Andros 
Doc. 15, 1049 Sept. 4, 1010
JOKES:
II e rr fra eon of Charleo & Carrie Jon<*s 
died June 22, 1GB6 
aged 2 yrs 1 wo.
Carrie E. Jones 
diod May 14, 1945 
aged 84 yrs 1 day
LAgRY:
fell ton W. Latrry 1871 - 1905
Addle E. hla wife 
1073 - 1934
Mildred K.1D92 - 1906
Robert M, Lawry 
1032 - 1000




Nov. 1, 1828 
Jar.. 12, 1896
KIc wife
Olivs J. Islontgoaory Jan. 5, 1834 
Sept. 21, 1916
K'»8gE»
Capt. rands fc. Morse 
1845 - 1098
Li isi© C. Mors©
1854 - 1243
R'Fg:
- 'illTan A. Reed 1851 - 1C 17
Lixssie A. Howard 
Hia wife IB58 - 1901
JoBn D. Currier 1862 - 1915
Kaitie S• his wife 1069 - 1955
Merle their dau 
J&n.-?'ob. 1901
Grace- D. their dau 1904 - 1932
SIM FOSS:
Soyod H. 6 lm&ons
died Oct. 30, 1904
aged 58 yre 5 noa 3 d&ya
Annie E. hio wifedied -July 19, 1098
aged 44 yrs 6 race k £8 days
stjkmt r :
xiurlon^F. tumor S^pt, 24, 1857 
March 5, 1901
Jessie ‘El. Lenfest 
Dorn Oct. 19, 1058 
Dlod March 3, 1902
Kcrritt F. Lenfest 







7*T . erasm Faulkner 




Earel E. Fhilbrook 
1858 - IS55
E ilbur C•(Faulkner) 1865 - 1901
Theresa A, Finerydied Hay 86, 1252
aged 76 yrs 3 uos, 9 days
HUrpLLj
Capt. Franoea W. Russell March 6, 1851 March 5, lsic 
Hia wif©Hattie H.
Pec. 3, 1850 Oct. 7.0, 1918
HEATON:
Milton S. Keaton 
Lorn Apr. 26, 1810 
Died Aug. 12, 1S01
Lucy A. Parker 
Wife of I!. S. Heaton 
Born March 2, 1810 
Died 5ept. 5, 1001
George Heaton IS54 - 1027
Grace Kary 
Kay 23, le77 
Jan. IS, 1002
Chari ©s ?. Lenfest 
March 28, ie«2 July 15, Isis 
Bin wife 
Roxana B.
Sc-pt. e, 1828 
Oct. 27, loll
Annie L. his wife1060 -
Vfonry' filter 1835 - 1007 
Ris wife Julia A.
103G - 1913
Hattie E. Walter 
1870 - 1S01
117
HASTIHSS:m U 5 S  A. Eastings 
1866 - 1939His wife
Hattie Mi Crawford 
1CC2 - 194S
Ana el Has tinge 
Born Aug, 15, 1826 
Dlod Dec. 10, 1901
Lucy Andrews his wife 
Born Fob. 1, 1835 
Died Fab, 18, 1010
ypEHAILtCharles F. A. Kewhall 
1565 - 1922
Alasa J* bla wife 
IOC5 - 1627




Hr.PMAW:diaries F. Redman 
Jan. 1, 1834 
Nov. 30, 1623 His wifeCatherine L. foe 
June 25, 1835 
Apr. 10, 1917
Tsana Kate Rodman 
Mar. 15, 1857 
Lee. 0, 1875
"rod Bodssan 
Sept. 9, 1G65 
Sept. 17, 1644







Joseph E» Moore 
1041 - 1919
CMXTHt
C. CyBHey Smith 
Bom Nov. 17, 1851 
Died March 25, 1900 
Hie wife
Emily Creighton Smith hBgghxi5jj:xl8SQ 
May 15, 1850 
Marbb 15, 1935
faxauel Boorson Smith 
June 8, 1856 
Nov. 9, 1937
CARR:Thomas A. Curr 
August 7, 1640 
Sept. 11, 1905 
Ills wife 
Lii^le E. Carr 
Deo. 15, 1845 
March 27, 1921
Helen L. Carr 
Dec. 23, 1876 
Jan • 5, jl953
Frank Elliot Carr Sept. 18, I860 
Sopt. 10, 1009
CAKPBML:
^ m S a l .  CaaipbGil Mar. 0, 1851 Oct. 1, 1500
Ilia wife 
Mary L. O'Brien 
June 5, 1837 
Dec. 29, 1303
SOlfPRS:George M. Rowers1043 - 1901
Co. B. Coact Guard Me.




Oct. 6, 1024 
Jan; 16, 1907 
His wife
Adelisa Bradford Sept* 10, 1831 
June 1, 1902
Holana Bradford KanIcy 
1860 - 1923
EMALLF.Y S
Fallao'e J. iiaalloy 
1878 - 1041 
Ills wife
Clara May Juneeon 1876 - 1942
Drama (Jameson)
1874 - 1874
Isaac S, Jane3on 
1840 - 1912
Lydia L-* hit wifo 1850 - 1932
CO??:Howard L. Copp 
Diad Jan. 20, 1045 
Ae 30 yrs 5 moa 11 days
Ruth Julia Copp 
1097 - 1958
OVERLOOK:HLlHaSTIT. Overlook 
May 84, lass 
Oct. P.1, 1911
lixabeth hie? wife 
Apr. 10, 1SS28 
o&n. 7, —•’Id
Gertrud© C,
Au i*. ol, 18 50 
Mar* 10, 1905
Anson K.
Mar# 19, 1653 «:&r, 17, 1682






gPTL’-.R:Luuun V. Lutler Oct. 7, 1C46 
Fab. 5, 1320 
His wife 
Kate Woodcock 
Juns 2, 1045 
Nov. 7, 1904
1C7£ Ida. V. butler 
1668 XSa. H. Hutching 1874 Aggie V.
r.TT: P « i /Au* Xi*T?eTon Ada riser
Born 1845
Died Cat. 3, 1920
Ilia wife






vp.or.AS tHue Austin wife of 
T. • Clyde Thomas 
Loo. 25, 1875 
Oct. 30, 19261947
1932 Loris Austin Thomas 
Eftpt. 4, 1898 
Kay 4, 1913
CGQghfS
' r.sTgn r. Coombs 
Aug. 11, 1841 
July PI 9 1904
lie
ROBF.IKSt
riv=."lGinfrton R. Robbins 
1351 -
Nettle L. his wife 
1669 -
Ruth Robbins Cray 
1911 - 1954
Elliaon C. Robbins 
1856 - 1930
B<*rt}ia H. hia wife
less - ioo4
COPELAND:HoratioTf. 1634-1914
Ilia wifeHannah F* Hathorn 1036-1905 Their son
Bertram K. 1880-1936
HIo wifo
Rida V. 6envoy 18G1
COL-':infant son of
Albert £, k Mildred A. Colo 
1003
GRAY:
'tillT&n X. Gray 
Jan. 23, 18<31 June 20, 1904
Olive M. Gray 
Juno 7, 1853 Aug* 14, 1056
:RKALD:
Traci H,~g,ox,n&ld 
Hov. 4, 1S70 
Mar. 16, 1955 
Hi* wifo 
Ivelyn Koxcy Nov. 11, 1304 Juno IS, 1046
MOODY:
Charles' M. Moody 
1BS2 - 1905
Aldana L. hie uif©
1862 - 1000
tVEf'RT Rs
Martin V. Webber 
1602 - 1930 Ilia wife 
Deborah S. Hahn 
1862 - 1805 
Hie wife
L# Maude Lomond 
1376 -
WiSKl
LK&rlos H. Hank 
1865 - 1927
Jane bm hia wife 
I860 - 1924





Ivelyn J. Burkett 1837 - 1926
•■IPBI-TTf:
Gerfcrudo r. TibbettsDied July 3, 1043Aged 68 yrs 3 mas 26 days
’•PL AH:__
7„TLou Ip our 
Aug. 11, 1854 
Oot. 11, 1920 
Hit wife
-ieda F. Burkett ..ov. 11, 1 802 May 27, 1905
OHHTLAW:
TsTrLf-ra TFroonlaw 
f.ov. 23, ICC 9 
Lac. 5, 1031
120
TKOHHDIKT.:I^ .an'u«p Vs. Thornd i he 
1067 - 184 S Hie wife 




franlt 11. Joruun 
1853 - 1946
Juannlo V.-. Henderson 
Hi* wife 
1850 - 1217
H U * fit
xT?s TVibol S. Sxaith 1862 - 1924
ZTJDLtY:
"C sizar X* Etudloy 
1550 - 1940
Olive C, his wife 
1859 - I960
Edna i'. 1900-1902






Tlenora ft. Ltev&ns horn Juno 13, 1845 
Tied Mar. 30, 1931
HFKDFR." OIJ:Capt. Jetios Henderson 






1653 - 1043 His wife
Anna B. Henderson 
1864 - 194G
HALliOWELL:I t i H S m r T .  Hallowoll 
If, 52 - 1905
:.’ally L. Hallowoll 1616 - 1907
S-TIBU-5:SsrtHaTTi. wife of 
Fyler shibles 
diod .buy 8, 1908 ae 77 yra 1 month
rOTTATO:
Foss j>5nato 1655 - 1905 Hia wife
Elisabeth 1S67 -
Albert K. Studley 
1538 - 1906 His wife 
Octavio Ome 
1638 - 1D0€
Is~ac H. Ltudley 1062 - 1916
James D* Studioy 13C5 - 1954
} c u a . c s  H. Lohorty 
1383 - 1034




1855 - 1906 




-■ r /; e—» \ .. -.j #
JoHn I<7 f«lnno 1827 - 1665
Sarah r. his wife 1835 - 1925
121
tiliiaeTL. Cctlund 1844 - 1918
His wife
Kory A. Voodcock lfi4G - 1827
Adelaide V*
1084 - 1951
HO-ffTK BID: OP AW. 5 - ?'0 1 IDE AVf 6
J'iiiit T/atts 




1049 - 1815 
Hia wire
Getavia V, Jordan 
1550 - 1935
Edward K, Leighton 
1878 - 1953 His wife




roc. 1657 - Apr* 1921 Hie wife 
Virginia C.
Aug, 1855 - Nov. 1932
Clyde Folsom 
Aar. 1, 1591 
July 1911
SITI.LFStlance T. Lhibles 
Aug, 16, 1833 Feb. 1, 1C07
His wife 
He: Ion him Young 
l!ay 1§, 1831 t<OV. 4, 1918
Florence I. Fronch 18Cl - 1933
HJiFT 7TtT tacy £• Burkett
1C 02 - K  09
122
will ok:
byror, Clinton Tilton 
£spt. C, 1G44 
:' eb • 27, 1G29 
Hi* wife
Adelaide Victoria Lunt 
Aug. 16, 1047 
Kerch 18, 1007
Bortense D. thoir dau Jan. 17, 1072
July 20, 1849
Edith H. Thoir !>&u. 
r opt • 2£, 1 0 8 2  —
OVERLOOK:
ired J«r.cs Overlook 
187G - 1953 
WilsonE&ry /• Overlook 1870 -
R:
tor a L. Ler.nc.r
18 63 - 1C15
W ILL; Y:
fei.pt # fr&Iter BJune 23, 1635J»n. Cl. 1931His wifeAnnie L. Dunn
Kept. 1# 1G56June IB, 1551
j: lift MaudLee. 6, ISO 5Juno 15, 1007
LKA!.I/?y:
Cap t. Edwin S.T <:pt« 11 , 1838Juno 21, 1906
Rip wife
rt a .* .-mAI Aik • ! Isle Watts June 25, 1845
henry K. Clark May s b# 1500Nov. 5, 1854 
Sept. 23, 1919 pr-.y*Hio wife Tofin L. Dean
Drill* H. 1869 - 1041
Aug. 19, 185C Hit wife
Jan. 15, 1037 Key I. booster
FIEHCL:
til on S. Pic roe
1873 - 1041 
Ilia 1876-1014S*pt. 13, 1039 
Sept. l£, 1&07 OSTFR:
u: m  i
Join t'. Wooster 
1845 - 1^08Cii.pt. Robert Vc» Dunn 
1057 - 1912 far ah C. his v< i ffe




Lena HTvars Doherty 
Aug. D, 1378
Sylvester L, Kahn Oct. 2, If20
Apr. 28, 1835 HIV' KG :Kov. 30, 1Q0G Clarence C. RiversHia IT'D - 1955Mary A.June 21, If 30 :1c lena Jacobr. River*June 15, 1913 Doc. 4, IP54
Jen. 9, 1907
TT0 RTOHj VISA!,:
George ' >. tiger t ozi T7^5Ti i,. vinal
1833 - 1921 1833 - 1908I!is wife His wife
t-er.nltj r . Vibllcc© Marcia LiohoIs on
1849 - 1937 1857 - 1018
Charles R. dgerton COLU YS
1881 - 1908 Oapt. I'Award C. Coll
METCALF:
1852 - 1010 
Lit- wife
?»Til lam A. Motcall' 12i*aa E. £tearns
Sept. £?, 1853 1652 - 2038
Feb. 1, 1007 
Hie wife cr;->ncT-:
Kalina A. Morse tiwarci Pays on GeorgeOct. 10, 1855 July 4, 1840




I860 - 1938 Mar. 21, 1055




*lv tj . *
^TcB&rd I. Shlblea 1851 - 1000
EayiaSnJ W, Hof foes His wife
Kar, 12, 1835 Lanoy ' « Oerter
Dec. 12, 1007 1856 - 1230
lUs wife 
Clarissa f.T/ORi
Oct, 2, 1842 Ladle ft. Ivy or
Mar, 24, 1917 1075 - 1938
? o m : y- >o»r- j
Alanson 0. Toble *1 ilium «• Moore
1845 - 1909 - o m  Jar:. 15, 1873
Lauretta R. Leraond
llsd  Oct. 15, 1903 
His vrife
Bis wife Ir-an© A •
1846 - 1929 Born Lee. 4, 1879




1675 - Tho\aas C . Andrews
TKOHAS:
J«n. IS, 1833 
fo b .  £0, 1922
clxarlfr ihosjaa His v/if©
1823 -  1908 . ery T. Levons filer-is wire Oot. 13, 1832
.Julia Viral J - n. 17, 1927
1831 -  1907 John Atrood Andrews 
1774 -  1010
“ - * «A * J •
"Kcrlcj? :■. Cushing 
18 W  - 1012
Cora Bunker Cushing 
1856 - 1026
5-tanley H. Their Son 
1S88 - 1244
■ nji'X:’HULcabeth Louis© 1 ldred 
1019 - 1840
r AH:
"ToEn'lEe 6 pear 
Apr. 30, 1865 
July 15, 1927
Alice- 6, his wife 
Jan. SI, 1567 
Apr. 15, 1025
Alice C.
Jan. £1, 1889 
Feb. 27, 1911
John "pear Hatch son of Vildred r.peai’ 
ft Maurice L. Hstoh 
Doc. 21, 1916 
Jan. 12, 1917
fvjgJT l>HD :
rlev. 'Oearrgi F. Bradford 
1955 - 1912 If is wife
■ clvina L%1057 - 1015
vQfr.HYt
Ilurvey S • Cornery 
1037 - 1911fiis wife 
Lora Burton 
1859 - 1950
ftjsiorti T. Cornsry 
1001 - 1955
IT memory of 
Joseph Burgess Watts 
hay 7, 1835 
Oot. 31, 1611
Faria Patterson his wife 
Jar. 25, 1854 
lob, 29, 1020
.'.iiv«r Ft tiers on Watt*
ices - 1953
Lary ^rton watts 
1665 - 1041
FTKgART:
gs.rot MacDonald OteT^rt 
tar. 10, 1861 
;■ opt» 3, 1049
ftilllwa Edward, son 
•June 15, 1898 
May 24, 1213
"rdine Margaret, dau,
?,uy 20, 1900 
May 5, 1912
JIBTfcOH:Alice F. wife of 
‘red 0, Johnaon 
June 30, 1054 
Apr. 7, 1020
roderick 0. Johnson 
Ect. 8, 1037 
I*c. 21, 1014
hary 1 . his wife 
Oct. 25, 1345 
l*ar. 4, 1007
Isuac’ F. Fryant 
f o m  July 15, 1041 
Jied July 18, 1014
If:
-LOLLLi•Xoflftph F. Cr^ ar-.sr IB61 - 1C27 
iris wife
~dr.a C. 'incbc-nbach 
1884 -
F'TLLI jUIZiorcst C. Butler 
1053 - 122S
Jennie C. his wife 
1865 - 1SS5
Daughter 
Bertha A. F ost 
1089 - 1936
GLINT::
feLs.rer.cft H. Cline 
r.iod Her. 30, 1955 
Aged £0 yeare 1 month 
6 titys
fyocT:
Susie X. fanoot 
died Apr. Cl, 1854 
agod 71 yrs 0 nos*
IS days
— ! TIVAN:
TTLrfln’BT fulllvan 1098 -
Alice Atonic his wife 
1S91 - 1027
UMTK:
•7firrein TT. Sank 










CTKOTLL:"rank L. v'crrill 
1867 - 1050
Mary Creamer Cargill 
lC?i - 1954
C141 FI!:
John T. fmith 
1809 -
Clara Cargill Smith Ift07 -
GAUHM K£ :
Carrie M, Launders 
Oct. 8, 1641 
Apr. 26, 1923
t C R M : I- Lf:Alien 0. feerrlfield 
Dec. 25, 1879 
Sept, 4, 1957
Margaret J. iierrifiold 
1S07 - 1908
r2 RGOCGIiSTloyd £7 Per.'ua on 
Died July 17, 1954 
Aged GO yrs 4 mo3.
(.?ilAT TOK: v.arc "if, ^rafton 
1874 - 1038 
His wife
i.uud i. Einch&ribach 
11,74 - 1048
' • John heisor 
1850 - 1041 his rife
C&x’rie B. Vreeman 
1068 - 1040
f/pLSFN:John !?.. PhuIs er>
1098 -
Fie wifeHilda F. Kclnon lJOl-1045 




boring Chapman 3.846 Oliver G. L.errsond 1826
1694 - 1937 1645 11ary r. his wife 1037
KTirjATRicr: 
ifernert :'Trkpatr5 ok
1879 Clare E. 1954 
Clara t. Lomond died
1GGG - 1B36 April 29, 1834
Hie wife aged DC yre C mos. 29 d;.yp
Ad ?lia R. Oilr.orG
1^96 - CO?' ON:
joimccn?
’ -IbcrL r. Cotton 7-JI3-56
Lewis Johnson Hla wif«
1903 - 1937 Annie R*
JOKE*;:
April 10, 1865 
Dec. 30, 1912
Itonry'T. Jonoo 
1870 - 1952 bfl jcr:
His r?if« LOTS Albert 1039
Fir.si© Ti. Copeland 1874 : lor<snc€ B*1872 - 1954 1902 Jossic L. 1002
OLIV' R:
1012 bi'dlcy I. 1912 
1P0G fdvard B. 1952
'felarfihcfi ’ . Oliver 
1091 - 1932 OXTON:
I’is wife 'Gilliam K* Oxton
Cfilla R. Jones July 25, 1855
1097 - May er>, 1915
HA TVS 0!l: JOHHf O'::i!att L. Ilattsoii CTorone3 I . Johnson
1063 - 1942 :tey 20, 1G76
Hilda Karolina Lena It. M b wife
HI» wife Kov. 1, 1074
1C 64 - 1C 26 *{ay 20, 1938
T ILT.-IA.Kf:: Myrtle Hia. th^ir dc.u
'Oscar :. Trillions Oot. 4, 1007
i.t:o - Oot. 4, 1007KIs rife
Ada ff. IiYLVH:
1870 - 1LM9 Albert ?. P. Hyler
Orac© M*
Co. EMo. fnf* Spanish ?nr
I501 - 1920 < r 7 r yv.- , i . .1. u •




T": rtttT*b. Libby 
1800 - 19 EC 
Vis wife.




Kenneth T:. • lfiC-1916
V-Hir?TY:
-Charles 0. bhitney 
Oot. 15, 1050 
Kov. £, IS SO
Ri6 wife
YjTBttet B.
Her. 13, 1651 Pec. 15, 1910
BUSH81LLI T^ aiiey' Outline 11 
IB SO - 1930
Jerome Buahnell 
Co. P 10 I't,. Inf.
Jerome Bushnell, Jr. 
KainG
Pvt. 1 class 
ralvAgw Co. M.C.YA‘ 1
•*-* . - •
LlvEh Joshua Lineken 
107G - 1042
Kid *if©




July 23, 1855 
Fob. 10, 194C 
}:ie v?i f'c 
IT fie J.Jon. G, loGO Sept. 25, 10S3
Lewis Harold Kay 5, 1066 
Dec. 20, 1909
Margaret a. Moody 
1301 -
HALL:toward ’ . Hall 1884 -
Hie v?if©
JPo&rl Davis 1'' ‘19 - 1038
r.-'NFT?:
Major James H. iiewott
ftO. II Oth &«. Kegt.
'*b. 12, 1036 
iV&r. e, 1S09
Luaan t. hie wife 1837 - 1910
5L A, O'.TOLL:
THcnas- V.. £ t aokpole 
1834 - 1900
Lucinda i. his wife 1847 - 1ft24
Carrie T, fttackpole 
1074 - 1940
'r7^ T T>jft •*rwj ig ‘j «ftupt. Frank F, Curling 
July 21, 1000 ioc. 11, 1000 
t*is wife 
Arddl Tonner 
June 10, 1852 June 7, 1G23
0 ftL.iT:
John KeWett 




f UXCI-ft - ft-T:
lloreace'A• Chorey
wire of Joseph P. niiichrest
1 '34 - 1009
Earo&rct, their daughter 
1908 - 1915
1 20 0.4^ 0
I
KORTK MDr AV':*r 6
HOWARD:
Free! 7TT Howard 
1' c'7 - 1937 
Vis v.ifo
Fannie !I. Rut lor 
1001
cHevr-Tr - x nrl vourr 
K« in©
Sgt• Y '.otor Trans. Corps 
Sept. 17, 1034
pr y. mvo?i;‘3foi5i •. kTchfir d son.
1861 - 127V
•uucht©p
!■;. Easel Betsrron 
1?92 - 1015
- J-TBL' S s
barren J. : hltles 
1G54 - 1014 
His t: ife 
harbai’ft Ann 
183C - 1018
dvmrcl T‘. fhlblea 
1642 - 1017
Hurry ft. Bhlblss 1C71 - 1S64
ftp' n:Tolm T. Rider 
1846 - 1915 
H U  wife Ilia K. O'Brien 
1050 - 1924
DO i-i F:
ETTsubeth D. Rif© ofThoruo v. Turn 1835 - lDlf*
LAwrf-nce H. Turn 




1047 - 1G16 Fils rife 
Theresa A.





'"corre k. r'erg 
1866 - If13 Hie wife
Mary c.
1862 - lpno
Harriot M. Fxmn George- Percy1877 - 'on aid Harry 
Ui.Tnfc sons
Monrr:
Jo/in L. Hors© v ,oc-: :
1704 - lftf-0 f:oorr,i A. Ho oreHiy wife Fay 22, 17El
FliKft July BE, 1035
1 0 0 3  *■ iaio Ts, v.Mfe
li: ids it Burton
Lawrence ?. Hull Let. 22, 1CC5
1826 - 1870 ‘Try 7, 1036
VkC'jb : Farrell H.
iTarohc L. hugun© lev. 27, 1 57
1861 -hi* «rif« 
Ida V.
1362 - 1021
. i?r. 14, 1C13
ir.g
'aJlaceJoyoplf’ » 'cars 
1843 - 1913 Co. , 4th Mo, Hc-r.t 
Hip. wife
* 7 i f •• • A ?\ *. ‘ w
7‘~T~\hev~i .1647 - 1914
Adeline his w ifefliaabeth R. 1337 - 2922
18*54 - 1016
CTOfti: COKIA:rariJc L, Conia
Georg® E. Cross, Jr. July 1C, 1G29lo. E. 1st Me. Rest. April 2, 1015
His wife
ills wife Iveline f. 
Aug* 4, 1833 July £1, IS20
Grace Fears The lr elsu
187 5 - 1922 Alic© Conia Kallowell
Elvira Car-Mnor Cr-oo*
Mar. 17, 1666 
June 13, 1926
m e i  - 1945
’ lixabotli Conia Gelahnp
riTpREH: -ob. 14, 1866
Oliver K. fltcher f cpt* IS, 1952
1854 - 1915 
His wife ! : A T T :Mary Tvti 71TUfirTV. Beattie1855 - 1S14 u-».^ rv'
VINAL* Laura. BeattieIra i. Vinal 187C - 1S461857 - lf3C 
Hi8 wife ;,XT TE OH:
Ada l rancca Tohn T. 1007
16.56 - 1043 His wife
1544 Larab. f • 1015S FT. An ? Their oon
Job A. gp©tr 1C7X Leonard C. 1930Fov. 23, 1857 Fie wifeFay If, 1011 1872 A : die Ti. 1GSP.Hic wife H »
Apr* 2 %  1050 •-.XKKPATfinU
Pec. 21, 1G3R 18$$ A&aa Caime 1- PCIf60 Viruiio Turns 1920
VOf: : 1? 91 Kazrl ’ lir.&bftth 101*
Horace 0. ' oc.o 
Jan. ID, 1871 j j/i.  ^i .t...•Apr. 10, 1951 Vfcti cry 1C51-1916
Comolia bis wife
fii? vif©
"arvlc 1 . Hastinge 1871-*
18-56 - Iftif.
HALLOA LL: 
t - lia ?s. Kallcw«ll •uled Day 15, 1652 
aged 71 years 4 raonUis
150
y.: : rwsr.Lt r . i m u Y :-TP r t. -i» mn “TInot A . . r.mlloy
l-;u~us V. Libby 1057 - 1937Lied Oct. 27, 1034Ac 55 yra 0 nos liuelo L, ftn&llcyIS days I860 - 1940
HOLST)'AD: Edward a. fraalleyv&3£)l©.Ti& *■'. . ±*Ql‘U 1882 - 1941wife ofCharles 7. Holetead Agnes 3i. ' r.ialley>«&y fc, 1889 - 1941/ 5 X^f!19
S h i r l e y  C o n d o n
•jr.lph M. ftttmlloy 1G15 - 1947
pa: : '.QIViOH:5?&ry A. Packard ~Ianr-.hr £.Morton1643 - 1024 ft opt. P.6, 1 9 0 0
hc&iil or;: Charles w. Morton.George 1 . i*oMnaon Oot. 4, lft931394 - 1918 Mftr. 5, 1951
I. TT.OKS: JOHNSOH:Gftorgo i*. J'& ^ ona 18 6 4 Irick 1925lcr.o - lsic Ris wife
DAVIS: 1864 ft tnna 1925 1586 Jolin 1032rFed C. Levin1C81 • :ll i - v A iHla wife l07G Is&yn&rd L* Willi asm 1 ft " 1Georgia ’ . Kamons His w if©
1 V.CS - 1 U2C 1(579 Lilia 7. 1351
A A ft : or:: I.IrfOt
ifc£3 i'ctc-i.1 Ac-gccon 1085 lurence V. Long 1 G oft-1951ICC4 Abbie - . V aItare 1-0.9 Idith B. Pie wife 1677■ Ilbur C .  A n r . e s  or. • -1;-.rone© A., Jr. 1018-1334Hla wife1GD4 Hath 7. Hubsell 1937 lo Collins 1866-1060
IK 1 Katherine C. A a r c i o n  If C4 VUOVJLO:
Jftl- ..ON: John "h • buonrlo Lied Ocl. Eft, 1939Oliver1 7 * Johnson At/fid 4C yrs 4 v o x  2f- d a y s1C 6(5 - 1254
I n e z  h l r vlfo C r j i x  a :l i o r v l s Carter If GO-1940
1 r.r>f» _ *1 <:tCr .*lthe& Lot ton, Hi o wife- 1“ ft 5-1 ft 53
lather ” • Pnrnurd T. 5on li 12-1918 iillUe ¥». Eon 19l£-l~161002 - 1317 Lawrence 7. Con
i-7i
A<3di<? fc. Cobum 1875 - 1G24
SQVTCT -IDF. 0 AV&HOE 7





TiilpS AV GilU b 
Born Bay 3, 1905 
Died June ?, 1940 
/-~oc 36 yrs 1 5 0  5 days
TOIfraKsTrnrflt~L« ■‘-plaan
ICC4 - 1940
Gardner L. J-olman1870 - 1941
Charles A*1872 -
fcary Kay iolruan 
1876 - 1954
JOFHSCfiS
Alex Johneon 187© - 1924 
His rife





V. [ILIAMS t 
"fervlxf “TTTSilli am s 1628 - 1943'ill v.' f <2
Shirley J. Tabbutt 1907
2A9T iV7"i£V In.Tr e £ r. at bu 11 
1868 - 1935
JOS CpttLilC i*.1S?'J - 1955
\tbOh "X.r.j
Timc-.r T. Foodcock 
1065 - ie«l
l?-iO Jersi« K* hia wife 
1863 -
Yikrit iFlits' D. latte 
1564 - 1026
Fo^e f. hifc rife 
1868 - 1943
Kyles D. Watts 2d1917 - 1051
C/JBTTR;'Capt. 'Calvin A. Cartel*167C - 1925
Mrrtha J, hin v;l fe 
1C73 -
J.MFSOSt
tuTTIam k J. Jmeaon 
1858 - If 26 
Eia wifeHb rri k t .?* F r rs or*185f - 133C
Nancy Helen 1928-1986
Helen Their c&u 
1990 - 1&£4
rry.mciT:
f araueiT7Fank Rot ins or. 18GC - 1019 iiis wife
‘-.firthfi lion 1 ob©y 
1851 - 121C
i: f-nccll Fie© Robinson 
If.SO - 2920
CaRL) TON:
I uward I. Carleten 
1573 - 1919
Kir w ife





Henry 'nox Vos«1675 - 1051
PALPS?









Elizabeth S. Ialas 
1G*?9 - 1055
••*■ T ".. Am. << M
T’- a •••t *
Doris Gaits t^iZrles A. Pierce
1970 - 15IS 1C.‘5E - 1324
his wife
wr.: r b : Ann?, s F.
T5T1 IT *ittan 1660 - 1G17
July 31, 1837 
Ocu. 2'3 ( 151 o Horace ft. 
1584 - 1820
J'nl'Si
XcrIiau lioalton Jonas L1K liXK
I860 - 1034 Lv.lght r. Linskin 
127 C -
MOaTGOMERY:fcrrey ‘ ont y rank A. Llnakln
It: 17 - 1916 1877 -
Hie wife Hi& wife
Dolls" R* 5pc«r t*&ry Oib&oa
1023 - 1661 1Cs73 - 1043ifis wile
Lucia A. Yeung Boynton VOL! :




Mary 1D4? - 1916
BUMPS: v.ilbur i.
'n.K'i'r K. Lumps 
18nr - 1918
lbVfc - 1017
Els wife tr • r n> v i * ©Abi* |
Louvioy ft. Willey Joseph I.. i-'et’kfitt.
1860 - 1925 1071 - 1918
I.’in v!ft
•teha f: . ir.nl c E. burthorna 1C74 - 1019John E. rtecha©
Aug. ?C, 1856 
Jr*n. C, 1017
L IK i-Rif:
'corgt- hi Line ken 
leer - 1217
Earah A. his wifo 
Mar. 4, 1860 Alice T. his wifeJan. 83, 1917 1872 -
JOKES!Levi S. Jones 




Lucy ?. Jon©a 
1095 - 1917
fLYEs
TranJc 5 • i;2ye 
1866 - 1916
Ellen A. hi® wife 1871 - 1948 
Children











Oliver tm kg thews 
Oct. 7, 1848 
Aug. 8, 1941 
His wife Kary F,
Aug, 21, 1C56 
July 4, 1016
COOAffS
uESrTos C. Cogan 
1G65 - 1931
Martha Young Cogan 
1S67 - 1944
Gleason Y. Cog&n 
1G94 - 1950
SWIFT*Fred 1. Swift 
1867 - 1942
I. Gertrude dau of 
ITben and Sally Young 
1859 - 1927Married F. I• Swift 1885




Alfred A. Knrlson 
1882 - 1955
Karla J. Karlson 
1864 - 1928
f'FLT t
trmilard wvit1944 - 1925 
Hi* wife
S. Elisabeth Mank 
1842 - 1030
TFf'iTLF:




















Bertha. F lessons Cogan
iroo -  loss
Delia Martin Cogan 
18B6-1952
wTll'itua I. Disbar 
1867-1234 Hia wife 
Alice A. Plaice 
1865-1960Olive Young Eronnan 
1071 - 1916
134
3QARDHAK; vSTEHaT"7 • Boarda&n 
1804 - 1924
7-ILLIAKSOKt 
Jakes k **TTl li&jason 
1375 - 1951 
His wife 






-■ ’rank ¥>m Turner 






1843 - 1926 
Dora Cm 
1845-1928
FOSTER tWilson G. oater IS50 - 1323 
His wife 
Sarah A. Hoffso* 
1063 -
Florence H« hie dau 
1875 - 1930
Ralph V.m thoir son 
13S6 - 1040
••APJ3HAT1SForest X. • V'arnham 
1089 -His wife
Muriel Cm Peyoon 1094-1938
Gr&o© C. Payson 1G74-1042
XYLIR:
till lain R. Feylor 
165S-1G52
Al&da I. Cobb hie wife 
1855-1920
Ralph R. Fcyler 
1809-1947
STONfc;
WTTIItta C. Z ton© 
ief'8-1945 
His wife
Hercellne N* Alien 
1896-
Ktttherinc L. thoir dau 
1919-1923
SPEAR:
is'ergaret dau of 
Maynard U Lucy £p«ar 
born Mar* 24, 1921 died Uar. 24, 1922
PULLEN:
ciiario* C. Pullen 
1882 - IS51 
His wife 
Kertio B„ Lord 
1385 -
E ILL OK:
OsorCQ P. Wilson 1041 - 1920
Harriet H* hia vife 
1833 - IS24
G, Edgar ’.Vilaon 
Ii74-1952
Klnnio C. his wifft 
1385 -
y-4«s»Jor. «?pK B* Adoras 
1G75-1S32
Li;.d® A* hia wife lGf6-1925
Mildred Am 1F02-1920
Baby 135
TindrLv/ Laiab 1845-1925 
Ills wife Margaret T.
1B44-1920
BICKMORL:
»• illiata 0 • Eickioor©
1852- 1922





His wife Lucy K, Davis 
1854-1920
Eva. Hyler Beveridge 
1BSO-1S25
Alice If* Hyler 
1385-1935






Lorinda woodcock Feyler 
1635-1920
Rodney T. reyl©r 
1387-1950
Gertrud© fthitnay leyler 1689-1953
RAKLY:fecorrro B, Hanly 
1S65-1S29 
His v?if«
Grace T, Tuttle 
1972-1920
BROViF:
I'dpl. Perl Theodore Brown 
1C00—1025
His wife
hargaret Colley ftilii&nc 
1001-1020
P.F.0WH:
Cs.pt, John Drown 
1C61-1048 Eis vlfe 





Annie K. his wife 
1068-1042
Julia V. their dau




July 86, 1BS0 
March 31, 1926 
His vif©
Arlie K.Aug. 5, 1SB4 
Lied......
Audrey Louis®
July 26, 1210 
March 5, 1927
KOHSL:vTiTilen r. Mors« 
1648-1031
Angie Grant Koree 1063-1241
TROT:
J?.al'pL ft. Tripp 
1892 -
Amy Horae 'Iripp 
1S53 -
CR;t:
'CVlley B. Crie 
1S7B -Hia wife Gotchell 156 i
Lulu G. 3:w®n 
April 2, 1*261 
Aug. 51, 1014
COP?'LARD :
K a than 7 . Copeland 
1857 -
Hla wife
Florence E. Jones 
1075 -
Elliot their son 
1906 - 1942
HA EH:
Ryron 0. Ilnhn 
«nm«» 6, 1886
Aliog Ho&ley He.fan 8ept. 13, 1887
Walter D&vid their son Deo. 26, 1924 Oot. 22, 1042
WOODCOCKtAd©lbort V. Woodcock 1057 - 1945
Lis&le Long his wife 
1851-1942
Earl ?. Thoir con 
1892 -
Ora. A. I'nery M e  wife 
1005 -




Haiti© 7. Ludvick 
1G 71-1948
rPK&IESOK:
1?Hora&i~7v7 Donaldson 1672 -
Hie wife
Claretie ? . Richards 
1877-1945
HALL:
Albert Eall 1555 - 1044
Louise Clevol&nft Hall 
1880 - 1045
BRACK?TT:
bln field’ E. Brackett 
Apr. 25, 1888 
Hov. 25, 1342
His wife
Ruth E. Robinson 
J&n. 14, 1090
DYER:
CliarTos C. Dyer 
1882 - 1949 His wifeJennie H* Brackett 
1880 - 1943
FOODY:
George F. Moody 1379 -
iiis wif©'liaabeth M. Pruckott 
1879
TTft-Li
Bernard H. 'Xoel 
150© -
Hie wifeA, Midrod Foody 
1006 -
157
YO'JJiG: r- r ■. To?Tr>:
LdwTiu Young BuJry'TT D.
1885 - 1941 1581 -
Jennie L. his wife Clementina C. -Imaons
I0 6C - 1056 1S64 - 1953
Chester A. Bradford Irank H* Slrmonc
1GG5 - is7s - ioa




Annie r. E'ilsor. Ellas J. Hof fees
XOeO - 1949 1566 - 1924
MOORE: LIRKCND:
rTedfcrick H. Moore Levi Um Lgrjscnd1887-1943 1843 - 1021 
Ele wifeYOCRO: Catherine U, r&ttarson
'Sorry R. Young 1849 - 18841873-1945 Children
Charles W. 1074-1933Kottic K. his wife Cassia V. 1670—1S8S
1874-1046
L91J0:
Hurry C. 1883-1080 
Albert Um 1' 07-1888





Lh&rlle Osborn KoJees Yeancln U. Lorban
1G65-1932 wife of Ooloiaon David
Annie Cxton his wife 
1663-1944
1876 - 102©
MCK2 E:LIHDSTYl i rank L. S. florae
fe. Harvey Llndcey 1802 -1S7»-1S^ 1042 Kio wifePhyllis C. Tolzaan
KEWHAU.I 1092 - 1929
Allen tfowhall His wife1873-1051
Kary B, « acDenale Lowball
Eunice E. Dolman 
1694-1042
1884-1918 DcbVABUiV:
Joseph C. LcQuarric 16CO-10:1
Verona Mac List con Hie wife190C-1051 Mary b. Rvail leeo-is-si
Kft&ILsS ai-iih 1 . Dwell 1844-1921
gc CAUffii;George U  t'.cCallusa 
1840 - 1902 




CHAPLES:Sadie Horae Chaples 
1697 - 1843
DAVIS:




LeftSHor I!. Vatts 
1850 - 1930 





Edmund ^ bslos Otarrott 1807 - 1002 
His wife
Nellie K« Starrett 1669 -
tdsur.d P» Starrett 
18C1 - 1939 m s  wir©Letltia ft. Etarrfefct
1865 - 1953
HOOEY:Henry C. Moody 
1656 - 1945
tfarion Watte Moody 
1866 - 1950
• Their eon Cooil Colo Moody 
1806 - 1922
LAMPIN' W:
Arise la Lsnpinon 
1083 - 1954 





1 Sgt Kotor Trane Corps. July 24, 1936
EcCWREYtArtihcur Ho Curdy 
1863 - 1030 
Hie wife Kina H. Filler 
10C0-1922
Nr?.T.- rt :
Lillian F. Herbert 
1870 - 1934
>linnio Kilt Kewbert 
1004 -




Maude Beverage hie wife 1561 -
fc-V RAC!--:.-rank - overage







1 57-1933 1892-1930 139
OLIVER;
ClmrX» 3 " liver
1HB9 - 1922
Mildred Thurlow Oliver 
1000 - 1952
LIKEKLB;
Nora K.~Tdneken Cept. 1, 1070 
liar. 24, 1820
V7.THr.Rj (IhsEie n t shown) 
1874 - 1954
SLATER:feapt'i V/llllam Ola ter 
1615 - 1600
Elisa Arm his wife 
1622 - 1906
HI 717 MOP ft:
o’Sttrles'TiT Thittensore 
Day 7, 1870 
Sept. 4, 1948
ULL'LTKt
Lana bV Miller 
1070 - 1949
El'fie stone Killer 
1503 - 1053
I'arl G. their con 
1805-1990
C&atie Miller Lawry 
1*04 -
Lons con 0, their aon 
1002 -
Charles M. Lawry 1098- 1952
■ red W. Morse 
June 80, 1040 tec. 25, 1035
Nancy R« Morse 
Sept. 6, ISoO 
May G, 1025
HEIGHTJDu Iter A * t.night 
1D£2 - m s
Annie 0. his wife 1969-1220
HA fLOCH:Lens Kellooh IPOS -
Robert K. her eon 19E2 - 1945
CIH' 0??5;
AV'Eo'i’" E Iraaons 1099 - IS36
Fllfc Simeons 
1052 - 1023
Haynond L. Wotton 1575 -
Hie wife 





blanche V. hia wife 
1000 -
Evelyn K.15)08 - 1930
Morion G.1927 - 1027
Two infant# 1010 1030
YOOSO:





Ruth Linns11 Creighton 1880 - 1B5C
Elizabeth Creighton vhito 
1014-1040
140
1860—1042j» •> - •feiTpt • Blanchard 7. Owe Hov. 7, 1H7C 
Feb. 14, 1951 
Hla wife Cora r. Burns 
Hey 2, 1079 died ------
DA^IS X
’^nyiaonU Davis 
1060 - 1025 
Hia wife iu&io I . beaver 1867 - 1941
HILT:
ciuTrloa P. Hilt 1047 - ISPS
OeorgieanriG his wife 
1050 - 1930
Hattie 0. Hilt 1077 -
SI: tUKS:riidre’d D. Scekina
180G-1231
tfTKAL:HFoId f?. Vinal 
1B84 - 1965




Mary A. his wi fe 
1853 - 1027
TJTfT* •
IrvTTl© . Luce 
1870 - 1928






* T r n v•* gg ■ ■»»John V.-olch









Ada A. Copelens 1871 - 194©
Lottie A. their dau 
1: 93 -
Charles T. Copeland 
1661 - 1945
I-Op:
'Albert D. Dow 
1652 - 1914
Ada M. Gross his wife
1883 -
Eonnoth A. Their Son 
1905 - 1035
vorplHr:TTriltin * . Dobbins 
1804 -Hia wife /oinio H. Cher or 
1870 - 1927
Hifty:Oeo. F. HartTied April 13, 1034
ae 60 years 0 nor 11 days
OTSKT Hi*■ III!an K. Bunker 
1 81 - 1035
Vloton F. Luce DBAS li:K:1807-1054 Fiorritt u. Frasierlimine




Carl Bra alar1099 - 1933
Ida ft, Broaiar 
1662 - 1944
"llliani" .“'^ idelinger 
ir-85 - 1947
V-TlxBYt
T^vmaH I. K e r r y  
1852 - 1936
Hla wifeMargaret A, Rhou*>a 
1659 - 1937
KJ’TcjfTTr-:
ch-.rles A# Knights 1881
Bi« wife 
Cora H a r r y  
lfOO -
SLADE R:
Barry 0, Flader 
1692Mis Wife 
rt'lr.nlfrad Kerry 1885
no e i i m  Avr e : ■> « i &e
AVF 0 __________
hi /UKDftC??:T5warB TV. ~!T i chards on 
1870 -Ilia wife
£tennis T. Fall 
1883 - 1956
: QgtTRS
T Y t o f T '. n r  1 ' o a t or died July 29, 1956 
aged C5 years
JP>?' T ;
T~i*fuT~* . Jones 
1890 - 1C40
U B t i  H tf. F t one 
Born Aug* 31, 1878 
ri<?d
^ronk Um 5tone 
Born Mar. 17, V- 04 Lied
Martha A. Stone lorn April 19, 1GS0 
Died March 27, 1956
t* VAN:
T U I  i an J. Lavan 
1904 - 1956 
His wife Anna D. C^hret 
1900 -
GRANT:
rtToerT Thome Grant 
Faina 8ace UHTJRTES I
Oct. 12, 1900 Sept. IS, 1954
g-TOm :
WaFSanlel J. Stone 
1883 -His wife
retells h. Ellaon 
18P6 - 1955
YOTi?IC-J





TTTza A. Whitney 1071 - 1951
Georg® f. York 
1090 - 1952





Hi* wi t*© radio Cm Bu?klin 
I860 - 1952
yfllTi-HOOSKt Sayjnard ^T-'- hitehoua © 
i860 — 194G
KAKCA3:'.1 iaa Kangas 
1881 -
Olga, his wife 
1896 - 1945
MA vH’ftVf l felnra A. Ka thews 
Dee. 22, 1854 
July 23, 1945
iiatherine E.
Aug. 12, 1056 
Died
TIT AT?:
cXercoioe J. rr e men 
Oct. 2, 1879
}*ar?-h 5, 1949
YWllflJC^^-Tlia C. Young"CT* fi« Navy
1901 - 1949 FJLc wife
Hasel A. Hitehell
1902
Lewis H. Hastings 
1855 - 1953
•.HD’-Iif- GKi
koward Anderson ISIS--1640Robert ' * Andersan 1945-1940 
David C* Anderson 184C-1945
I!F L •'■;
IC. Doric * inslav 
1212-1047
STARRVgTt,':ap\. ”Farl A. Starrett 
1ft95-1952
Arlono LoF&n Starrett 1509 -
Paul Victor Et&rrett 1953 - 1951
FACERi
Ciri"'R. Fagor 1600 -
liulda L. Mllliaiason 
hid vri fe 
1904 -
Howard V. Andnreon 
1919-1948
A lice  F. Ferrer hlB w ife  
1922
Robert P. their son 1943-1948 
David C, their son 1946-1943
P-AhOpY:
r^~. 'Al\’yn F. Peabody 107D -
Hie w ife  Ruby Cal'ter 1*®3 -
f^YLt.R:
V.al'tsr 5. Foylar 
died Kay 1, 105G 
agud 70 yre 1 bjo 16 daya
y.uftABFK t
Valter C. Larr’ub&e 
1 33 - 1246 Kis vri fe
Jessie I. Peabody 
iseo -
JLeaiVr ~. '. Inflow 
1713 -
5‘. I oris Yeung T> inflow 
1912 - 1947
DOLLIVTR:
6ariieiS 0. Dolliver 1885-1945 
His wife
frizzle C. Dollivor 
1884-1955
HYLER:
Lari T. Hyler 
1091 -
nia wife 
Liste V* Feyler 
1694 -
FRIFMAK:
dept. Yimer ft. Freeman 
1882-1950
Hi* wife 
Kettle T. TJphaa 
1885 -
DAVIS:
7.’ Iftuaaell Davit 1901-1945
Hie wife 
Leah L. Freeman 
1905 -
WOTTOKt
feayoonii L. Wot ton 
1875-1946 
His wife 
Rena H. Simmons 
1899 -
LAft'RY:
Alfred H. Lawry 
1C09 -
Frances Wotton Lawry 
1922 -
Judith their daughter 
1945-1948FOCftLIN:
let Officer FTed R. Bucklln 
May 12, 1918 
May 5, 1944
NELSOMt Albert Kolaon leb. 12, 1865 
Apr. 12, 1947
f via anna his wife
ROWELL:Theodore L. Rowell 
1882 -




dau of Olive and Donald Tavener
1945 - 1945
KILLER!
George If. Miller, Jr.
Maine Inf. W* II 
Bar. 19, 1987 
Jan. 31, 1946





gUTDLK:ftay Cleon Tuttle 
Maine Pvt
20 Field Artillery 
5 Divieion
WW I
Feb. 4, 1389 
Feb. 16, 1945
AEF-BH:
T3irar5 P. Ahem 
Mar. 28, 1867 
Oot. 24, 1947 
Hie wife 
Mary C. Fgerton Sept. 28, 1874 
Mar. 31, 1950
FirilLD:Margaret A. Fifield 
1900 - 1965
BEVERAGE:Honryfcugene Beverage 
Jan. 20, 1883 
Kay 5, 1948









Hie wifeHulda M. Kfiki 
1886 - 1046




n m R jE'itaTJean Hyler 
1946 - 1948
^TLFHI
T H I oF a . uyler








Jennie Smith O»0ell 
Aug. 1, ie82 
ffov.29, 1948
cravaoud:




CAY:Arthur Ed,and Gay 
1890 - 1955
Uary Bafcee Gay 
1899 -




July 29, 1871 
June 20, 1948
sy ap.:Ernest A, Spear
Aus. 50, 1079 Aug, 21, 1949
Sadie hie wife 
July 20, 1885 -
Kenneth A, 





Saynard L. Crockett, Jr. July 23, 1941 
June 25, 1952
SB AH;' OHt 
"ifred fcwamon 
1883-1941
SHOW:xVed L, -now 
1861-1944
Minnie M. Pendexter Snow Apr. 22, 1872 
;r^ u« 8, 1055
ALDRICH:
Edward "ii. **ldrich 1903 - 1949
poop:
Tieriaan P. ft'ood 
Yeas Pvt. 
let Depot BrigadeH*W I
Hay 2, 1891 Jun« 7, 1949
CQCHRAipE:
'Jatc.eii Cochrcno 1864-1949
Helen llaki Cochrane 1814 - 1955
CARTER:
Albert H, Carter 1879-1940 
His wife 
Hilda ITelcen 
1875 - Their sons 
Krnasi 0. Carter 
1906—
Marshall M, Carter 1910-1949
pyr hs o k:ASanHa“Fe t er s on 
died Sept. 19, 1955 
&e 90 yra 7 mos 2© days
KISEILA*
OT"flikiUi1878 -
Hilda his wife 1072-1953
Karl Thomac Fiskila 
Maine
El IT. S. H, H.IfW II
oct. e, 1910 
Aug* 6, 1944
KK1ZTR:
TdwTn F, reiser 
1904 -
rthel fellers Hie wife 
1894 - i960
.»> AN:c 5. / au.n 
1390 - 1944
FALLS I
Horbort C. Fa.,.s 




TALES  l__*. 'outer Tale*
1697 -Hie wife 





Edith Falea Richards 
1890 - 1853
Lucy U&y their daughter 
1017-1919
Churloe 7.'. their con 
1916-1918
MASTIC JTOITam 7. Hank 
died Sept. 20, 1937 
aa 74 years










Agnus L. CusVsciun 
Huy 5, 1905
:rank A. Cushman 1870-1943
Hia wife 
Grace A. Morse 
1^74-1945
Albert c -_fclon 
1V7& - 1943
Maude !*• Cables 1075 - 1943
MARK:
T-onrJ ladrew Marr Koine
32 y 3 B. R F EW I
Sept* 3, 1889 
?;&!% 3, 1051
feteorgt. ~;V boater 1875-lSLC
MILLFH:Feyraolir An^trong Miller 1887 - 1955








Robert L. Their aon 
1937 - 1950
MARK;
£«nry A. Harr 
1-69- ioaHis wifeAugusta V. Karr
1805 -
UCR-T LTU: AVijiO.. 9
I i 4
Fxndena. V. Clxase 
1684-1885
KALLOCSt
ifomiiii R* 1010 - 
Kas 5. hi# wife 1911- 
larolyn Ann
Their dau 1938-1952
HA • ~ G7D:_
Eluarlas ‘Ha f lord IF97 -
'Ir®:i«a Henderson
Rio wife 1900 -
PFC &orle H. Hafford July 26, 1030 
Mar. 15, 1C52 
Cave M e  life in the 
service of hla country
&0Rsr:
cTarenofe H. Koroe 
Maine
Cpl 3702 AAF Lae© Unit
m  II
Deo. 10, 10C1 
June 1, 1&50
ARCHIBALD:
feiapt. Isaac Archibald 1060-1049 
Hia eifo
Hattie M* Sawyer 
1865-1950
SHEFFITLI;: ftenry r. She f fi old 
1888 -
His wife 





Merritt U» Clark 
1885-1930 Hie wifa
Hattie C. Smiley 
1862 -
LIBBY:
2lernard Loe Libby 
1804-19FOHie \rlfe
Charlotte A. Eosford 1003 -
Herbert Lko Libby Lieut 0SKC
Apr. 26, 1919-Sept. 2, 1645 147He gave his life in tho service of M r r-'v^jv
AMES:
T ^ T H .  AdAt? WW IDorn Aug* 30, 1391 
Died
Lor Urn Kewbert Ames 










"Jaisas XXaxander Creighton Jan. 16, 1891 
Kov. 16, 1050
BARLOW*
tionleTl f. Ivor low 
1302 -




Avis, Tindall Brasler 1096
HUSLEY?
t»aTier C. Hue.stay 
1&77 - 1&4Q Hie wife
Mary Stressenger
SnVAvLT






F'.Ytor Edward Dow a 
1S&4-19&2




Oct. 15, 1880 
?eb. 8, 1961 
His wife
Lernpi A ho la Kie&s 
June 10, 1890
—  mm ■ —•«*—»
' LK GROVE (Private) CW'&E.VT 
THOMAS’.OH, *AX7«T








icb. 10, XE06 
Aug. 19, It©2
PKIHCT.:Henrietta Prince 
died Aus* 1685aged 78 y^ars
Thomas R'% Price died at Danville, III# 





Lucy IT. wife of 
Ceorgo Prince 
f orn r'eb. 27, 1C24 
Died Feb. 13, 1391
Marla died 
Lov# I, 1B33 tint 17 yra 7 saoe
Anr.io died Sept. 17, 1848 
aet 5 years




Killed near Petersburg, 




died Dee. 27, 1840
an-ed 70 years
Lre* Isabella Frince
died Dec. 2, 1840
aged CO yetra
Lei-ekiaii Frinoa, Jr. 
died July 20, 1.843
aged <0 year®
Henrietta Prince Hanford 
Born ffov. 3, 1835 Died at Danville, 111. 
Sopt. 13, 1869
Isabella dau of 
iioaekluh 'rince, Jr.
Died Aug. 16, 1843 
ao 13 years
Elisa P. Prince 
diod Jan. 2, 1P89 
ae 57 yoara
SKALfcEYlLucy wiTe of F. J. 
died Jan# 17, 1853 
act- 42 yean?
Nealley
Hecekich P. aon of I. r,. J* v Lnoy C. Nealley 
died Fov. 24, 1041 
aet 18 months
Monument erected to memory ITon. Jonathan Cilley bears the 
foilorlnr; Inscriptions*_______
Hon. Jonathan Cilley 
July 2, 1902 Feb. 24, 1538 fordo in 1825
& I wL' 'EKf$amt^u e t^ lio £°§§r?rampled on.
Deborah PrinceJuly 6, irCP - Aug. 14, 1644
Eire of Jonathan
Commander Qreenle&f Cilley, U.S.K.
Cot, 27, 1629Feo. c«, 1800
Mexican War, Civil Ear
CThh'O' (Continued*£Urla Prinee Cllle 
Feb. 17, 1LC2 
Dec* 4, 1665Daughter of Grtonleaf IkrJfsxm
jfme Healley CilleyJuly 31, 1851 - May 19, ie38
Bowdoin Longfellow Cilley Sept. 1, 1833 - June 25, 1854
Jonathan Prince Cilley 
Dec. 20, 1835- April 6, 1920 Bowioln 1558
Organizer or A  first sum enlicted 
in’lot Maine Cavalry 1861 Lt, Col, 1064 - lirevot Brig.Gen. 
for Bravery at Dinwiddle Court 
rouse and Appamatoau Ad J. Gen* 
State of Hsine 1676-1878
Caroline A* Lesells
ftOV. 22, 1842 - Apr. 7, 1071wife of Jonathan ?•
Grace 'fhurber Cilley wife of 
falter Orsenough Tibbetts
Jonathan Prince Cilley, Jr, 
hov. 3, 1866 Oot. 17, 1694 fowdoin 1891
Julia Draper Cilley
Dec, 20, 1857 - Jan. 1, 1909
wi*<9 of fills Draper Lasell
rllia Draper LazellLay 7, 1033 - Feb. 15, 1875
let Lt. & C/K 39th KY Vola.
Oaneo Draper LftjsellApr. If, 1867 - leb. 9, 1905
Illc Vnrren La sell Oct-, U ,  i860 - Oot. 5, 1940




diod Far. 7, 1900
aged 87 yrs 5 woe 4 days
Clarissa B* Kills wife of 
Gaauel Fatts died 
Dec* £1, 1880 aged
57 yrs 3 »aos L 24 days
Children:
Adelaide died
Aug. 21, 1846 aged 5 months
•Clarissa died Feb. 12, 1847 
aged £ years 8 months
Clara died Cepfc. 1, 1848
aged 14 months
James H. died ffov. 27, 1852 
aged C wont-h*
Alice died Oct* 16, 1856aged 2 ye<.rs
Kary Jane Watts died 
Sept, 7, 1956 aged 98 years 1 month 25 days
John B. Ln orson 
l a m  Hay 12, 1835 
Died Feb, 25, 1SB7
Sarah ftatts wife of 
John L, Imerson died at
Oakland, California 
Oct, 21, 18G8 aged 88 yre f* roos & 11 days
rWIOFTi 
‘ 'uili vanaged C5 yra 8 nos & 11 days
June* If, 1853
Bothy K. I’iol ght 
Lied Hay 22, 1858
aged 65 years
Caroline X. Dwightwife of Edward 0. Seldom
Aug, 24, 1854aged 32 years 8 months
Dr;r » . (Continued)
Francis £>* DwightAged 17 yra 2 mos A 12 days
June 2, 1842
Henrietta L, V, Dwight 
Aet 20 years
Her* AO, 10*3
Helen H* Dtighiarea lb yrs 0 mos __ 5 days
 ^eb* 21, 1045
KA7FORM *
J.'ery I: ,^113 er wife 
of h m i  Kathom 
oiad Hov, 1C, 1858 
ao years
cni,LVY:Copt, Thames Colloy 
lost at a#-a Oot, 1626
vilza f inger v?ir* of 
7’hoaas Colley died Lee. 17, 1891 ngod C7 years
lyULmtJana Prince wife of 
V-Ta Butler died 
Jan, 10, 1S74 
go 00 years
5 IHG6-R:
Fury Turne Finger 
died Kerch 21, 1850
Letau&l S. linger 
died Aug* 6, 1851
Henrietta finger 
difid r ho* v.5, 1C52
r, B. Linger
died Jan, So, 1090 at? ixi y^ars
jok: -\::i
Oliver Jox’u— i 
difid Hay e, lOftO 
aged 69 yre 5 mos
Susan 0. his wife 
died 7eb. 19, 185C 
aged 60 years 4 months
Jo shaft Lane Jordan 
1685-1801
Charles 7, Jordan 
died July 7, 1844 
aged 21 years 19 days
James S, Jordan 
died Feb. 21, in SO 
aged 20 years 7 months
fusion Aiaelia wife of
7fc.pt, Win, Henderson
died at Wellesley Hills, Mass.
Sept, 8, 10D4
ue 57 years 4 months
Oliver W, Jordan 
died '."eh, 3, 1865 
aged iC ye&re 3 months
Lyrgaret It, his wife 
died J&n, 4, 1880 
aged 5f3 yo&rs
r'redorlc Jordan died July 2, 1856 
aged 0 years
R. t, Ollchrcct died 
Sept. 25, 1C7C aged 
54 years 11 months
Harriet B. Jordan 
hia wlfo
M e d  rbb, 11, 1854 
aged 23 years 10 cohtfcs
IlizfcoOth Joy died 
<cb, 4, 1GS5 agsd 
c3 years & 2 months
Capt„ 7/rs,, Henderson died 
Feb. 19, 1055 
ao 36 yrs 4 months 
alsoAward son of fbu 1 S, Amelia 
hiindei^ oon died Apr, 7, ILFS 
ao 2 Months 15 days 151
IrIXBSC/ift. Edmund H, t.cbb 
died In K,Y, Deo, 10, 1853 
ae 37 yrs 10 mos ft IB d: yc
Sarah Ann (ft©bb) 
wife of Flkonah Stackpolo 
died Jan, 27, 1Q4G 
ae 22 yrs ft 12 days
Clementine E. (T.ohb) 
wife of Orris ?eles 
diod in California 
Teb, IQ, 1855 
ae 34 yrs ft 9 days
Children of Ba.rn.abaa k 
Ann ft ebb
Gatherino H. rife of 
Capi, Levi b, Oillciiresfc 
died Apr, 6, 1047 
ae 26 yra 1 mo ?♦ 27 days
Georg© B. Webb dlod 
Sept. SO, 1832 
aged 22 days
Edmund R, Webb aon of 
Barnabas ft Ann ?abb 
bora Jan, 22, 1516 
died Dec, 10, 1653
Sarah Ann daughter of 
Capt, Barnabas ft Ann Webb .-rid 
wits of Klkanah Stacknolc*
Born Jon, 15, 1018 Died Jan, 27, 1340
Francis P, Beck Infant aon of F. ft 5. A. 
Staokpole - aged 21 days
Capt* Barnabas ftebb died 
Aug, 9, 1863 aged 
74 years 1 no ft 20 days
Mrs, Ana Webb died Jan. 13, 1986 
ae 87 year?;
There is also a tomb on lhu 
lot with a stono on top on which appears the names of the following 
desce-ndents of Barnabas Webb:
hi chard P. Whitney 
1024 -




1S52 - C, Prince Hla wife 1S11
1827 Marlon Vf. 18841323 Harriot ’-7, Colley 10071347 I", W. Prince His wife 1983
1546 Marla ft. 12321872 nils Prince 
Eis wife IC02
1878 Aleda ft. 10001079 il* P. Prince 10071074 B. fthitney
Hie wi fe 1024
1075 Harriet P, 12521925 Patrioia Kogan 1925
£?3A0>j;.::J, t.' cprague died 
Feb. 4, 1852 
ae 32
CILLC?!RFSfJ«I'ugene Oillchrest 
1547 - 1C17 
His wife *-***rt»ia \ *
1046 -  1914
Levi Bliss Gillchrest 
1568 - 1932
Key Catl&nd hla beloved wife 
1667 - 1023
Capt* Levi B. Gillchrc-t 
uiud Apr. 25, I860 ao 
53 yre 4 mos ft 2 dtye
HZAr:vvi:‘- (coniir d) 
Catharine H. wile .
Levi E. bilXohrcst 
diod Apr. 6, 1847 ac- DC yre 1 r.o 27 days
ftebh H. Glllohreat diod Font. 23,. 1044 ao 2b days
:i oris s a B. • H  Hohros t 
diod Oct. 31, 1054 
a* 1 yr 7 :«s 7 uaya
,v-.ldo /totson Cillghreat 
1*38S -19(30
CREIGHTON: 
i'Saily J. wife of 
Jam-os A, Crsi.fihton 
died Lee. 24, 1670 Re 
X 40 years 3 mos 10 days
Janes A, Creighton 
died Dec, 1, 1003 ao 72 yrs 6 t’.os 25 days
belle L. wife of 
Junes A. Creighton Sept. 25, 1627 
Mur. 27, 1900
Clara Ann 
June £, 16 .1 
Mar, f, 1984 
dau of J, A, ft :■ . J, Creighton
Jasica Edwin died
Sept. 14, 1054
a* 1 yr 4 ncs 14 days
Li*si; T, died 
Apr. 21, 1063 ao 4 yrs 10 moe •** 14 d&ys
;>r c.hur -T* died. t b« PM, 1071
eo 8 r»9 ft 14 days
vvV«gtv. •
li. Ij.^ rvcy Course 
Aug. 19, 1021 
Uay 2<, 18G7 
Eis wife ierah P.
July 12, 1023 Kov. 25, 1903
KuiUfi C. Councs 
Born Juno 3, 1795 Died Dec. 24, 1072
Lucy K, wife of 
Rufus C. Counco 
Died Sept. 29, 1080 
aged 7S years
Richard Cpear son of Ru ua C. f: Lucy E. bounce 
died hay 7, 1833 
aged 4 years ft 4 months
Lucy ft. Counoe ftaokpolo 




Li^sie C. Lcrmond 
1850 - 1SC7
Charles ft. Lormand 1017 - 1020 
His Wife 
Hetocoa Torton 











B o m  Nov* 9, 1016 
Died May 3, 1917
WILCOTT:
11® on
B o m  Max*. 4, 1812 
Died Apr. 25, 1686
Elisabeth Bond £te*x*ne 
danlett
B o m  Oot. 6, 1620 
Died Juno 4, 1844
Mary S. Haskell wife of 
Edmund Wilson 
Born Hov. 16, 1613 
Diod Kay 1, 1902
Arm Maria ramiett 
B o m  Hov. 25, 1819 
Died June 18, 1095
Charles Oliver Ranlstt 
.Born Jan. 17, 1847 
Died Oot. 14, 1051
Susan Alio© F.&nlott 
B o m  July 5, 1853 
Died Gept, 17, 1942
LEVl’ffSALFR:
Caleb Sevensalar 
Born Aug. 14, 1004 
Died Dee. 10, 1S9C 
His wifeHarriet Oillchreet Levehsfiler 
flora Nov. 14, 1007 
Died May 20, 1SC2
Harrlat C. Levcnauler 
B o m  April 8, 1844 
Died Jjily 24, 1934
CHA PH AHr.djauncT*B . Chapnan Died Jan. 20, 1858 ae SO yrs 5 aoc 24 days
Elsie Cfcapnum Burgeas 
wife of I duund C. Chapman 
died Nov, 27, 1002 aged 70 yra 1 i&j 29 days
lid a M* ChapmanDau of H. B. & B, Chapman
died Aug. 24, 1902
aged 53 yrs ** 12 da ye
Elisa Wilson wife of Jernes M. Howell 
Born June 18, 1R10 
Died Feb. 20, 1089
Mary Tmcry wife of 
David Wilson 
Born Mar. 30, 1707 
Died Apr, 5, 1672
PETROL f  S1
tm. Carey Burgess 
Bora Oet. 17, 1015 
Died Apr. 11, 1099
Ann Otia Burgess Born June 15, 1825 
Died Juno 5, 1902
farah Prince lurgeas died Deo. 14, 1049 aged 
3 yrs 6 mos
Annie Holmes Burgess 
died Nov. 14, 1861 
aged 6 years
Jennie Shaw Lurge-js lied Sept. 5, 1870 aged 
13 yra 10 montJis
Helen Burgess Bryant 
1057 - 1933
Edward 0*5. burgees 
1800 - 1944





DA,:7r tlion. AlfreS Watts 
Torn Apr. 25, 103.6 






Elizabeth ft. Prown 
ilie irii'e
Lied Apr. 15, 1LC5
ae 65 yre 5 mos A 16 days
Capt. idw&rd B. Watt*





Lorn Dec. 26, 1500 
lied May 51, 1002
Jane Austin M e  wife 
lept. 18, 1918 
July 11, 1070
John L, Horse 
I orn Apr* 6, 1342 Lied Oct. 11, 1918
Julia I. Healey 
his wife bora 
I!oc. 20, 1646 
Died Apr. 81, 1576
Hia wife I.ucv J, Watts 
1836 - 1010
Jan. 1 , ^ 5 7  
ffov. le, 1906
FABB&REt





Wife of r>( niflin narrwnd Mar. 5, i»ij? 
bept. i<# ineo
Harriet A. ’hrrfind June 7, iR4i 
Juno 11 # 2 900
A. Austin rhrrand H-ay 25, less Deo. 12, ioie
Louisa J. "urrand Apr. 6 , 1033 Sept, n, 1803
bn. F. Farrand Fob. 5, 105©
Oct. 85, 1043
Children of franklin and Cordelia A. Pfcrrafid
Richard ?r. fjixb.hlAzT. Gl v)RG) :Porn June 25, 1843 the armory oflied Hov, 25, 1845 Mrs. Fargarfit George rho 
died '.opt* 8, 1S51 ft©
Louisa J. 95 years - The relict cfHorn Oct. 10, 1345 Capt. John Ccorgo of the Army
Died tec. 4, 1G45 of the. Revolution.
Lonifil a. nuMirr:E-ora Sept. ?.l, 1GS5 John BuggiesDiod Oct. 7, 1655 Born Get. 8, 17P9 Tied June f.% 1074
Ad ole It. Horse Hin vi fe
1668 - 19 Margaret George Fusglea Born Kerch 16, 1609





Margaret 0. P.u:;;;laa 
Fora March 10, 1831 
r-iod Dept, v, ier-9
John Ru bles 
1628 - KOI Eis wife 
' r^ncec Snow 
1839 - 1928
Their dau
Margaret 0. Rugglca 
1C77 - 1954
t Y t V  T 7  X
Johr.'j’A o m  
died Feb. 3, 1861 
aged *18 ye-ora
liy** py Y:
TYlon O^Neill Heaorvcy 
Born Apr* 4, 1B42 
Pied Aug. 3i 1901
‘JTXR;
’John 'Vylor 1800 - 1081






Sarah ?\ his '.tifo 
1845 - 1025
Philip yiex*




Oac&r I.. " ylor 
1G46-1853
JOKPAH:
TaSuZT*"' r o i gh 11 Jordan 
Born Sr-pfc. 14, 1C30 
lied ,Ajo6 12, 1869 
Hits wife
Caroline A. Jacobs lorn :'ov* 29, 1852 
t'Jed fear. C, 1861
Bie wife
Elisabeth Irancaa Ranlott 
Born June PI, 1P42 
Lied Deo• 17, 1871
Oliver F. Jordan Corn Jan. 21, 1865 
ricd Hay 22, 1?66
Alice Liiaabauh Jordan 
lorn Jan. 9, 1870 
Died May 2Z, 1070
Karla C 2.1 lehr s»t. Jordan 
Eorn Lee. 29, 1067 
Died July 5, in99
7LLYY?
‘dipt. J. ftilley 
Eorn Ho t . 9, 1853Drowned Jan. 4, 1388 
Hie *ife Cordelia
Eorn July 17, IBS©
Bird July 12, 1913
Kancy ft*Born ><ov. 14, 1962
Lied Hay 26, 1872
YOUNG:
CautV Jsraes Young 
1626 - 1004
Hary Collins hie wife 
1C2£ - 1002
Children
Ada 1854 - 1679
111ft 1056 - 18*6
Grandchildren James IvaO - 1080
furceas l:OC - 1^66
1 r-£
G I L L  Y :
Capt. L. ... Gilley 
died Apr. 8f 1675 ao CO yra 0 rios
Xary A. dau of 
Ce.pt. L. 7. Sc kary Ollley 
died Sept. 1, 1666 
&e £7 jra 10 mos
Era&A 7. dau of 
Capt. L* V;* ft &*ry Gilley 
dlod Oct. 27, 1S71 
as 20 yre C- Tuoe
Mra. Garria 7. Harriot 
dial Doc. 7, li?83 
ae 4C years
T.f' » •» ,
Thomas Vi', lumn 
Oct. 10, 1621 
Jan. 23, 1904 
ills wlfo 
EliS& Ann 
July 17, 1G26 
Dept. 10, 1068
:-;.V i;
Capt. William J. fries
obit Jar;* 5, 10C8 aged 76 years
Mrs, llz& Ayres wife of
Capt. William J. Iales
obt Fox*. 2b, 1P76 act 73 years
barren Pyles*
1836 - 1904 
M e  wife 
T ksm. I* Pales 
1CCC - 1913 Thoir dau 
Allan. If* 
i£7C - 1793
&FT-AR:. rt-.nicl£a aon of Capt. Arthur Lucy A. Spear 
dlod Apr. 26, 1550 
ae 10 months
irodcric C* aon of Capt. Arthur ft Lucy Ann Spear 
died Hay 13, 186C 
ae 19 yra 11 r«os 3 days
Capt. John G. Durjn 
Clou Dept. 0, 1073 
ae. 29 yre 0 mos.
William 7. Loan 
died 15, 1904
&e 30 years
5. Abfay Dunn £trout
Au‘-*» 25, 18(50 
Kov. 20, 1913
c-jyn n.:tapt.^ tevid H. turner roc. c, ir-24 
r;«y C, 13CG
Sar&U *"• hio wife
liar. c, jTJTfr
} f:fc. 26, 1070
!' .f r. js x.in G.
*. i J 0 m 15, irrf.
Lee . nr**w f 1LG6
Lucy Ann wife of 
Capt » Arthur ?p«*a* 
died Oct. 50, 106G ael £2 T'aru 9 woe 3 days
Capt. Arthur r.ps-r 
died Jan* £8, 1'67 
ae 6U yre G ;sos 11 days
Betsey V.'alkorwiff 0f :>pt. Arthur Gpoar
difid f ay 01, 1C 80 ue 54 ;>ro IS lays
f **ir: wife or
.tap t. 1>.nbur He - 1 r > or., 
i-orn eb. 16, 132$
Diod Auv. 31, 1&65
Jr.
Capt. Dunbar Henderson, Jr. 
i&z: - 1011
Susan dau of i&pt. -unbar j *urub. Henderson 
Born Oct. 17, 1921 
Lied Oct. 2S, 1S67
137
llnscottJ o a c pii • i r h died Peb. 23, 1670 
ao years
Jan? Y. his wife 
I-led Leo* 15, 1390 
ao 04 years
Joauph Lilliara diod July 7, 1041 
ac 11 prii f> mos 1 day
Kendrick died L'oy C7, 1635 
ac 30 yrs ft 24 days
Lons of Joseph ft June ?, ish
aiLu mr by ;
Toi'-ph Cillclireat 
died Popt. 7, 1CS4 
act 0C yra 3 aoe 1£ dr.ya
Ce-llv hit: wife died fopt. 11, 10CD 
60 yr»
Joseph Clllchrest, Jr. 
let Officer on Foard 
Ship John Hancock lost on pussutrt i, c:»*. Havre to Ifev. 
Apr. 26 f ICAO 
ae 31 yre 6 moe 4 days
SOITYtTilTt -He 6 • uiii of 
?Vi., J. ft. 5. I. lobey 
died Aug* 0, 1354 
ik 1 yr 4 mos 27 days
V '4 T *Tn *
LIK5.--.0v: :
XukuuTus E.
1855 - 1*18 Hia wife 
Anni<: 7. alsh 1S41 - 1917
IJV.iKSAMRj 
AtwoodTevcnaalar 
died June £5, 1669 
ae 70 years
Nancy -vCmbs vrlle of 
Atv ?oc Lc v o r. a 1 1 «■- r 
died Dec. 2, 1864 
ae 54 yearu
Adsuj i . Mv-mcMcr 
died Aug. 1C, 1685 
ae 46 yrss 4 wos 3 u^ya
Orris Lovencaler died Oot, 1, 1064 
as £1 yre 6 utoo
Lucius C. diod 
Jan. DO, 1854 e.«s 4 yrs ft 12 days
Eon? oi At- yd & fancy Lcvensaler
YorW l O t :
Richard Elliot
died Jun. 27, 1350
ae 62 yre 10 voa 15 days
Fiona L. wife of 
Richard Elliot died 
Dec. 14, 1384 
cc 70 jr&  Y months
".filch James barren -Iliot &on
1703 - 1864 0 1 nichurd ft ' Iona l\ ElliotHie wife cite * vet. v1, A.C47
Lory Ann Elliot 
1-07 - 1C96
ae If yra : tjos 21 a^ .ya 
Oliver C. aon of
Robert al3h R. *- ,1. L. Elliot183c - 1355 diod Apr. 2, 1361 ac ?.J yrs 1.2 roc.




ft.&trrmsn V:. TtobbJU. 1823 - 1C07
T rvtI7  Patterson
ni3 wife
1342 - 1003
FAT r; Tt ftr:
Oliver hat terson1838 - 1064
John A. Fa-toryon
1835 - 1225
Daily M* Cobb 1037 - 1372
rTF" * i
rari*;rEtc feeon
Apr. 21, 1313July 7, 1678ftia *IfoJlachr1 0ray?* hit combJar.. 9, 1311r«c. IB 56
his wifei aroh fturbee rattenFob. 22, lt>36
Jan. 7, 1ft 03
•; illiam . itetaon 
died Fay 7, 1862 t-.c 1 2  yra 5 ev>s
ft fir 1 on ?a 11 a rs on 
1870 - 1S7C
Joseph E» Etctoon 
died Fay IE, l‘i£041 yra 7 rroo 21 diys
ftHTHMAS:
Alpliout E u 'fttfl 1023 - 1880
f'ary ". hia wife 1831 - 1094




Abbie V;.If:70 - IB 71
■'•• ;.lldr* 11 o f  A1 pUeu? ft Mary ft'htarsan
"iA':*s ?
ranklln r . -vatts 
1 049 - 1329 
Hia v;i :*o
An :iclot ca ’ 1 icrw.in 
1854 - 18:10
irank i.* fttotson. died Lay V, IfAO e.f li yrs 9 w.oe 15 diys
Charles ’* ard f.tetpon.U* Uv boO• -jj 1046
ac 11 1:10 F s
C F R m
Seth* : . Cherry
25Y41 ft */pt. 14, 1C2SPied May 1 1 , r.06
Kie wife
01 iv;* vr-44 » F fitHar. 0»7 1827
Mar. 10, 1900
ft fix v’ -fite Lay 2, iB5t> Sept. £4, 16S5
ift tc iteh#cc& 
Jen. 6# 1867 • cpt. 1ft» 1L60
ct * rl v s « i 1 1  i«» 
Apr. 14, IS53 Jan. 5* 1507
Ar.riit Olivia 1864 - 1944
IE".
T t v #• i •Cri.ptTixoa&a Coll 
M o d  at lur&ealbo 
Karsh 5, 1BJ/4 a red 55 ycai'o
Fttry wife of 
Cupt* Shor.aa Colley 
died at feu fcrpt. 24, 1843 
af:'od CO yrs ?' 10 months
Capt. Janre Collev 
died Oct. 10, 1078 
av 6b yetr-c
Hebrocst C. wife of Capt. Jars.cs Colley 
diod :ob. 4, 1001 
at 40 years
Belrsore t. Colley 
-led Jan. 4, 1064 a» 27 years
ftOPJFf or : 
cliver Robinson 
Lorn f*b, 17, 1805 
* l«-u Dae. 10, 1876
; argarot wife of Oliver Cobinson 
died Hay 1ft, 1088 
ae 75 years
A. C, Robinson 
died Aug. 27, 1888 
ao 42 yrs 6 nos 11 df.ys
.Tulle b. Robinson wife 
o'' A. 0. Robinson 
elec Hov. 10, 1873 
a" 3*1 yre 1 no 70 days
Charioa Henry son of 
A* C. A Julie 5. Robinsondlod Sept. 16, 1065 
ao 3 woe 89 days
Juries 'lliGHUts son of 
Janee .7 Hrbecca Colley diod Apr. 19, 1053 
a.rod 7 years
ft ora > Stella dau of 
Ja-.ics ?■ Rebecca Colley 
died Oct. 18, 1848 
aet 6 moo
riinklin son of 
Janos .■: fob© ce Colley 
died Far. 1ft, 1648 
tu 1 yr C* ,uo3
Harlow Robinson 
Lorn. July 1, 1810 railed 
fi ofct lioofchbay Nov. ft8, 1871 
in i~ cou£tor bound to Salon 
and «aa never heard from*
k*h3&3s>d.Jl ■-furah ’ . baohburn. )
hia wife )
1825 - 1920 ))
Penjarain P. Robinson j
1814 - 1875 )
a * •; -tr' Yl 
d ..;.ru 0* Dr ion died !'sy C, 1882 
nr f-C yra r. rios 1ft d-eya
rvj.’n'ifor mao -wett 
lion - 1875
Colon tin «<• Case 
His wife
Vary w i i ” o f  Fdvfarc* O’ P rirn It 17 -  1500
d lod bee. v , 1828
{•-•> 01 yra 7 cos CO c ry  a AdviaIuv A•
^ r». y • • - A A Q
Jane d&u or * dw»rc‘ 5. M&ry
w* brier* fi;lU . K*
d ied  Rapt, o , 1885 I f  02 -  1924




died July 4, 1306 
a ; Oft yvz 7 nos 18 days
Phebo P. wife of 
Jauoa Overlook died Juno 1ft, 1270 
art 65 yrt? < raos 20 days




Mary A. wife of 
7?. ", Overlook Got. IS, 18-50 
<7\ily **, luGO
J. Albion died 
Apr. 0, 1850 r,o 1 C yrs ftl d&ya
•reddle died 
Lee. 1, 1262 
ac n yrs 4 bos 19 dc.ye
Coorge A. clod 




I ora Kay 1C, icierisd Aug. — # 1204Tiis i (?CLydia X*
Porn ftar. r^ * 1010ried Vr.r. 10, 1001
T - 1r r #
7 avid-*5** o »:* i*rillCo A Lth he legtl! • 1 *• li)13
Kit v l La' otelle nlit1L 0 - 10if *rwe*
Tilth Arnes claw of
r. V. ^ r r c tells Kllfc Merrilldied at rent on, K* T.
Juno 0, 1C91 ao 1< yf?ars
fMUTT :OTHrt f. "ould 
li ed .Tune SO, 1886 
tx& CC yre 9 m s  4 days
liafi.bev, V* Robinson »? 5 of albert I, Gould 
died hov. 27, 1079 ao 
32 yrs and V jeos*
Ferity yryant vir© of 
Albert C on Id
died Mur. 6, 1852
ac 3S yr& ft r»a
lorn 'li ze.be: th 
da: o A, P. P* b. Coulddied Her. 0, 1-262
aged lf> yra 6 nos
S t •. 11 f- front ridge 
wife of Albert P. Could
died Ksr. 6, 1922 aet
CC years 1 r.orjth 17 ciaye
Albert frotrbridgo Gould
died ’far. 1, 1947
aot 6ft yrs 1 m© 21 days
'.milie Cruluhton 
vix'o of Albert T* Gould
L'-O.fitt
Bled
John Crslgftfcori son of
Alter* Wt* - • e Mills C# °OUld
died July 4, 1322ac t 5 yrs 11 iaofi 24 days
Cl arc dau ofiAlbert ?. ££ . wilie (, Oould
li ad *c r>'sV • 10, 1922act ft yrs & 14 days
161
: i  n : lo ry  l&u f 
Join - nd Rary Heliiwt. iitit;
diod July 21, 1X9 o '^ ”arrsn bloc;
c e l 7G years .pril 2, 1H71 no 75 yrs 8 seas«Lucy lixit
died A p r il 0, ibRO FLINT:
a/red 85 yuars .'urTHs. b. Mint
lBse - iooe
Auguste 7. died Oct. D, 18.43 HORTON:
&(■ 71 yra S nos 5 dsys
niUiam 11. lintlost t aca Hov. 29, 1871
an 32 yrn 5 ran the
D! iftilb:Alcllg .'. lint 
v;ifo of Henry Dermis 
di&d Sept. 27, If-CO 
ae 37 yrs i> mos S3 days
alti>lo . ii_\ 1 on *)1 
Henry an' .'della Bonn Is died July 27, 1878 
ao 5 ye r3
^n* ,4 ffi *
‘ _• - • •Cfcj)'t." J. Lyitlfiton strongdied l &7
a-.> 34 yra 10 may 1C days
urri.fi A. Mint btrong18£7 - irsc
Moca: .r»y 8
A le x ’ JicRui lu aRicd ray if, i ro
a 79 yro HI nos ft fM days
Hi n wl f©
vHTirTcc 0. Fort on
Reb. 16, 1017Aug. DR, 1095
His «ife: r~rM -X i ' ix rv i .n
July 1?, 1800Aug. 2‘1, 17.01
£. f i l m  Horton 
1046 - 1925
ORB: FOR:FuufI rjT A. Orb c t on 
1685 -
H5 » r;I f t  
Ida F. 11 rigor 
1070 - 1C18
vrfl^ir J. i-irigor 
disc Mar. 19, 1200 
ac GC yra 10 days
Jtjoe G. .u l l c r
rife or ftillliua J. Linger
citad June c , 1C74
no 41 yrs 0 no a.
Thomas £. slngor 
1859 -  1227.•/ohitabol His wife2000 - irftX ' .a r y 7. Norton
1071 - 1001
Jv I^n C. .-on c :
A. i*.‘* ft. *aCallum Charioe ft. -inger
died Jitex*ie, 1058 1376 - 1917a- 1C* yrs 3 »os 7 days
Isabella P. Fuller
wtfo of William J. lingerdice it s-:a on the pun?-age
fculbourna to Callao
Hov. lb, I860




£ 2 Idt. , dau of 7..-;, T. ' I. I. Fuller 
Died Deo. If, I860 
uc. 21 yra *1 uo& CO clays
Apa !3. u'..lcrI orr; Ksr. •z.^ > 1;12r>> , 5
i- JL&U T 0 0. 1C, 1374
I’.ary J. hi£ V ifeHon’, r-ept* 1S23
lied /Ug. 1, IS 07
Anna D. hic rife
? o m Apr. ftl, 1340Died Juno 17, 189©
!*unc;7 dev. OfAsa ’J. ; ttary J, V
'■orr Apr. 17, 1853i Led Apr. 50, 1056
r.sdmx. 1 A. 'uller 
Horn July 1C, 1825 
led July £6, 1502
Fuser. . ?ull or horn Jurv • 19, 1007 r-led Hov. 2P, 1CS3
Ruth J. "Ullcr Lied Apr. 10, 1852
Ac 24 yre b nos
f-esnrl C. 




Raney C. died 
Apr. 2ft, 1072
a- Oft yrs 2 j writ ha
Sylvcst i-r
vi~:A Jen. lass
C.r 4C ); :.w
» <• «  • y  # 
w' > «
TTvrvty“IT. ITopTrlnsin r^nobscot Buy 
2, I860 ao HI yc.crv
